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Seguramente a corto plazo la economía colombiana, en especial la de los 
productores y agricultores, comenzará a debilitarse debido a la poca preparación 
frente a las exigencias de exportación para los países destino y a la competencia 
del mercado mundial que abrirá aún más sus puertas con los Tratados de Libre 
Comercio.  Es fundamental que tanto los grandes como los pequeños productores 
desarrollen Sistemas de Gestión de Calidad, con el fin de elevar su competitividad 
y poder atender las grandes demandas de productos colombianos por otros 
países.  Colombia es el segundo país exportador de flores después de Holanda, 
en consecuencia con lo anterior  este producto día a día debe mejorar su calidad, 
siguiendo los lineamientos establecidos por el mercado1. 
 
El documento está dividido en tres partes, en la primera se desarrolla la 
integración de las normas de Medio Ambiente ( ISO 14001), Seguridad y Salud 
Ocupacional (OHSAS 18001), Responsabilidad Social (SA 8000) y Buenas 
Prácticas Agrícolas (GLOBALGAP) de acuerdo con los requisitos de cada una. En 
la segunda se realiza el diagnóstico que permite visualizar el estado actual de la 
organización productora de flores y ornamentales.  La tercera desarrolla la guía de 
implementación del Sistema de Gestión Integrado (SGI). Estas dos últimas se 
ejecutan bajo el contexto de un estudio de caso puntual, en el predio Casablanca 
de COLOMBIA FLOR  ubicado en  la Vereda El Rayo, Municipio de Marsella. 
                                                 
1 VALENCIA Pérez, Diana Carolina. RICO Echeverri Lina Maria. GIRALDO Gómez Julián David. 
Exportaciones colombianas. Floricultura colombiana. SENA. Octubre. 2003. 
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El desconocimiento tanto de las normas como de los procedimientos que se deben 
llevar a cabo para adquirir una certificación que permita la comercialización y 
exportación de productos competitivos, de excelente calidad, amigables con el 
medio ambiente, seguros para los trabajadores y responsables socialmente es 
motivo para diseñar una guía de implementación del Sistema de Gestión Integrado 
(SGI) que permita ser objeto de consulta para cualquier productor de flores y 
ornamentales que desee obtener la certificación para exportar. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
1.1  EL PROBLEMA MOTIVO DE INVESTIGACION 
 
En Colombia los procesos productivos agrícolas se han desarrollado de una 
manera poco tecnificada, en la que prevalece el empirismo por medio de las 
tradiciones de varias generaciones. Por esta razón no se han tenido en cuenta 
lineamientos que permitan que las actividades se desarrollen de una manera más 
efectiva, limpia, segura y amigable con el medio ambiente, reflejándose en 
inadecuadas prácticas de manejo de plagas, de cultivos y recursos naturales, 
trascendiendo y acumulándose a través del tiempo hasta la actualidad. La 
persistencia de esta situación se debe al poco conocimiento de modelos que 
contribuyan a mejorar los procesos, además de las grandes ventajas que traería la 
implementación de los mismos tanto al entorno natural como a las personas 
involucradas directa e indirectamente.  
 
De continuar con este enfoque, es muy probable que se pierdan beneficios 
económicos e incluso sociales,  debido a la apertura de nuevos mercados que 
exigen un mínimo de requisitos para pertenecer a éste, tales como, el bienestar de 
los trabajadores, la contratación justa, productos de calidad e inocuos para el 
consumidor y lo más importante, que los recursos naturales renovables y no 
renovables utilizados durante el proceso no se vean comprometidos, es decir, se 
debe establecer el uso racional de éstos y conjuntamente plantear estrategias de 
prevención, mitigación, corrección y compensación de los posibles impactos 
ambientales.   
 
De no cumplir con los requisitos mencionados anteriormente, muchos productores 
seguramente fracasarán por la deficiencia de preparación alterando su 
competitividad en el marco de la globalización.  
 11
En este orden de ideas se manifiesta la necesidad de diseñar un Sistema de 
Gestión Integrado (SGI) en Medio Ambiente, Seguridad y Salud  Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas que permita identificar con 
mayor facilidad requisitos comunes entre ellos agilizando el proceso de 
mejoramiento a nivel interno de los procesos productivos. 
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Diseñar un modelo de Sistema de Gestión Integrado (SGI) de Medio Ambiente, 
Seguridad y  Salud  Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas basados en las normas ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 y 




• Comparar y adaptar los principios, requisitos y definiciones de las normas 
integrándolas en un Sistema de Gestión Integrado (SGI).  
 
• Realizar un diagnóstico de las condiciones ambientales, laborales y 
administrativas del predio de COLOMBIA FLOR. 
 
• Proponer una guía de implementación del Sistema de Gestión Integrado 
(SGI) aplicado a una organización productora de flores y ornamentales. 
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La floricultura se basa en un modelo de agricultura intensiva, lo que significa uso 
de tecnología e insumos y optimización en el uso del espacio. Se caracteriza por 
ser la actividad agrícola con más mano de obra por hectárea y un elevado número 
de profesionales de diversas disciplinas trabajando en el sector. En Colombia, la 
floricultura se ha configurado como una actividad empresarial con un alto nivel de 
desarrollo y profesionalismo. Esto le ha permitido ser el mayor exportador de flores 
de corte del mundo después de Holanda y lograr que dos de cada tres flores que 
se venden en Estados Unidos sean colombianas.  
 
Las actividades productivas generan impactos sobre el medio ambiente según la 
forma como se realicen. Si se realiza con el conocimiento de dichos impactos y se 
busca evitarlos, es posible desarrollar una floricultura armónica con el entorno. Si 
por el contrario, por desconocimiento la actividad se desarrolla sin incluir la 
variable ambiental, se generan impactos negativos. En la floricultura colombiana 
se presentan los dos casos. Hay empresas pioneras en el tema ambiental que han 
servido de modelo para la Asociación muchos años antes de que existieran 




El programa busca promover el mejoramiento basándose en dos aspectos: apoyo 
o asesoría a las empresas participantes, y promoción de la emulación o sana 
competencia entre ellas. 
                                                 
2 ASOCOLFLORES, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, SAC. Guía ambiental del sector 
floricultor. 
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Dentro del apoyo se ofrecen visitas de expertos a las fincas para resolver o tratar 
problemas específicos. También se desarrolló un manual que compendia las 
buenas prácticas socio ambientales y se ofrecen charlas y talleres de 
capacitación. 
 
Para promover la emulación se crearon y perfeccionaron listas de chequeo 
utilizadas para auditar a las empresas participantes. Como resultado de la 
evaluación se genera un reporte individual que indica a la empresa los aspectos 
débiles a mejorar y aquellos que son fortalezas. Al consolidar a nivel colectivo la 
información de cada uno de estos reportes individuales se generan reportes 
comparativos. Estos permiten conocer el desempeño de una empresa con relación 
a las demás y así promover la emulación de las mejores. Otro mecanismo para 
promover la emulación es la identificación de casos exitosos y su documentación a 
través de estudios de caso. 
 
ASOCOLFLORES cuenta con una base de datos sobre desempeño socio 
ambiental de las empresas participantes lo cual le permite conocer mejor la 
problemática de la floricultura, identificar las necesidades de apoyo prioritarias y 
diseñar acciones gremiales. 
 
El número de participantes en Florverde® se incrementó entre 1996 y 2001, 
abarcando el 60% del área destinada a la exportación de flores. Los resultados 
han sido muy positivos en cuanto a mejoramiento de desempeño y sensibilización 
general hacia el tema, además de generar una cultura de medición e intercambio 
de información. 
 
En diciembre de 1996 los floricultores del oriente antioqueño suscribieron con 
CORNARE un Convenio de Producción Más Limpia del cual fueron entidades de 
apoyo, Asocolflores y el Ministerio del Medio Ambiente. El convenio ha tenido 
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como resultado no sólo el fortalecimiento institucional de la autoridad ambiental en 
la región, sino que se ha ordenado la gestión y mejorado el desempeño de los 
cultivos. Con relación al tema de plaguicidas se ha hecho el diagnóstico de la 
contaminación del agua por plaguicidas en la cuenca donde se ubica la floricultura, 
a través de un esfuerzo conjunto entre los floricultores y bajo la coordinación de 
CORNARE. Adicionalmente se ha logrado la adopción de sistemas de tratamiento 
y en algunos casos de cero residuos de plaguicidas en fincas de la región. 
 
Otro éxito del Convenio en la región es el logro de un centro de acopio y 
distribución de residuos inorgánicos de los cultivos de flores. Así mismo con 
educación ambiental y promoción de líderes ambientales en cada empresa se está 
logrando transmitir y sensibilizar a la población laboral de los cultivos la 
preocupación por la conservación de los recursos naturales. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente y los gremios del sector agropecuario, en 
representación de los productores agrícolas, han venido trabajando igualmente en 
el desarrollo de instrumentos técnicos que promuevan la gestión ambiental en las 
actividades productivas del sector. 
 
 
ISO 14001 Especifica los requisitos esenciales de un sistema de administración 
ambiental.3  
 
Una norma ambiental es una tentativa de homogenizar conceptos, ordenar 
actividades y crear estándares y procedimientos que sean reconocidos por 
aquellos que estén involucrados con alguna actividad productiva que produzca 
impactos ambientales. 
                                                 
3 NTC –ISO 14001.Sistema de gestión ambiental 
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Las normas de sistema de gestión ambiental fueron desarrolladas para intentar 
establecer un conjunto de procedimientos y requisitos que relacionan el ambiente 
con: 
 
• Proyecto y desarrollo 
• Planificación  
• Proveedores  
• Producción 
• Servicios post venta  
 
Las normas del Sistema de Gestión Ambiental pueden ser aplicadas en cualquier 
actividad económica industria o prestadora de servicios y en especial aquellas 
cuyo funcionamiento ofrezca riesgo o genere efectos dañinos al ambiente.  
 
MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Figura 1 Modelo del Sistema de Gestión Ambiental 
 
 
Fuente: NTC –ISO 14001 
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El modelo básico para un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) está descrito y 
orientado como un proceso de 5 etapas: 
 
Etapa 1. Política Ambiental: en esta fase, la organización define una política 
ambiental y asegura su compromiso con ella. 
 
Etapa 2. Planificación: la organización formula un plan que satisfaga la política 
ambiental. Está compuesta por: Aspectos e impactos ambientales, Requisitos 
legales y corporativos, Objetivos y metas y Programas de Gestión Ambiental. 
 
Etapa 3. Implementación y Operación: la organización provee todos los recursos y 
mecanismos de apoyo para poner el plan en acción y lo ejecuta. Está compuesto 
por: Provisión de recursos, Conscientización y entrenamiento, Comunicaciones, 
Documentación del sistema de gestión, Control operacional –programas de 
gestión específicos, Respuestas a emergencias. 
 
Etapa 4. Verificación y Acción Correctiva: la organización mide, monitorea y evalúa 
su desempeño ambiental ante los objetivos y metas del plan. Está compuesto por: 
Monitoreo y mediciones, Acciones correctivas y preventivas, Registros y Auditorias 
de sistemas de gestión. 
 
Etapa 5. Revisión por la Dirección: la organización realiza un análisis crítico e 
implementa continuamente mejoramientos en su Sistema de Gestión Ambiental, 
para alcanzar un perfeccionamiento de su desempeño ambiental global.
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OHSAS 18001 4 
 
La mejora continua en materia de prevención de riesgos laborales, se traduce en 
una disminución de los riesgos a los que puedan estar expuestos los trabajadores 
y por lo tanto en una reducción de los accidentes y enfermedades profesionales 
con la consiguiente disminución de costes.  
 
La aplicación del ciclo de mejora continua tiene un impacto positivo en todos los 
elementos que forman parte del sistema preventivo, provoca una mejora del clima 
laboral, lo que conduce a un incremento de la productividad, que a su vez favorece 
la competitividad de la empresa 
 
Figura 2 Modelo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
 
 Fuente: NTC-OHSAS 18001 
                                                 
4 NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 
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El modelo básico para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  
está descrito y orientado como un proceso de 5 etapas: 
 
Etapa 1. Política de Seguridad y Salud Ocupacional: en ésta fase, la organización 
define una política de Seguridad y Salud Ocupacional y asegura su compromiso 
con ella. 
 
Etapa 2. Planificación: la organización formula un plan que satisfaga la política de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Está compuesta por: Identificación de peligros, 
Evaluación y control de riesgos, Requisitos legales y otros, Objetivos y Programas 
de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Etapa 3. Implementación y Operación: la organización provee todos los recursos y 
mecanismos de apoyo para poner el plan en acción y lo ejecuta. Está compuesto 
por: Estructura y responsabilidades, Entrenamiento, conscientización y 
competencia, Consulta y comunicación, Documentación, Control de documentos y 
datos, Control operativo, Preparación y respuestas ante emergencias. 
 
Etapa 4. Verificación y Acción Correctiva: la organización mide, monitorea y evalúa 
su desempeño laboral ante los objetivos y metas del plan. Está compuesto por: 
Medición y seguimiento de desempeño, Accidentes, incidentes, no conformidades 
y acciones correctivas y preventivas, Registros y administración de registros. 
 
Etapa 5. Revisión por la Dirección: la organización realiza un análisis crítico e 
implementa continuamente mejoramientos en su Sistema de Gestión de Seguridad 




SA 8000 es una norma internacional para evaluar la responsabilidad social de 
proveedores y vendedores. La norma SA 8000 provee los requisitos y la 
metodología para evaluar las condiciones en los lugares de trabajo incluyendo el 
trabajo infantil, la fuerza de trabajo, la seguridad y salud ocupacional, la libertad de 
asociación, la discriminación, las prácticas disciplinarias, el horario de trabajo, las 
remuneraciones y la responsabilidad de la gerencia de mantener y mejorar las 
condiciones de trabajo. 
Responsabilidad social es un término amplio creado como una respuesta del 
mundo de los negocios a un conjunto de factores operacionales que afectan a 
todas las partes interesadas en la empresa, incluyendo empleados, comunidad, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, gerencia, propietarios y 
accionistas. 
Estos factores operacionales incluyen el ambiente de trabajo, el cumplimiento con 
la legislación laboral, la seguridad, la diversidad, la discriminación y los derechos 
de igualdad, los derechos humanos, la responsabilidad de la comunidad, las 
preocupaciones ambientales, el ciclo de vida del producto, los aspectos legales y 
los requisitos reglamentarios. Estos factores pueden no estar directamente 
vinculados al proceso de fabricación de la empresa, pero crean la necesidad para 
la empresa de evaluar el cumplimiento, la conformidad y el riesgo pues afectan a 
la empresa, su ambiente y su rentabilidad. 
                                                 




Las Buenas Prácticas Agrícolas6 
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), también conocidas como GAP (Good 
Agricultural Practices) son un conjunto de principios, normas y recomendaciones 
técnicas, aplicables a las diversas etapas de producción hortofrutícola. Su 
aplicación tiene como objetivo ofrecer al mercado productos de elevada calidad y 
asegurar a los consumidores de frutas y hortalizas frescas un producto sano y 
apto (inocuo) para el consumo humano, protegiendo además el medio ambiente y 
la salud de los trabajadores. 
Las Buenas Prácticas Agrícolas constituyen una valiosa herramienta que permite 
satisfacer las demandas de un mercado preocupado no sólo por la calidad del 
producto, sino también por las condiciones bajo las cuales se efectúa la 
producción, el embalaje, el almacenamiento y el transporte. Esta herramienta tiene 
numerosas aplicaciones. Se utiliza para el manejo integrado de cultivos, que 
combina racionalmente recursos, tecnologías y prácticas agrícolas para elevar la 
calidad y la rentabilidad de la producción. También se la aplica en la producción 
integrada, que trabaja a partir de métodos ecológicamente seguros, con un uso 
mínimo de agroquímicos. Estas normas también están incluidas en la producción 
orgánica, que desarrolla un sistema productivo sustentable en el tiempo, con un 
manejo racional de los recursos naturales, manteniendo la fertilidad del suelo y la 
diversidad biológica y certificando estas características de acuerdo con la 
legislación vigente. 
                                                 
 6 Instituto Argentino de Normalización y Certificación Requisitos de certificación para la 
exportación de frutas y hortalizas a Europa. (En línea). Tomado de: http://www.iram.org.ar 
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Gracias a las Buenas Prácticas Agrícolas los consumidores pueden tener la 
certeza de que sus alimentos tienen la calidad y la inocuidad que ellos requieren. 
Los productores, por su parte, pueden ganar nuevos mercados internos e 
incrementar sus exportaciones, asegurando la presencia de sus productos en los 
mercados más exigentes. Por último, los países y las regiones que implementen 
estas prácticas consolidan su imagen positiva respecto del cuidado de la salud y el 
medio ambiente. 
Eurep y las BPA 
Eurep (Euro Retailer ProduceWorking Group) que puede traducirse como Grupo 
de Trabajo de Productores Minoristas Europeos, es una de las iniciativas de 
certificación más recientes para asegurar la calidad de los alimentos frescos. Es 
una asociación de productores y comercializadores privados de Europa, que 
promueve y apoya el uso de las Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de 
frutas y hortalizas. 
Eurep  propone responder a la preocupación de los consumidores acerca de la 
seguridad de los alimentos, el bienestar de los trabajadores (salud laboral) y la 
protección del medioambiente, a través de las normas y los principios que 
conforman las GAP, como Manejo Integrado de Plagas, análisis y prevención de 
riesgos (utilizando el sistema Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos 
(HACCP)), utilización de tecnologías para el continuo mejoramiento de los 
sistemas agropecuarios, Manejo Integrado de Cultivos, etc. También apunta a la 
armonización de requerimientos de higiene de alimentos y de límites máximos de 
residuos de pesticidas en alimentos. Sus objetivos son, esencialmente, reducir el 
riesgo de sanidad alimenticia en la producción agrícola y verificar las mejores 
prácticas, basándose en puntos de referencia consistentes en todo el mundo. 
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En la actualidad, GlobalGap (EurepGap) es la norma de certificación que se 
requiere para el ingreso de frutas y hortalizas a los mercados de la Comunidad 
Europea. Mediante esta norma, los productores que participan de GlobalGap 
pretenden asegurar a sus consumidores que los alimentos que ellos compran 
fueron producidos de manera segura, dentro de un ambiente que no compromete 
ni el bienestar humano ni el animal y que esta producción ha respetado las normas 
nacionales e internacionales vigentes. 
 
Términos de referencia de GLOBALGAP7 (SIC) 
 
Responde de las siguientes maneras a las preocupaciones de los consumidores 
acerca de la seguridad de los alimentos, el bienestar de los animales, la protección 
del medio ambiente y la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. 
 
• Promoviendo la adopción de programas de aseguramiento de fincas 
comercialmente viables, que a su vez promueven la reducción del uso de 
agroquímicos y medicamentos dentro de Europa y a nivel mundial. 
• Desarrollando un marco de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para los 
análisis comparativos de homologación (Benchmarking) de los Programas 
de Aseguramiento y de las Normativas existentes, incluyendo la 
trazabilidad. 
• Ofreciendo directrices para la mejora continua, el desarrollo y la 
comprensión de las buenas prácticas agrícolas. 
• Estableciendo un marco único y reconocido para la verificación 
independiente. 
                                                 
7 GLOBALGAP. Reglamento general flores y ornamentales. Versión 3.0.2007 
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• Consultando y manteniendo una línea de comunicación abierta con los 
consumidores y los socios claves, incluyendo a productores, exportares e 
importadores. 
•  
GLOBALGAP es un organismo privado que establece normativas para la 
certificación de productos agrícolas en forma voluntaria a nivel mundial. Es un 
programa y una referencia global para las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que 
es gestionado por el Secretario de GLOBALGAP. 
FoodPLUS GmbH es una organización sin ánimo de lucro, que pertenece y es 
dirigida por la industria y que representa legalmente el Secretario de EUREPGAP 
 
GLOBALGAP es una organización paritaria de minoristas y productores agrícolas, 
que desean establecer estándares de certificación y procedimientos para las 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Proporciona las normativas y el marco para la 
certificación independiente – por parte de terceros – de los procesos de 
producción en la explotación, basados en EN45011 o la Guía ISO/IEC 65. (La 
certificación del proceso de producción de estos productos – sea cultivo, 
producción o cría- asegura que solo sean certificados aquellos que alcanzan un 
determinado nivel de cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas establecidas 
en los documentos normativos de GLOBALGAP). 
 
La normativa de Aseguramiento integrado de Fincas de GLOBALGAP es una 
normativa a nivel de establecimiento o explotación, que cubre todo el proceso de 
producción del producto certificado, desde el momento que la planta se encuentra 
en el suelo (origen y puntos de control de las semillas) hasta el producto final no 
procesado (no cubre proceso, manufacturación). El objetivo de la certificación de 
GLOBALGAP es formar parte de la verificación de las Buenas Prácticas en toda la 
cadena de producción. 
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GLOBALGAP es una herramienta para la relación entre empresas (business to 
business), por lo tanto no es visible directamente para el consumidor final. 
La participación es voluntaria y se basa en criterios objetivos. GLOBALGAP no 
discrimina ni Organismos de Certificación ni a Productores. 
 
Los productores pueden obtener la certificación GLOBALGAP bajo cualquiera de 
las cuatro opciones que se detallan a continuación: 
 
OPCIÓN 1 Certificación Individual: 
 
Productor Individual solicita certificación GLOBALGAP. 
1. Auto-inspección interna del Productor: 
• Una auto-inspección interna completa basada en la lista de verificación de 
GLOBALGAP debe estar disponible en el sitio para ser revisada por un 
inspector externo durante el proceso de inspección externa. 
• El productor debe llevar a cabo una auto-inspección interna al menos una 
vez al año. La misma se realizará bajo la responsabilidad del Productor 
Individual. 
 
2. Verificación externa por Organismos Certificadores (OC) aprobado por 
GLOBALGAP: 
 
• El OC realizará un mínimo de una inspección externa anual anunciada en la 
finca registrada, así como en toda área declarada sitio de manipulación del 
Producto. 
• Adicionalmente, el OC (o un agente subcontratado) realizará un mínimo de 
10% de inspecciones no anunciadas por año entre todos los Productores 
certificados registrados bajo la Opción 1. Dichas inspecciones podrán ser 
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efectuadas por un inspector de GLOBALGAP o por un Auditor de 
GLOBALGAP  
• Los informes de inspección externa serán elaborados de acuerdo a los 
requisitos del EN 45011/ ISO Guía 65. 
 
OPCION 2: Grupo de Certificación 
 
Grupo de Productores solicita certificación GLOBALGAP. 
 
1. Gestión Interna y Sistema de Control: 
• Debe haber un Sistema de Calidad establecido que incluya un manual 
escrito de controles y de procedimientos para la implementación de 
GLOBALGAP Flores y Ornamentales, que garantice que todas las 
inspecciones internas son efectuadas de manera competente y que haya un 
sistema de trazabilidad que permita distinguir los productos certificados 
GLOBALGAP de los  no certificados y permita trazar los mismos hasta la 
finca o grupo de fincas donde se originaron.  
• Administración y Gestión Central: Todos los miembros registrados y fincas / 
sitios deberán operar bajo la misma administración y sistema de control y 
sanciones, el cual será administrado centralmente, auditado y sujeto a una 
revisión de la administración central. 
• Duración del Contrato: El Grupo de Productores deberá contratar a los 
Productores que registra para la certificación GLOBALGAP por un período 
no menor a un año. 
• Procedimientos de Auditoría Interna: Todas las fincas del Grupo de 
Productores registradas bajo GLOBALGAP deberán contar con 
procedimiento(s) de auditoría interna que establecen un mínimo de una 
inspección anual para cada productor registrado. 
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2. Auto-Inspección interna del Productor: 
 
• Una inspección interna completa basada en la lista de verificación de 
GLOBALGAP, debe estar disponible en cada Finca Registrada y en cada 
sitio de manipulación del Producto declarado para ser revisada por el 
inspector interno o externo durante el proceso de inspección. 
• La inspección interna debe hacerse al menos una vez al año. Dicha 
inspección interna será realizada por cada miembro registrado del Grupo de 
Productores. 
 
3. Inspección interna del Grupo de Productores: 
 
• Se deberá realizar al menos una inspección interna por año en cada finca 
registrada y en todos los sitios de manipulación del Producto declarados del 
Grupo de Productores. Dicha inspección interna debe ser llevada a cabo 
por personal calificado del Grupo de Productores o por un agente de 
verificación subcontratado que sea diferente al organismo responsable de la 
verificación externa sobre la cual se basan las decisiones de certificación. 
• Esta inspección interna anual debe estar basada en la lista de verificación 
de GLOBALGAP. 
 
4. Verificación externa por OC aprobado por GLOBALGAP: 
 
• Una auditoria del Sistema Interno de Gestión de Calidad y de Controles 
ocurre una vez antes de la certificación y a partir de entonces se realizan 
anualmente. Este “Chequeo del Sistema” demostrará si el Sistema de 
Calidad utilizado funciona correctamente, de acuerdo a los criterios 
establecidos. 
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• La Inspección Externa es anual y la selección se hace sobre una muestra 
elegida al azar, que es como mínimo la raíz cuadrada del número total de 
productores registrados por GLOBALGAP dentro del Grupo de Productores. 
• Los informes de inspección externos serán preparados de acuerdo a los 
requisitos del EN 45011/ Guía ISO 65. 
• Guías adicionales de verificación de la certificación que deben ser seguidas 
dentro de Opción 2. 
 
OPCIONES 3 Y 4 (Análisis Comparativo de Homologación o Benchmarking): 
 
Opción 3: Productor Individual solicita certificación a un programa al que se le 
haya realizado análisis comparativo de homologación con EUREPGAP. 
 
Opción 4: Grupo de Productores solicita certificación a un programa al que se le 
realizó análisis comparativo de homologación con GLOBALGAP. 
 
1. Requisitos que el Programa Aspirante debe cumplir para el análisis 
comparativo de homologación (Benchmarking) con GLOBALGAP: 
 
• Benchmarking: Se evalúa en el Programa (Programa Aspirante) que solicita 
el análisis comparativo de homologación (Benchmarking) la equivalencia de 
su contenido y criterio de desempeño con respecto al de GLOBALGAP. 
Para mayor información al respecto, consulte la última versión del 
Procedimiento de Análisis Comparativo de Homologación de GLOBALGAP. 
 
• Reglas del Programa: Todos los Productores /sitios /fincas con licencia y 
certificación, deberán operar según las reglas del Programa Aspirante. 
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• OCs aprobados por GLOBALGAP: Toda certificación realizada dentro del 
Programa Aspirante debe ser efectuada por OCs aprobados por 
GLOBALGAP. Los mismos deben contar con EN 45011 o ISO 65, deben 
atenerse al ámbito del Programa Aspirante, como también al Reglamento 
General de GLOBALGAP para Flores y Ornamentales. 
 
• Frecuencia de verificación por parte del OC: El Programa Aspirante debe 
procurar la verificación de los Productores Individuales de acuerdo a las 
reglas de la OPCION 1 y de los Grupos de Productores, de acuerdo a las 
reglas de la OPCION 2. 
 
Figura 3 Etapas de Producción a realizar  Cubiertas por GLOBALGAP  
 
 
Fuente: GLOBALGAP. Reglamento general flores y ornamentales. Versión 3.0.2007 
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Las etapas de producción que se pretenden abarcar en el proyecto de grado 
estarán enfocadas a tres módulos como se muestra indicado con línea de color 
rojo  en la Figura 3. 
 
1. Módulo base para todo tipo de explotación agropecuaria (AF) 
AF .1 Mantenimiento de registros y auto – evaluación interna  
AF .2 Historial y manejo de la explotación 
AF .3 Salud, seguridad y bienestar del trabajador 
AF .4 Gestión de residuos y agentes contaminantes, reciclaje y                 
reutilización. 
AF .5 Medio Ambiente 
AF .6 Reclamaciones 
AF .7 Trazabilidad 
 
2. Módulo base para cultivos (CB)  
CB.1. Material de propagación 
CB. 2. Irrigación/ fertilización 
CB.3. Maquinaria y equipos 
CB.4. Protección del cultivo 
CB.5. Cosecha 
CB.6. Manejo de cosecha 
 
3. Flores y Ornamentales (FO)  
FO.1. Material de propagación  
FO.2. Gestión del suelo y los sustratos 
FO.3  Uso de fertilizantes  
FO.4. Cosecha o recolección  
FO.5. Tratamientos post -cosecha 
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1.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño a 
la propiedad, ambiente de trabajo o una combinación de éstos. 
 
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una No 
conformidad existente, defecto  u otra situación indeseable, con el objetivo de 
prevenir la reincidencia. ISO 14001 
 
Acción correctiva. La implementación de un cambio sistémico o solución para 
asegurar un remedio inmediato o permanente a una no conformidad. SA 8000 
 
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una No 
conformidad existente, defecto  u otra situación indeseable, con el objetivo de 
prevenir la ocurrencia. 
 
Acción remedial. Acción tomada para hacer los reparos para un trabajador o ex 
empleado por una infracción previa de los derechos del trabajador según SA8000. 
 
Actividad/ subactividad/operación: Acción realizada como parte de los procesos 
necesarios al funcionamiento de la empresa. La sub-actividad consiste en una 
división de la actividad. 
 
Acuerdo de Licencia y Certificación: documento legal que establece los 
derechos y las obligaciones de GLOBALGAP, como dueño de la normativa, y de 
los organismos de certificación aprobados por GLOBALGAP, como organizaciones 
inspectoras independientes que llevan a cabo las actividades de inspección, 
certificación y otorgamiento de licencias, dentro del marco del sistema 
GLOBALGAP. 
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Acuerdo de Sub-Licencia y Certificación: es un documento legal que establece 
los derechos y obligaciones de los organismos de certificación, como 
organizaciones independientes, para llevar a cabo actividades de auditoría, 
inspección, certificación y otorgamiento de licencias; y de los productores o grupo 
de productores, como partes interesadas y activas en el mercado, dentro del 
sistema de GLOBALGAP. 
 
Agua de enjuagado: La mezcla de agua usada para enjuagar el remanente del 
producto fitosanitario con la mezcla de agua resultante del enjuague de la 
maquinaria de aplicación o de los envases de producto fitosanitario. 
 
Agua freática: Toda agua que se encuentra bajo la superficie de la tierra en una 
zona de saturación y en contacto directo con la tierra del suelo. 
 
Agua potable: Agua que cumple con el estándar de calidad de agua bebible 
según lo establecido en las Guías publicadas por el WHO, para el Uso Seguro de 
Aguas Residuales y Excremento en la Agricultura y Acuacultura 1989 ("Guidelines 
for the Safe Use of Wastewater and Excreta in Agriculture and Aquaculture 1989). 
 
Agua superficial: Toda agua en la superficie de la tierra, que se encuentra en 
ríos, corrientes, estanques, lagos, pantanos, tierras húmedas, bajo la forma 
líquida, de hielo o nieve. También cubre aguas de transición, costeras y marinas. 
 
Aguas residuales: Los residuos y deshechos de origen residencial o comercial, 
que es vertida en las alcantarillas. Mezcla de agua y residuos. 
 
Ambiente o medio ambiente: circunstancia en que la organización opera que 
incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus 
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interrelaciones. Nota: en este contexto, la vecindad se extiende del interior de las 
instalaciones para el sistema global. 
 
Ámbito de acreditación: Servicios específicos de evaluación de la conformidad, 
para los cuales se solicita acreditación, o la misma es otorgada. En GLOBALGAP, 
los ámbitos de acreditación son: Animales, Cultivos, Acuicultura. 
 
Ámbito de la Normativa: Módulos que cubren los aspectos más genéricos de 
producción, clasificados de forma más amplia bajo los títulos Módulo Base para 
Todo Tipo de Explotaciones Agropecuarias, Módulo Base para Cultivos, Módulo 
Base para Animales y Módulo Base para Acuicultura. 
 
Análisis Comparativo de Homologación (Benchmark): Una serie de variables 
medibles que es usada como base o como referencia al evaluar el desempeño de 
los programas. 
 
Análisis crítico de la Administración (Revisión por la Dirección): es una 
evaluación de la gestión ambiental, realizada formalmente por la alta 
administración sobre el estado y adecuación del mismo con relación a las políticas 
ambientales y los nuevos objetivos resultantes de cambios de las circunstancias.  
 
Análisis de Productos de Protección de Plantas (Fitosanitarios): Cubre los 
siguientes riesgos: Exceso de los LMRs; Aspectos legales del registro de 
Fitosanitarios; Toma de decisión acerca del análisis de residuos; Razones para 
haber realizado un Análisis de Residuos. 
 
Análisis de riesgo: Una estimación de la probabilidad, frecuencia y gravedad de 
que se vuelva real un peligro o que ocurra una no-conformidad con respecto a la 
calidad y seguridad de los alimentos. 
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Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que pueda interactuar con el ambiente. 
Nota: un aspecto ambiental significativo es el que provoque o pueda provocar un 
impacto ambiental significativo. 
 
Auditado: Organización o persona que es auditada. 
 
Auditor Ambiental: persona que tiene calificación para realizar Auditorías 
Ambientales 
 
Auditor Líder: es un auditor designado para administrar una Auditoría de Calidad 
o Ambiental (“lead auditor”). 
 
Auditoria: Examen sistemático, para determinar si las actividades y resultados 
relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas y si estas 
se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la política y objetivos de la 
organización. OHSAS 18001 
 
Auditoría: Un examen sistemático y funcionalmente independiente para 
determinar si las actividades de calidad y de seguridad de los alimentos y los 
resultados que surgen de ellas, cumplen con los procedimientos planificados; si 
dichos procedimientos son aplicados de forma efectiva y si son los adecuados 
para lograr los objetivos. En GLOBALGAP, el término auditoría hace referencia a 
la verificación del Sistema de Gestión de Calidad de un grupo de productores. 
También se refiere a la vigilancia llevada a cabo por un Organismo de Acreditación 
de un Organismo de Certificación. GLOBALGAP 
 
Auditoría Ambiental: es un examen sistemático e independiente para determinar 
si las actividades de gestión ambiental y los resultados observados están de 
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acuerdo con los planes, y si estos planes están implementados de forma eficaz y 
adecuado para lograr sus objetivos. Nota: las auditorías son siempre realizadas por 
personal independiente de aquél que tiene una responsabilidad directa por el trabajo que 
se ejecuta. Uno de los propósitos de una auditoría es evaluar las necesidades de mejoras 
o acciones correctivas. Una auditoría no debe ser confundida con las actividades de 
inspección realizadas con propósito de control de procesos o aceptación de productos o 
servicios. 
 
Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental: proceso sistemático y 
documentado de verificación, ejecutado para obtener y evaluar, de forma objetiva, 
las evidencias que determinan si el sistema de gestión ambiental de una 
organización está en conformidad con los criterios de auditoría del sistema de 
gestión ambiental por ella establecido, y, para comunicar los resultados de este 
proceso a su administración. 
 
Auditoría interna: Una auditoría llevada a cabo al menos una vez al año por un 
grupo de productores sobre su propio Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Auto-Evaluación: Inspección interna que el productor registrado realiza en su 
explotación, basándose en la lista de verificación de GLOBALGAP. Esto sólo es 
aplicable a las Opciones Certificación Individual y Análisis comparativo de 
homologación o Benchmarking. 
 
Balance de nutrientes: El balance de nitrógeno en la superficie del suelo se 
calcula como la diferencia entre la cantidad total de insumos de nitrógeno que 
entra en el suelo y la cantidad de nitrógeno que sale del suelo al año, basado en el 
ciclo de nitrógeno. 
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Barrera de Contención de Líquidos (“Bund”): Una barrera en la superficie del 
suelo/tierra/piso que previene escorrentía, vertido y erosión del suelo. 
 
Bienal: Una planta que completa su ciclo de vida en un lapso de 2 años y luego 
muere. 
 
Biocida o desinfectante: Un biocida puede ser un pesticida, que incluiría 
fungicidas, herbicidas, insecticidas, alguicidas, molusquicidas, miticidas y 
rodenticidas; o un antibacterial, incluyendo los germicidas, antibióticos, 
antibacteriales, antivirales, antifungicidas, antiprotoas y antiparasitarios. 
 
Biodiversidad: Un encuentro de organismos vivos provenientes de todo tipo de 
fuentes, incluyendo terrestres, marinas y otros ecosistemas acuáticos y la 
complejidad ecológica dentro de la cual viven. 
 
Cadena de Custodia: Una serie de pasos que aseguran la continuidad del 
proceso, así como la seguridad de la información, los registros y/o las muestras. 
También se entiende como un proceso para mantener y documentar la historia 
cronológica de la evidencia. 
 
 
Calibración: Medida del grado de incertidumbre en la maquinaria utilizada para 
aplicar cualquier producto. Una serie de operaciones que establecen, bajo 
condiciones específicas, la relación entre los valores de las cantidades indicadas 
por el instrumento de medida y los valores correspondientes exigidos por la 
normativa. 
 
Capa superficial del suelo: La parte superior del perfil del suelo que es 
relativamente rica en humus (mantillo), y que se conoce técnicamente como el 
horizonte A del perfil del suelo. 
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Catastro de los aspectos ambientales: listado de los aspectos ambientales 
significativos, conocidos o supuestos, de las actividades, productos y servicios de 
la organización. 
 
Cauce de Agua: Un elemento discreto y significante de agua superficial, como ser 
un lago, un embalse, un arroyo, río, canal, parte de un arroyo, río o canal, agua de 
transición, costeras y marinas. 
Centro de manipulado: Cualquier instalación destinada a la manipulación del 
producto recolectado. Se excluyen en el ámbito de GLOBALGAP de 
Aseguramiento Integrado de Fincas, aquellos centros de manipulado donde el 
producto registrado GLOBALGAP es colocado en el envase final destinado al 
consumidor y/o donde el producto es procesado de tal manera que no cambia su 
forma o apariencia. 
 
Certificación: Todas las acciones que conducen a la emisión de un certificado de 
acuerdo al EN45011 /Guía ISO/IEC 65 para Certificación de Productos. 
 
Cliente: El cliente es quien compra productos o servicios de un suministrador/ 
proveedor. 
 
Comité de Certificación: Persona o grupo de personas dentro del OC que tiene 
la responsabilidad de la toma de decisión final acerca de si un Productor o Grupo 
de Productores será un productor certificado. 
 
Compañía. La totalidad de una organización o entidad de negocios, responsable 
de aplicar los requerimientos de la presente norma, incluyendo todo el personal 
(v.g. directores, ejecutivos, gerencia, supervisores, y el resto del personal, tanto 
empleado directamente, como contratado, como aquel que represente a la 
compañía de cualquier otra forma). 
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Compost: Una descomposición biológica controlada de materia orgánica en 
presencia de aire, para formar un material fermentado. Los métodos controlados 
de compost incluyen la mezcla mecánica y oxigenación, la ventilación de los 
materiales dejándolos caer a través de una serie de cámaras verticales aireadas, o 
colocando la materia orgánica al aire libre en pilas y mezclándola o dándola 
vueltas periódicamente. 
 
Condición anormal de operación: condiciones de arranque y de parada, 
mantenimiento, situaciones de emergencia y accidentes. 
 
Condición sub-estándar: es el distanciamiento de los procedimientos de 
condiciones normales de la ejecución de una actividad. 
 
Conformidad: cumplimiento de los requisitos especificados. 
 
Consumidor: Un individuo que compra productos o servicios para su uso 
personal y no para manufacturar o re-vender. 
 
Cultivo anual: Planta que completa su ciclo de vida en un año (es decir, germina, 
crece, florece, produce semillas y muerte en un mismo año). Esta definición 
también abarca la semilla de patata (“tuber”). También abarca frutillas, espárragos 
y mandioca. 
 
Cultivo de cobertura: Cultivo que se planta para proteger temporalmente plantas 
jóvenes y/o para proteger el suelo o para mejorar el suelo entre períodos de cultivo 
regular. Con excepción de los sectores, donde se mantiene una cobertura vegetal 
permanente, los cultivos de cobertura generalmente son por un año o menos. 
Cuando son arados e incorporados al suelo, los cultivos de cobertura 
generalmente se llaman cultivos de abono verde. 
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Declaración: Una declaración escrita que comprende un tema relevante y es 
firmada por la persona que emite dicha declaración, y que es tomada por el OC 
como evidencia para verificar el cumplimiento de los puntos aplicables en 
cuestión. 
 
Defecto Crítico: Una desviación en el Punto de Control Crítico que puede resultar 
en un riesgo a la seguridad. 
 
Desempeño: Resultados medibles del sistema de Gestión, relativos al control de 
los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la organización, basados en la 
política y los objetivos del SGS & SO. 
 
Desempeño Ambiental: resultados mensurables del sistema de gestión 
ambiental, relacionados al control de una organización sobre sus aspectos 
ambientales, con base en su política, objetivos y metas ambientales. 
 
Desinfectado: Lavado con desinfectante. (Desinfección) 
 
Desviación: Fracaso en cumplir con el límite crítico 
 
Disposición de no-conformidad: acción adoptada para corregir una no-
conformidad existente que resuelve solamente la no-conformidad y no elimina la 
causa. No previne la reincidencia. 
 
Efecto: es el elemento resultante del factor relacionado a cualquier actividad del 
ciclo productivo, contemplando los impactos ambientales, situaciones de 
emergencia, de las actividades del ciclo productivo. 
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Envases de recolección: Envases utilizados para recolectar y transportar el 
género durante y después de la recolección. 
 
Evaluación de los aspectos ambientales: una evaluación documentada de la 
importancia ambiental de los aspectos de las actividades, productos y servicios de 
la organización (existente o planificada). 
 
Evaluación de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y 
decidir si éste es tolerable o no. 
 
Evidencia objetiva: información cuya veracidad puede ser comprobada con base 
en los hechos verificados, mediante la observación, ensayos u otros medios. 
 
Factor: es el elemento causante del efecto producido por cualquier actividad del 
ciclo productivo, contemplando los aspectos ambientales,  peligros,  riegos, 
condiciones laborales y económicas y prácticas agrícolas de las actividades del 
ciclo productivo. 
 
Fertilizante inorgánico: un fertilizante en que los nutrientes declarados son 
minerales obtenidos mediante extracción o procesos industriales físicos y/o 
químicos. 
 
Fertilizante orgánico – estiércol: fertilizante orgánico que no es propiedad de 
nadie. Es extraído de los establos y corrales y se usa para enriquecer el suelo. 
 
Fertilizante orgánico: Materia de origen animal utilizada, por separado o 
combinada, para mantener o mejorar los nutrientes de las plantas, como así 
también las propiedades físicas y químicas y la actividad biológica del suelo. 
Puede ser estiércol, compostaje o residuos orgánicos. 
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Firma: (la firma en un documento) Debe ser personal e intransferible, visible y ser 
una forma infalible de la identificación de la persona. Se realiza manualmente, o 
electrónicamente. La protección de una contraseña no es suficiente garantía para 
la identificación individual. 
 
Fuentes sostenibles de agua: Aquellas fuentes de agua que se encuentran bajo 
un método de gestión sostenible. Es decir, "que asegura la salud de los 
ecosistemas acuáticos y el balance entre las necesidades de agua del medio 
ambiente y las necesidades de agua con fines económicos y agrícolas". 
 
Fumigante: Líquido o gas volátil utilizado para matar insectos, nemátodos, 
hongos, semillas, raíces, rizomas, o plantas enteras. 
 
Género: El producto recolectado del cultivo, después de que ha sido recolectado, 
y antes de ser vendido. 
 
Grupo de Productores: Es un grupo de productores que solicita certificación, que 
tiene un procedimiento interno y control interno de 100% de los miembros 
registrados GLOBALGAP. Un grupo de productores puede tener miembros no- 
GLOBALGAP, siempre que haya un sistema de segregación de los productores 
no- GLOBALGAP. Debe tener una estructura legal, contratos con cada productor 
estableciendo los requisitos de entrada y salida, las suspensiones estipuladas y un 
acuerdo de cumplimiento con los requisitos GLOBALGAP para los miembros 
registrados. Debe haber disponible una lista de todos los miembros del grupo, con 
el estado correspondiente. El grupo de productores debe tener un representante 
como último responsable de toda la gestión. Un grupo de productores no es una 
explotación con múltiples instalaciones, donde un individuo o una organización es 
propietaria de varias zonas de producción o “explotaciones”, que no constituyen 
entidades legales separadas. Este tipo de explotación corresponde a la 
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Certificación Individual y cada zona de producción, explotación o instalación debe 
ser sometido a la inspección y estar comprendido dentro de un ámbito de la 
certificación. Sólo si una explotación tiene un Sistema de Gestión de Calidad con 
inspecciones internas anuales, y si este SGC está incluido dentro de la 
certificación de GLOBALGAP, la explotación puede recibir la certificación bajo los 
Grupos de Certificación mediante el mecanismo de muestra tomada al azar (como 
mínimo, la raíz cuadrada). La selección se hará según el criterio detallado en la 
Parte II del Reglamento General, Apéndice II.3. 
 
Herbicida: Sustancia química que controla o destruye plantas no deseadas. 
 
Herramientas de recolección: guantes, tijeras, cuchillas, etc. 
 
Identificación del peligro: Proceso de reconocer que existe un peligro y definir 
sus características  
 
Idioma de trabajo: El idioma en el que se puede realizar una auditoría/ inspección 
sin la necesidad de un traductor. 
 
Incidente: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a 
ser un accidente. Nota: un incidente en el que no ocurre muerte, enfermedad, lesión, 
daño a la propiedad, al ambiente de trabajo, o una combinación de éstos, también se 
conoce como casi – accidente (<<near – miss>>). El término incidente incluye los casi – 
accidentes 
 
Impacto Ambiental: cualquier cambio en el ambiente, adverso o benéfico, que 




Impacto controlado: se refiere al impacto cuyas consecuencias están 
controladas o reducidas a través de:  
 Aprobación de los procesos y equipos planificados; 
 Monitoreo y control de las características relevantes del proceso; 
 Existencia de procedimiento y/o instrucciones de trabajo documentados para 
la adquisición de actividades subcontratadas, lo que asegura que los 
proveedores cumplan los requisitos de la Política Ambiental a ellos 
aplicables; 
 Existencia de procedimiento y/o instrucciones de trabajo documentados que 
definen la manera de conducir la actividad, sea por los empleados o por los 
que estén actuando en su nombre; 
 Existencia de planes de mantenimiento y de inspección de equipos; 
 Existencia de planes de acción para situaciones de emergencia; y, 
 Existencia de tecnologías de adecuación ambiental. 
 
Impacto no controlado: es todo y cualquier impacto que no se encuadre en la 
definición de impacto controlado. 
 
Indicador: Es una herramienta que permite evaluar la funcionalidad de una 
actividad cuantitativamente mediante relaciones, permitiendo realizar 
comparaciones. Una forma práctica de realizar indicadores es mediante la 
formulación de una pregunta. Ejemplo: Personal de la empresa/Cantidad de 
personas asistentes a una capacitación. 
 
Inscripción: El proceso por el cual un Productor Individual o un Grupo de 
Productores comienza el proceso de solicitud con un OC aprobado por 
GLOBALGAP para obtener la Certificación. 
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Inspección interna del grupo: Es una inspección de todos los miembros de un 
Grupo de Productores: conformidad, evaluación mediante observación y opinión, 
acompañado de las medidas, pruebas o estimaciones. Un examen de los 
alimentos o de los sistemas de control de los alimentos, las materias primas, el 
procesamiento y la distribución, que incluye pruebas durante el proceso y sobre el 
producto final, para verificar el cumplimiento de los requisitos. Consultar también el 
ISO 9000: En GLOBALGAP, la inspección es a nivel de explotación para 
determinar si un productor cumple con todos los PCCCs. 
 
Instalación: infraestructura eléctrica, hidráulica o civil. 
 
Laboratorio adecuado: Cualquier laboratorio acreditado con el EN 17025 o que 
pueda demostrar, vía documentación, que se encuentra en el proceso de obtener 
dicha acreditación, dentro de un plazo establecido (máximo 2 años), o que cumple 
con los requisitos para obtener acreditación, de acuerdo a lo evaluado por un 
experto externo. 
 
Límite Crítico: Valor máximo o mínimo a ser cumplido para controlar peligros 
físicos, biológicos o químicos en un PCC para prevenir, eliminar o reducir a un 
nivel aceptable un peligro en la seguridad de los alimentos. 
 
Mala Hierba: Una planta que crece donde no es deseada: En agricultura, el 
término es usado para describir una planta que tiene buena capacidad de 
crecimiento en un ambiente perturbado y que generalmente compite con las 
especies cultivadas. Las malas hierbas típicamente son consideradas no 
deseadas, inútiles desde el punto de vista económico, o una plaga. 
 
Manejo Integrado de Cultivos (MIC): MIC es un sistema de explotación agrícola 
que cumple con los requisitos de sostenibilidad a largo plazo. Es una estrategia 
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que abarca toda la actividad de la explotación y promueve una producción agrícola 
lucrativa pero a la vez respetando el medio ambiente. Dicha estrategia se adapta a 
las condiciones del suelo local, climáticas y económicas. Salvaguarda a largo 
plazo las ventajas naturales de la explotación. El MIC no es una forma de 
producción agrícola rígidamente definida, sino un sistema dinámico que se adapta 
a las circunstancias y utiliza de forma sensata las últimas investigaciones, 
tecnologías, recomendaciones y experiencia. 
 
Manejo Integrado de Fincas: Una propuesta de producción agrícola con un 
equilibrio entre los motivos económicos y medioambientales, por medio de una 
combinación de medidas como son la rotación de cultivos, cultivos, variedades de 
cultivos adecuados, uso adecuado de insumos, etc. 
 
Manejo Integrado de Plagas (MIP): Un análisis de todas las técnicas disponibles 
para el control de plagas, resultando en la integración de las medidas adecuadas 
para impedir el crecimiento de las plagas y mantener los pesticidas y otras 
intervenciones a niveles que son justificables económicamente y que reducen o 
minimizan los riesgos a la salud humana y al medio ambiente. El MIP promueve la 
producción de Productos saludables perturbando lo mínimo posible el ecosistema 
agrícola y estimula el uso de mecanismos de control de pestes naturales y/o no 
químicos. 
 
Manipulación del Producto: Actividades poscosecha de bajo riesgo que son 
realizadas al producto aún siendo propiedad del productor/ grupo de productores 
certificado, dentro o fuera de la explotación. Por ej. envasar, almacenar y 
transportar el producto fuera de la explotación, pero excluyendo la recolección y el 
transporte en la explotación, desde el lugar de la recolección, hasta el primer sitio 
de almacenaje/envasado. El Procesamiento del Producto no es considerado 
Manipulación del Producto. También, cualquier almacenaje, tratamiento químico, 
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poda, lavado y cualquier otra manipulación donde el producto pueda entrar en 
contacto físico con otros materiales o substancias, debe ser considerado 
manipulación del producto (PCCC FV.5). La envasado en el punto de recolección 
debe ser considerado bajo “Producto Envasado en la Zona de Recolección” 
(véase PCCC FV.4.2). 
 
Materia activa: El componente de cualquier producto fitosanitario, que mata o 
controla la plaga objetivo. Los productos fitosanitarios generalmente se dosifican 
de acuerdo a las materias activas. 
 
Medida preventiva: Factores físicos, químicos u otros, que pueden ser usados 
para controlar un riesgo de salud identificado. 
 
Medio ambiente: agua, aire, tierra, especies salvajes de la fauna y flora y la 
relación entre ellas, así como la relación entre cualquier organismo viviente. 
 
Mejoramiento continuo: Proceso para fortalecer el sistema de gestión, con el 
propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño de S & SO en concordancia 
con la política de la organización. OSHAS 18001 
 
Mejoría o mejoramiento continuo: proceso de perfeccionamiento del Sistema de 
Gestión Ambiental que visan alcanzar mejoras en el desempeño ambiental global 
de acuerdo a la política ambiental de la organización. ISO 14001.Nota: no es 
necesario que el proceso sea aplicado simultáneamente en todas las áreas de la 
actividad.  
 
Metas Ambientales: requisitos detallados de desempeño, cuantificados siempre 
que ejecutables, aplicables a la organización o partes de ella, resultantes de los 
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objetivos ambientales y que necesitan ser establecidos y cumplidos para que 
logren dichos objetivos. 
 
Módulo: Sección de la normativa donde se agrupan una serie de Puntos de 
Control bajo un denominador común (por ejemplo: Módulo Base para Todo Tipo 
de Explotación Agropecuaria, Módulo Base para Cultivos; Frutas y Hortalizas para 
Manzanas). 
 
Niño. Toda persona menor de 15 años de edad, a menos que la legislación local 
estipule una edad superior para el trabajo o para la enseñanza obligatoria, en cuyo 
caso, esta última edad será la aplicable para esta definición. Sin embargo, si la 
edad mínima para trabajar fijada en la legislación local es de 14 años, de acuerdo 
con la excepción para países en desarrollo establecida en la Convención 138 de la 
OIT, se aplicará ésta última edad. 
 
No-Conformidad: Situación en que se infringe una regla de GLOBALGAP 
necesaria para la obtención del certificado. En otras palabras, el productor no 
cumple con el 100% de las Obligaciones Mayores y/o 95% de las Obligaciones 
Menores. GLOBALGAP 
No-conformidad: No-cumplimiento de uno de los requisitos especificados.ISO 
14001 
 
No conformidad: Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, 
procedimientos, reglamentos de trabajo, desempeño esperado del sistema de 
gestión, etc., que puedan ser causa directa o indirecta de muerte, enfermedad, 




No-cumplimiento o Incumplimiento: No se cumple con un punto de control de 
EUREPGAP en la lista de verificación, de acuerdo con los criterios de 
cumplimiento. 
 
Normativa de EUREPGAP: Normas específicas de GLOBALGAP y otros 
documentos normativos desarrollados en conformidad con la Guía ISO/IEC 65, 
cláusula 4.1.3., que GLOBALGAP pone a disposición, específicamente como 
punto de referencia para determinar la equivalencia. 
 
Normativa Equivalente: Una normativa que ha operado bajo un sistema de 
certificación equivalente o bajo el sistema de certificación de GLOBALGAP y que 
ha completado exitosamente los procedimientos establecidos en este documento y 
ha sido reconocido oficialmente por GLOBALGAP. 
 
Nuevo sitio (o lugar) agrícola: Tierra usada por primera vez para la producción 
agrícola o para plantar, tras haber sido usada para producción pecuaria o para 
usos no relacionados a la producción de alimentos. Se excluyen los Productos "de 
mejora del suelo". 
 
Número de Cliente de EUREPGAP (NCE): Un número único asignado por 
EUREPGAP al productor durante su inscripción, que será usado como 
identificador único para todas las actividades de GLOBALGAP. 
Número de Inscripción: El número otorgado por el Organismo de Certificación 
para identificar al productor y sirve de identificación con respecto al Número de 
Cliente de GLOBALGAP (NCE). 
 
Objetivos: propósitos que una organización fija para cumplir en términos de 
desempeño de S & SO. 
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Objetivo Ambiental: propósito ambiental global que una organización se propone 
a lograr para alcanzar las declaraciones de su Política Ambiental. Los objetivos 
ambientales son cuantificados siempre que ejecutables. 
 
Organismo de Acreditación: Organización responsable de evaluar y acreditar los 
organismos de certificación con respecto a EN 45011 o ISO/IEC 65, y que es 
miembro de del Foro Internacional de Acreditación (IAF) y es firmante del Acuerdo 
Multilateral (AML) para la certificación de productos y del Convenio de 
Colaboración entre el EA y/o FIA y GLOBALGAP. 
 
Organismo de Certificación (también conocidos como organismos de evaluación 
de conformidad), son organizaciones que dan servicios de evaluación de 
conformidad, como inspecciones y certificaciones, a los productores o grupo de 
productores para la normativa GLOBALGAP, en el marco de los requisitos EN 
45011 / Guía ISO/IEC 65. 
 
Organización: compañía, corporación, firma, empresa o institución, parte o 
combinación de ellas, públicas o privadas, sociedad anónima, limitada o con otra 
forma estatutaria, que tienen funciones o estructuras propias.  
Nota: para organizaciones con más de una unidad operacional, cada una de ellas de 
forma aislada puede ser definida como una organización. ISO 14001 
 
Organización: Compañía, firma, empresa, institución o asociación o parte o 
combinación de éstas, ya sea corporada o no, pública o privada, que tiene sus 
propias funciones y administración. 
Nota: para organizaciones que cuenten con más de una unidad operativa se puede definir 
como una organización. OHSAS 18001 
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Parcela, terreno, sector o invernadero: Unidades separadas de tierra dentro de 
una explotación, que en conjunto conforman la unidad de producción. 
 
Partes interesadas: aquellas con algún interés en los aspectos ambientales de 
las actividades, productos y servicios de la organización. Entre ellas están 
incluidas aquellas que ejercen el control ambiental legal sobre la organización, el 
personal de la organización, inversores y aseguradoras, clientes y consumidores, 
órgano certificador y público en general. ISO 14001 
 
Partes interesadas: individuos o grupos interesados en o afectados por el 
desempeño en S & SO de una organización. OHSAS 18001. 
 
Parte interesada. Individuo o grupo interesado en, o afectado por, el 
comportamiento social de la compañía. SA 8000 
 
Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en término de muerte, 
lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una 
combinación de éstas. 
 
Persona técnicamente responsable: La persona responsable de tomar 
decisiones técnicas con respecto a un producto certificado. La persona puede ser 
responsable de un área específica o de la totalidad, puede ser el productor o un 
asesor. 
 
Pequeñas extensiones de bosque: La pequeña extensión de bosque (“forest 
match” o “forest stand”) es donde, en la escala del ecosistema, una unidad de 
bosque relativamente homogénea puede ser identificada. La composición, 
estructura y funciones ecológicas dentro de dicha extensión son lo suficientemente 
similares a una medida ecológicamente responsable aplicada uniformemente 
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dentro de la extensión, que no encuentra cambios en los parámetros ecológicos 
que pueda provocar resultados inesperados o indeseados. 
 
Plantas perennes: Una planta cuyo ciclo de vida dura tres años o más. 
 
Política Ambiental: declaración de la organización, en que expone sus 
intenciones y principios con relación a su desempeño ambiental global, que provee 
una estructura de acción y una definición de objetivos y metas ambientales.  
 
Prevención de la Contaminación: uso de procesos, prácticas, materiales o 
productos que eviten, reduzcan o controlen la contaminación, los cuales pueden 
incluir reciclaje, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de control, uso 
eficientes de recursos y sustitución de materiales. Nota: los beneficios potenciales de 
la prevención de la contaminación incluyen la reducción de impactos ambientales 
adversos, la mejora de la eficiencia y la reducción de costos. 
 
Prevención de Polución: El uso de materiales, procesos o prácticas, para 
reducir, minimizar, o eliminar la creación de agentes contaminadores o residuos. 
Incluye prácticas para reducir el uso de materiales tóxicos o peligrosos, así como 
el uso de energía, agua, y/u otros recursos. 
 
Proceso: conjunto de macro actividades interdependientes e interrelacionadas, 
que tienen el objetivo de desempeñar una función. 
 
Producto primario: “No procesado” (Ver definición de producto procesado) 
 
Producto Procesado: Cuando la estructura del producto es alterada en 
apariencia o forma. 
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Productor: Una persona (individuo) o sociedad (unipersonal o grupo de 
productores) que representa a la producción de productos (Cultivos, Animales o 
Acuicultura) y que tiene la responsabilidad legal de los productos vendidos por esa 
empresa agrícola. 
 
Productor (o Grupo de Productores) Aspirante: Un candidato que ha solicitado 
o se encuentra en el proceso de solicitar la inscripción con un OC aprobado por 
GLOBALGAP. 
 
Productor o Grupo de Productores Certificado: Un aspirante que ha solicitado 
y obtenido certificación mediante un OC aprobado por GLOBALGAP. 
 
Productos fitosanitarios (productos de protección de plantas): Cualquier 
sustancia o mezcla de sustancias destinada a controlar insectos, malas hierbas, 
hongos, y otras formas de vida vegetal o animal que son consideradas plagas. 
 
Proveedor/subcontratista: Una entidad de negocios que suministra a la 
compañía bienes y/o servicios necesarios para, y utilizados en, la producción de 
los bienes y/o servicios de la compañía. 
 
Punto Crítico de Control (PCC): Un punto, paso o procedimiento en el que se 
puede realizar un control, y un riesgo a la seguridad puede ser prevenido, 
eliminado o reducido a niveles aceptables. 
 
Rastrear el producto: es la capacidad de seguirle el paso a una unidad 
específica del producto mientras se mueve a lo largo de la cadena de suministros, 
de organización a organización. Los productos son rastreados de forma rutinaria 
por razones de obsolescencia, gestión de inventarios y también razones logísticas. 
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Dentro del contexto de GLOBALGAP Aseguramiento Integrado de Fincas, esto 
significa rastrear el producto desde el productor hasta el cliente inmediato. 
 
Recuperación de niños. Todas las acciones de apoyo necesarias para asegurar 
la seguridad, la salud, la educación y el desarrollo de los niños que habiendo 
realizado trabajos infantiles, según lo definido arriba, sean desplazadas de sus 
lugares de trabajo. 
 
Registro: Un registro es un documento que contiene evidencia objetiva y 
demuestra cómo se están realizando las actividades y qué tipos de resultados se 
están obteniendo. 
 
Residuos: Cualquier materia que no se utiliza y se descarta por no tener valor o 
por ser indeseada. 
 
Resuelto: Conclusión Positiva de un incumplimiento. 
 
Riesgo: Cualquier elemento biológico, químico, físico, etc, que hace que un 
producto no sea seguro para el consumo. La probabilidad de que se vuelva real un 
peligro.GLOBALGAP 
 
Riesgo: Combinación de la(s) probabilidad(es) con la(s) consecuencia(s) de que 
ocurra un evento peligro específico. OHSAS 18001 
 
Riesgo tolerable: Riesgo que se ha reducido a un  nivel que la organización 
puede soportar respecto a sus obligaciones legales y a su propia política de S & 
SO y el costo beneficio de su operación. 
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Rotación de cultivos: Un sistema de rotación de cultivos implica que los cultivos 
en una parcela se cambian por otros cultivos de acuerdo a un plan preestablecido. 
Generalmente se cambian anualmente, pero también se pueden cambiar cada x 
años. Generalmente se hace para mejorar la fertilidad del suelo y mantener 
buenos rendimientos y forma parte del Manejo Integrado de Plagas (MIP). 
 
Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo inaceptable. 
 
Seguridad y salud ocupacional: Condiciones y factores que inciden en el 
bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, 
visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 
 
Servicios: Instalación donde una persona puede defecar y orinar de forma 
higiénica (que incluya la eliminación de la materia), asegurando la privacidad de la 
persona, y que no constituye un riesgo de contaminación de alimentos en el área 
del campo que la rodea. 
 
Sistema de Certificación de GLOBALGAP: Un sistema de certificación que 
cumple con los requisitos Guía ISO/IEC 65 y los requisitos definidos en el 
Reglamento General de GLOBALGAP. 
 
Sistema de Certificación Equivalente: Es un sistema de certificación que ha 
obtenido acreditación por la Guía ISO/IEC 65 (EN 45011) -vía un Organismo de 
Certificación de GLOBALGAP - con un Organismo de Acreditación miembro del 
Foro Internacional de Acreditación (IAF) y es firmante del Acuerdo Multilateral 
(AML) referente la Guía ISO/IEC 65 y el Convenio de Colaboración celebrado 
entre el European co-operation for Accreditation (EA) y/o el IAF y GLOBALGAP, 
que ha completado los procedimientos establecidos en este documento y ha sido 
reconocido formalmente por GLOBALGAP. 
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Sistema de Gestión Ambiental: es la parte del sistema global de la organización 
la cual incluye la estructura organizacional, las actividades de planificación, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
para desarrollar, implantar, alcanzar, analizar críticamente y mantener su política 
ambiental. 
 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Parte del sistema de 
gestión total, que facilita la administración de los riesgos de S & SO asociados con 
el negocio de la organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de 
planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos, 
para establecer, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de 
S & SO. 
 
Sobre-explotación: Uso excesivo de materias primas sin considerar el impacto a 
largo plazo que pueda causar dicho uso. 
 
Sub-ámbito de la Normativa: Módulos que cubren los aspectos específicos de la 
producción y se clasifican por tipo de producto (Frutas y Hortalizas, Cultivos a 
Granel, Café (verde), Té, Flores y Ornamentales, Ganado Bovino y Ovino, 
Porcinos, Ganado Lechero, Aves de Corral, Salmón y Trucha, y cualquier otro sub-
ámbito que pueda ser agregado durante el período de validez de este documento). 
 
Subcontratista: Operaciones específicas de la explotación que son realizadas 
bajo un contrato firmado por el productor y el contratista. El contratista aporta 
trabajo, equipo y materiales para realizar la operación. La recolección de granos o 
de frutas, las aplicaciones, el esquilamiento de ovejas, son ejemplos de tipo de 
trabajo subcontratado. Dentro del contexto de GLOBALGAP, los subcontratistas 
son aquellos individuos/organizaciones que el productor/ grupo de productores 
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contrata para realizar tareas específicas cubiertas en los Puntos de Control y 
Criterios de Cumplimiento de GLOBALGAP. 
 
Sub.-proveedor. Una entidad de negocios dentro de la cadena de suministros 
que, de modo directo o indirecto, ofrece al proveedor bienes y/o servicios 
necesarios para, y utilizados en, la producción de los bienes y/o servicios del 
proveedor y/o de la compañía. 
 
Suministrador/ Proveedor: Es la persona o la organización que provee productos 
o servicios a sus clientes. 
 
Sustrato: Cualquier medio que no sea el suelo, utilizado para sostener las plantas 
y para que estas crezcan. Dicho medio ha sido colocado en el sitio y puede ser 
retirado tras su uso. 
 
Tarea: conjunto de pasos (actividades) distintos, realizados en un puesto de 
trabajo. 
 
Tecnología de adecuación ambiental: tecnología de proceso o de control 
ambiental que permite garantizar la menor generación posible de efluentes 
líquidos, residuos sólidos y emisiones atmosféricas. 
 
Tierra cultivable: Tierra que es trabajada regularmente, generalmente bajo un 
sistema de rotación del Producto, que también incluye tierras designadas al 
barbecho. 
 
Trabajo infantil. Cualquier trabajo realizado por un niño, según lo definido arriba, 
con excepción de lo dispuesto en la Recomendación 146 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
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Trabajador: Cualquier persona que ha sido contratada en la explotación para 
realizar una tarea. El término incluye propietarios y gerentes. 
 
Trabajador en el hogar. Una persona que desempeña un trabajo para una 
compañía, bajo contrato directo o indirecto, fuera del local de la empresa, por 
remuneración, que resulta en la provisión de un producto o de un servicio como 
especificado por el empleador independientemente de quién provea el equipo, 
materiales u otros insumos utilizados. 
 
Trabajos forzados. Todo trabajo o servicio exigido de cualquier persona bajo la 
amenaza de cualquier castigo, y para el que dicha persona no se ha ofrecido 
voluntariamente o para el cual el trabajo o servicio se exige como pago de una 
deuda. 
 
Trabajador joven. Todo trabajador por encima de la edad de niño, según lo 
definido arriba, y por debajo de la edad de 18 años. 
 
Tratamientos post-cosecha: Incluye el uso de productos fitosanitarios post-
cosecha, también el uso de ceras, detergentes, lubricantes, etc. 
 
Trazabilidad: Poder trazar la historia, el uso o la ubicación de un producto (el 
origen de los materiales y las partes, la historia de los procesos aplicados al 
producto, o la distribución y colocación del producto después de su entrega) 
mediante registros. 
 
Trazar el producto: es la capacidad de poder identificar el origen de una unidad 
particular y/o lote del producto dentro de la cadena de suministro por medios de 
registros mantenidos más adelante en la cadena de suministro. Los productos son 
trazados por razones como: el producto debe ser retirado del mercado e 
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investigación de reclamaciones. Dentro del contexto de GLOBALGAP 
Aseguramiento Integrado de Fincas, esto significa trazar el producto desde el 
cliente inmediato del productor, hacia atrás hasta el productor y la explotación 
certificada. 
 
Unidad de Producción Agrícola: Un área geográfica compuesta de campos, 
jardines, terrenos, invernaderos, edificaciones para animales, plantas incubadoras; 
un grupo de áreas geográficas donde se llevan a cabo actividades con uso 
limitado de agua potable y/o de mar y/o cualquier otra área/ubicación/transporte 
utilizando para la producción de productos registrados. 
 
Verificación: confirmación mediante examen y de evidencias objetivas que los 
requisitos especificados fueron encontrados. ISO 14001. 
 
Verificación: La confirmación a través de un examen y la presentación de 
evidencia, que se han cumplido los requisitos específicos. GLOBALGAP 
 
Vertidos urbanos: Sólidos que se han ido acumulando y separando de diferentes 
tipos de agua, sean húmedos o mezclados con un componente líquido como 
resultado de procesos naturales o artificiales. 
 
Zona de Producción: Una unidad de producción o un grupo de unidades de 
producción, con el mismo propietario, los mismos procedimientos operativos, 
administración y las mismas responsables de toma de decisión en lo que respecta 
a GLOBALGAP. 
 
Zona de transición: (1) Un pasillo de tierra identificado como una vía de 
transporte -actual o futura- o un derecho de paso dentro de las fronteras para los 
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servicios. (2) una cinta de vegetación usada para la flora y fauna y permitiendo 
potencialmente el movimiento de factores biológicos entre dos áreas. 
 
Zona tampón: La región que se encuentra cerca de un área protegida; una zona 
transicional entre áreas gestionadas con diferentes objetivos. 
 
 
1.5 METODOLOGÍA UTILIZADA  
 
Para cumplir a cabalidad los objetivos planteados se utilizaron los métodos de 
observación e inducción. 
 
El método inductivo se define a partir de conceptos particulares, como cada una 
de las normas se obtiene conceptos generales como el  Sistema de Gestión 
Integrado (SGI) de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas.  
 
La observación se caracteriza por ser una herramienta de percepción de rasgos 
existentes en la realidad para consignarlos por escrito. Este método se aplicó 
principalmente en la etapa de diagnóstico mediante la lista de chequeo.
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2. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) DE MEDIO AMBIENTE (ISO 
14001), SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OHSAS 18001), 
RESPONSABILIDAD SOCIAL (SA 8000) Y BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 
(GLOBALGAP) PARA FLORES Y ORNAMENTALES 
 
La integración de las normas ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 y GLOBALGAP 
para flores y ornamentales se desarrolló metodológicamente mediante la 
verificación de requisitos comunes entre ellas y su posterior adecuación para la 
unificación de los mismos. Se mantuvo el formato básico de las normas ISO 14001 
y la OHSAS 18001 debido a que su estructura está direccionada bajo la 
metodología PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) que permite un ciclo de 
mejora continua de los procesos. 
 
Como se mencionó anteriormente el formato base para la integración de las 
normas corresponde a la estructura de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, en 
este orden de ideas se relacionaron primero éstas normas debido a la similitud en 
su estructura. A continuación se muestra en el Cuadro 1  la enumeración y 
nomenclatura de cada uno de los requisitos de éstas dos normas y el resultado de 
la integración de éstas.  
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Cuadro 1 Comparación entre la norma ISO 14001:2004 y la norma OHSAS 18001:1999 
 
1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación 2.1 Objeto y campo de aplicación
2 Referencias normativas 2 normas de referencia 2.2 Referencias normativas
3 Términos y definiciones 3 Definiciones 2.3 Términos y definiciones
4 Requisitos del sistema de gestión ambiental 4
Elementos del Sistema de 
Gestión en S & SO 2.4
Requisitos del sistema de 
gestión integrado
4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 2.4.1 Requisitos generales
4.2 Política ambiental 4.2 Política de S & SO 2.4.2 Política integrada
4.3 Planificación 4.3 Planificación 2.4.3 Planificación del Sistema de Gestión Integrado
2.4.3.1 Aspectos ambientales
2.4.3.2 Peligros, evaluación y control de riesgos
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2 Requisitos legales y otros 2.4.3.3
Requisitos legales y otros 
requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.3.3 Objetivos 2.4.3.4 Objetivos y metas
4.3.4 Programa de Gestión en S & SO 2.4.3.5 Programas
4.4. Implementacion y operación 4.4. Implementacion y operación 2.4.4 Implementacion y operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1 Estructura y responsabilidades 2.4.4.1
Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.2
Entrenamiento,concientización 
y competencia 2.4.4.2
Competencia, formación y 
toma de conciencia 
4.4.3 Comunicación 4.4.3 Consulta y comunicación 2.4.4.3 Consulta y comunicación
4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación 2.4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos y datos 2.4.4.5 Control de documentos y datos
4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operativo 2.4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.4.7
Preparación y respuesta ante 
emergencias 2.4.4.7
Preparación y respuesta ante 
emergencias
4.5 Verificación 4.5 Verificación y acción correctiva 2.4.5 Verificación y acción correctiva
4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 2.4.5.1 Seguimiento y medición
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 2.4.5.2
Evaluación del cumplimiento 
legal
4.5.3
No conformidad, acción 
correctiva y acción 
preventiva
4.5.2
Accidentes, incidentes, no 
conformidades y acciones 
correctivas y acciones 
preventivas
2.4.5.3
No conformidad, acción 
correctiva y acción 
preventiva
4.5.4 Control de registros 4.5.3 Registros y administración de registros 2.4.5.4 Administración de registros
4.5.5 Auditoría interna 4.5.4 Auditoría 2.4.5.5 Auditoría interna 
4.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la gerencia 2.4.6 Revisión por la dirección
OHSAS 18001 Numeral 
Sistema de Gestión 
Integrado (ISO 14001 Y 
OHSAS 18001)
Aspectos ambientales
Planificación para identificación 
de peligros, evaluación y control 
de riesgos 
4.3.1 4.3.1
Numeral ISO 14001 Numeral
 
Fuente: Las Autoras con base en ISO 14001 y OHSAS 18001 
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Al resultado de la unificación de éstas normas se le adicionaron los requisitos 
comunes de la norma SA 8000,  modificando el orden más no el sentido y éstos se 
ajustaron al formato básico.  En el Cuadro 2 se muestra la enumeración y 
nomenclatura de cada uno de los requisitos de la previa integración de las normas 
ISO 14001 y OHSAS 18001, los requisitos de la norma SA 8000 con el posterior 





Cuadro 2 Comparación entre la integración de las normas ISO 14001:2004 y la norma OHSAS 
18001:1999 con la  norma SA 8000:2001 
2.1 Objeto y campo de aplicación I Propósito y ámbito de aplicación 2.1 Objeto y campo de aplicación
2.2 Referencias normativas 2.2 Referencias normativas
2.3 Términos y definiciones III Definiciones 2.3 Términos y definiciones
2.4 Requisitos del sistema de gestión integrado IV.9 Sistemas de gestión 2.4
Requisitos del sistema de 
gestión integrado
2.4.1 Requisitos generales 2.4.1 Requisitos generales
2.4.2 Política integrada IV.9.1 Polìtica 2.4.2 Política integrada
2.4.3 Planificación del Sistema de Gestión Integrado 2.4.3
Planificación del Sistema de 
Gestión Integrado
2.4.3.1 Aspectos ambientales 2.4.3.1 Aspectos ambientales
2.4.3.2 Peligros, evaluación y control de riesgos IV.3
Salud y seguridad en el 
trabajo 2.4.3.2
Peligros, evaluación y control 
de riesgos
IV Requerimientos de responsabilidad social 2.4.3.3
     Aspectos sociales, 
legales y económicos del 
trabajo.
IV.1 Trabajo infantil 2.4.3.3.1. Trabajo infantil 
IV.2 Trabajo forzado 2.4.3.3.2. Trabajo forzado
IV.4
Libertad de asociación y 
derecho de negociación 
colectiva
2.4.3.3.3.
Libertad de asociación y 
derecho de negociación 
colectiva
IV.5 Discriminación 2.4.3.3.4. Discriminación
IV.6 Medidas disciplinarias 2.4.3.3.5. Medidas disciplinarias
IV.7 Horarios de trabajo 2.4.3.3.6. Horarios de trabajo
IV.8 Remuneración 2.4.3.3.7. Remuneración
2.4.3.3.8. Condiciones laborales
IV.9.5
Control de los proveedores/ 
subcontratiastas y sub- 
proveedores
2.4.3.4.
Control de los proveedores/ 
subcontratiastas y sub- 
proveedores
IV.9.8 Acceso para verificación 2.4.3.5. Acceso para verificación
2.4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos II
Elementos normativos y su 
interpretación 2.4.3.6.
Requisitos legales y otros 
requisitos
2.4.3.3 Objetivos y metas 2.4.3.7. Objetivos y metas
2.4.3.4 Programas 2.4.3.8. Programas
2.4.4 Implementacion y operación 2.4.4 Implementacion y operación
2.4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad IV.9.3




2.4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia IV.9.4 Planeamiento y aplicación 2.4.4.2
Competencia, formación y 
toma de conciencia 
2.4.4.3 Consulta y comunicación IV.9.7 Comunicación externa 2.4.4.3 Consulta y comunicación
2.4.4.4 Documentación IV.9.9 Registros 2.4.4.4 Documentación
2.4.4.5 Control de documentos y datos 2.4.4.5
Control de documentos y 
datos
2.4.4.6 Control operacional 2.4.4.6 Control operacional
2.4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 2.4.4.7
Preparación y respuesta ante 
emergencias
2.4.5 Verificación y acción correctiva 2.4.5
Verificación y acción 
correctiva
2.4.5.1 Seguimiento y medición 2.4.5.1 Seguimiento y medición
2.4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 2.4.5.2
Evaluación del cumplimiento 
legal
2.4.5.3
No conformidad, acción 
correctiva y acción 
preventiva
IV.9.6




No conformidad, acción 
correctiva y acción 
preventiva
2.4.5.4 Administración de registros 2.4.5.4 Administración de registros
2.4.5.5 Auditoría interna 2.4.5.5 Auditoría interna 
2.4.6 Revisión por la dirección IV.9.2 Revisión por la administración 2.4.6 Revisión por la dirección
Numeral 
Sistema de Gestión 
Integrado (ISO 14001 Y 
OHSAS 18001)
Numeral 
Sistema de Gestión  
Integrado(ISO 14001, 
OHSAS 18001 Y SA 8000)
Numeral SA 8000
 
Fuente: Las Autoras con base en ISO 14001,  OHSAS 18001 y SA 8000 
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GLOBALGAP en su contenido plantea criterios de cumplimiento que pueden 
entenderse como los requisitos de la norma, éstos sirvieron como herramienta 
para integrarlos al resultado de la integración de las normas ISO 14001, OHSAS 
18001 y SA 8000. Cabe resaltar que los criterios de cumplimiento en 
GLOBALGAP se diferencian por obligatoriedad, dependiendo del grado de 
cumplimiento en cuanto a cantidad se refiere, es decir, los criterios que requieren 
un cumplimiento total (100%) se reconocen como Criterio de cumplimiento mayor, 
los criterios que requieren un mediano grado de cumplimiento (95%) se reconocen 
como Criterio de cumplimiento menor y los criterios que no requieren un grado de 
cumplimiento, pero que se sugieren llevar a cabo, se reconocen como Criterio de 
cumplimiento recomendado.  
 
En el Sistema de Gestión Integrado (SGI) es necesario que se diferencien cada 
uno de éstos criterios de cumplimiento o requisitos de acuerdo con su grado de 
obligatoriedad, por lo tanto,  los criterios de cumplimiento se identifican con una 
palabra o nomenclatura clave que contribuyen al fácil entendimiento de los 
requisitos en cuanto a su nivel de cumplimiento a la organización productora de 
flores y ornamentales.  
 
Los requisitos mayores y menores se identifican con la palabra debe, sin embargo 
los requisitos menores se diferencian por el acompañamiento de un asterisco.  
Los requisitos recomendados se registran con la frase se recomienda y éstos en 
su mayoría están incluidos en la Guía de Implementación,  en la cual los requisitos 
mayores y menores aparecen con la palabra debería, diferenciándose el requisito 
menor con letra cursiva.  El término Sin opción de N/A, se refiere a que el requisito 





Para la integración de las normas se contemplan tres módulos del contenido 
general de GLOBALGAP. 
 
• AF. Módulo base para todo tipo de explotación agropecuaria  
• CB. Módulo base para todo tipo de cultivos   
• FO. Modulo para  flores y ornamentales.  
  
Es de resaltar que los criterios de cumplimiento o los requisitos de cada módulo se 
integraron en el modelo sin orden alguno de su presentación en GLOBALGAP, por 
otro lado muchos de los criterios aunque se nombran de manera similar al formato 
básico que se tiene, muchos de ellos se unificaron según su contenido sin tener en 
cuenta su identificación. 
  
En el Cuadro 3 se muestra la enumeración y nomenclatura de cada uno de los 
requisitos de GLOBALGAP, la integración entre las normas ISO 14001, OHSAS 
18001, SA 8000 y el resultado final de la integración de las normas que representa 
la estructura del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Practicas 
Agrícolas para flores y ornamentales, identificando en la última celda tanto el 




Cuadro 3 Comparación entre la integración de las normas ISO 14001:2004, la norma OHSAS 18001:1999, la  norma SA 8000:2001 con 
GLOBALGAP versión 3.0 
2.1. Objeto y campo de aplicación AF. Módulo base para todo tipo de explotación agropecuaria 2.1. Objeto y campo de aplicación
2.2. Referencias normativas AF.1. Mantenimiento de registros y auto-evaluación/ Inspección interna 2.2. Referencias normativas
2.3. Términos y definiciones AF.2.1. Historial de la explotación 2.3. Términos y definiciones
2.4. Requisitos del sistema de gestión integrado AF.2.2. Manejo de la explotación 2.4.
Requisitos del sistema de gestión 
integrado
2.4.1. Requisitos generales AF.3. Salud, seguridad y bienestar del trabajador 2.4.1. Requisitos generales
2.4.2. Política integrada AF.3.1. Evaluación de riesgos 2.4.2. Política integrada
2.4.3. Planificación del Sistema de Gestión Integrado AF.3.2. Formación 2.4.3.
Planificación del Sistema de Gestión 
Integrado
2.4.3.1. Aspectos ambientales AF.3.3. Riesgos y primeros auxilios 2.4.3.1. Aspectos ambientales
2.4.3.2. Peligros, evaluación y control de riesgos AF.3.4.
Ropa y equipo de protección 
personal 2.4.3.2.
Peligros, evaluación y control de 
riesgos
2.4.3.3.
     Aspectos sociales, 
legales y económicos del 
trabajo.
AF.3.5. Bienestar del trabajor 2.4.3.3.      Aspectos sociales, legales y económicos del trabajo.
2.4.3.3.1. Trabajo infantil AF.3.6. Sub-contratistas 2.4.3.3.1. Trabajo infantil 
2.4.3.3.2. Trabajo forzado AF.4.
Gestión de residuos y agentes 




Libertad de asociación y 
derecho de negociación 
colectiva
AF.4.1. Identificación de residuos y contaminantes 2.4.3.3.3.
Libertad de asociación y derecho de 
negociación colectiva
2.4.3.3.4. Discriminación AF.4.2. Plan de acción para residuos y contaminantes 2.4.3.3.4. Discriminación
2.4.3.3.5. Medidas disciplinarias AF.5. Medio ambiente 2.4.3.3.5. Medidas disciplinarias
2.4.3.3.6. Horarios de trabajo AF.5.1.
Impacto de la agricultura en el 
medio ambiente y en la 
biodiversidad 
2.4.3.3.6. Horarios de trabajo
2.4.3.3.7. Remuneración AF.5.2. Areas improductivas 2.4.3.3.7. Remuneración
2.4.3.3.8. Condiciones laborales AF.5.3. Eficiencia energética 2.4.3.3.8. Condiciones laborales
AF.6. Reclamaciones
Sistema de Gestión  Integrado (ISO 14001, OHSAS 18001,SA 8000 Y 
GLOBALGAP)Numeral 
Sistema de Gestión  
Integrado(ISO 14001, 
OHSAS 18001 Y SA 8000)











Continuación Cuadro 3 
 
2.4.3.4.
Control de los proveedores/ 
subcontratiastas y sub- 
proveedores
AF.7. Trazabilidad 2.4.3.4. Control de los proveedores/ subcontratiastas y sub- proveedores
2.4.3.5. Acceso para verificación CB. Módulo base para todo tipo de cultivos 2.4.3.5. Acceso para verificación
2.4.3.6. Requisitos legales y otros requisitos CB.1. Trazabilidad 2.4.3.6. Requisitos legales y otros requisitos
2.4.3.7. Objetivos y metas CB.2. Material de propagación 2.4.3.7. Objetivos y metas
2.4.3.8. Programas CB.2.1. Calidad y salud 2.4.3.8. Programas
2.4.4 Implementacion y operación C.B.2.2. Resistencia a plagas y enfermedades 2.4.4 Implementacion y operación
2.4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad CB.2.3. Tratamiento a semillas 2.4.4.1
Recursos, funciones, responsabilidad y 
autoridad
2.4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia CB.2.4. Siembra/plantación 2.4.4.2
Competencia, formación y toma de 
conciencia 
2.4.4.3 Consulta y comunicación CB.2.5. Organismos genéticamente modificados 2.4.4.3 Consulta y comunicación

































Sistema de Gestión  
Integrado(ISO 14001, 
OHSAS 18001 Y SA 8000)
Numeral GLOBALGAP VERSION 3.0- SEP 2007 Numeral 







Continuación Cuadro 3 
 
2.4.4.5 Control de documentos y datos CB.3.1. Rotaciones 2.4.4.5 Control de documentos y datos
2.4.4.6 Control operacional CB.4. Gestión del suelo 2.4.4.6 Control operacional
2.4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias CB.4.1. Mapas de suelo 2.4.4.7
Preparación y respuesta ante 
emergencias
2.4.5 Verificación y acción correctiva CB.4.2. Laboreo 2.4.5 Verificación y acción correctiva
2.4.5.1 Seguimiento y medición CB.4.3. Erosión del suelo 2.4.5.1 Seguimiento y medición
2.4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal CB.5. Fertilización 2.4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
Numeral Sistema de Gestión  Integrado(ISO 14001, OHSAS 18001,SA 8000 Y GLOBALGAP)Numeral 
Sistema de Gestión  
Integrado(ISO 14001, 
OHSAS 18001 Y SA 8000)





















Continuación Cuadro 3 
 
2.4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva CB.5.1. Nutrientes 2.4.5.3
No conformidad, acción correctiva y 
acción preventiva
2.4.5.4 Administración de registros CB.5.2. Recomendaciones de cantidad y tipo de fertilizantes 2.4.5.4 Administración de registros
2.4.5.5 Auditoría interna CB.5.3. Registros de aplicación 2.4.5.5 Auditoría interna 
2.4.6 Revisión por la dirección CB.5.4. Maquinaria de aplicación 2.4.6 Revisión por la dirección




CB.6.1. Cálculo de necesidades de riego
CB.6.2. Sistema de riego
CB.6.3. Calidad del agua de riego
CB.6.4. Procedencia del agua de riego
CB.7. Manejo integrado de Plagas
CB.8. Productos para la protección de cultivos
CB.8.1.  Elección de Productos Fitosanitarios
CB.8.2. Registros de Aplicación de Productos Fitosanitarios
Numeral GLOBALGAP VERSION 3.0- SEP 2007 Numeral 
Sistema de Gestión  Integrado(ISO 14001, OHSAS 18001,SA 8000 Y 
GLOBALGAP)Numeral 
Sistema de Gestión  
Integrado(ISO 14001, 






Continuación Cuadro 3 
 
CB.8.3. Plazos de seguridad
CB.8.4. Equipo de Aplicación
CB.8.5. Gestión de los Excedentes de Productos Fitosanitarios
CB.8.6. Análisis de Residuos de Productos Fitosanitarios 
CB.8.7. Almacenamiento de Productos Fitosanitarios
CB.8.8. Manejo de Productos Fitosanitarios
CB.8.9. Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios
CB.8.10. Productos Fitosanitarios Caducados
FO.1 Flores y ornamentos
FO.1. Material de propagación
FO.1.1. Selección de la variedad o patrón
FO.1.2. Resistencia a plagas y enfermedades
FO.2. Gestión del suelo y los sustratos
FO.2.1. Fumigación o desinfección del suelo
FO.2.2. Sustratos
FO.3. Fertilizantes
FO.3.1. Requerimiento de nutrientes




FO.5.1. Calidad del agua para poscosecha
FO.5.2. Tratamientos poscosecha
Numeral Sistema de Gestión  Integrado(ISO 14001, OHSAS 18001,SA 8000 Y GLOBALGAP)Numeral 
Sistema de Gestión  
Integrado(ISO 14001, 
OHSAS 18001 Y SA 8000)
Numeral GLOBALGAP VERSION 3.0- SEP 2007
Fuente: Las Autoras con base en ISO 14001, OHSAS 1800, SA 8000 Y GLOBALGAP
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Es fundamental señalar que para cumplir con los requisitos de las normas ISO 
14001, OHSAS 18001, SA 8000 y GLOBALGAP se debe tener en cuenta tanto el 
modelo del Sistema de Gestión Integrado (SGI) como la guía de implementación, 
principalmente porque los requisitos de GLOBALGAP se pueden interpretar como 
un complemento o sugerencia de las otras normas, por lo tanto la mayoría de los 
requisitos de GLOBALGAP se encuentran expresados en la guía de 
implementación. 
 
2.1  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Éste documento específica los requisitos para un Sistema de Gestión Integrado 
(SGI), que permita a una organización productora de flores y ornamentales 
desarrollar e implementar una política integrada y unos objetivos en los que se 
contemplen los requisitos legales y la información relativa a los factores 
significativos en Medio Ambiente, al control de riesgos en Seguridad y Salud 
Ocupacional, al control de condiciones sub-estándar de Responsabilidad Social 
y de las Buenas Prácticas Agrícolas con el fin de mejorar su desempeño. 
 




SA 8000 : 2001 
GLOBALGAP VERSION 3.0 septiembre de 2007 
 





2.4  REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) 
 
2.4.1  Requisitos Generales 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe establecer, 
documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de 
Gestión Integrado (SGI) de Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad social y Buenas Practicas Agrícolas de 
acuerdo con los requisitos de las normas y adicionalmente debe determinar 
como cumplirá éstos requisitos. Se debe definir y documentar el alcance del 
Sistema de Gestión Integrado (SGI). 
 
2.4.2  Política Integrada 
 
La alta dirección o gerencia debe definir la política integrada de la 
organización productora de flores y ornamentales. 
 
La política integrada debe: 
 
a. Ser apropiada a la naturaleza, a la magnitud de impactos ambientales 
de sus actividades, productos y servicios, a la escala de los riesgos en 
Seguridad y Salud Ocupacional,  a las condiciones laborales de acuerdo 
a la Responsabilidad Social y en concordancia con las Prácticas 
Agrícolas de la organización productora de flores y ornamentales. 
 
b. Incluir un compromiso de mejoramiento continuo.  
 
c. Incluir un compromiso para la prevención de: 
- La contaminación y la generación de impactos 
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- Accidentes, emergencias y/o situaciones de insalubridad de los riesgos 
identificados en la situación de trabajo 
 
d. Incluir un compromiso de mantener un producto agrícola sostenible*. 
 
e. Incluir un compromiso de mantener condiciones laborales  adecuadas 
basadas en los principios de Responsabilidad Social. 
 
f. Incluir un compromiso de cumplimiento con los requisitos legales 
aplicables  y otros requisitos con respecto a cultivos de flores y 
ornamentales, de acuerdo a los factores en Medio Ambiente,  Seguridad 
y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social, Buenas Prácticas 




g. Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos y metas de la organización productora de flores y 
ornamentales de los factores en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
 
h. Estar documentada, implementada y mantenida. 
 
i. Ser comunicada a todo el personal que de una u otra forma represente a 
la organización productora de flores y ornamentales, para que éstos 
sean conscientes de sus obligaciones individuales en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad social y Buenas 
Prácticas Agrícolas. 
j. Estar disponible al público y partes interesadas. 
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k. Ser revisada y actualizada periódicamente para asegurar que siga 




2.4.3  Planificación del Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe asegurar que los 
resultados se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y 
mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de acuerdo a los factores 
significativos en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas, la evaluación de riesgos y 
sus respectivos controles, la identificación y minimización de condiciones sub- 
estándar, aún cuando nuevos cultivos vayan a emprenderse en localizaciones 
nuevas. La evaluación de riesgos debe contemplar el historial de la explotación y 
debe considerar el impacto de las nuevas actividades propuestas en los cultivos 
adyacentes  o colindantes en el ciclo productivo. 
La organización productora de flores y ornamentales debe documentar esta 
información y mantenerla actualizada. 
 
2.4.3.1 Aspectos Ambientales 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios procedimientos para:  
 
a. Identificar los aspectos ambientales de las actividades actuales y futuras 
que se desarrollan en el ciclo productivo, que puedan controlar y 
aquéllos sobre los que puede influir dentro del alcance definido del 
Sistema de Gestión Integrado (SGI). 
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b. Determinar aquéllos aspectos que tienen o pueden tener impactos 
significativos sobre el medio ambiente, es decir, aspectos ambientales 
significativos. 
 
2.4.3.2 Peligros, evaluación y control de riesgos. 
 
a. La organización productora de flores y ornamentales debe establecer y 
mantener procedimientos para la continua identificación de peligros, la 
evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control 
necesarias para prevenir accidentes y lesiones ocasionadas durante la 
actividad laboral o asociadas a ella, mediante la limitación, hasta donde sea 
razonablemente práctico, de las causas de riesgos inherentes a dicho 
entorno laboral para todas las actividades del ciclo productivo en sus 
instalaciones. Dichos procedimientos deben ser revisados y actualizados 
cuando ocurran cambios en la organización*. Sin opción de N/A. 
 
Estos procedimientos deben incluir: 
- Actividades rutinarias y no rutinarias 
- Actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de    
trabajo, (incluso subcontratantes y visitantes) 
- Las instalaciones en el sitio de trabajo, provistas por la 
organización o por terceros. 
 
b. La organización productora de flores y ornamentales establecerá 
metodologías para detectar, evitar o responder a aquéllas amenazas 
potenciales para la seguridad  y salud laboral de todos sus empleados. 
La metodología de la organización para la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos en las actividades del ciclo productivo debe: 
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- Definirse con respecto a su alcance, naturaleza y planificación del 
tiempo para asegurar que sea proactiva más que reactiva. 
 
- Proveer los medios para la clasificación de riesgos y la 
identificación de los que se deban eliminar o controlar de acuerdo 
a los objetivos, metas y programas establecidos.  
 
- Ser consistente con la experiencia operativa y las capacidades de 
las medidas de control de riesgos empleadas. 
 
- Proporcionar un soporte para la determinación de los requisitos 
de habilidades, la identificación de necesidades de formación y/o 
desarrollo de controles operativos. 
 
- Proveer los medios para el seguimiento a las acciones requeridas 
con el fin de asegurar tanto la efectividad como la oportunidad de 
su implementación. 
 
2.4.3.3 Aspectos sociales, legales y económicos del trabajo. 
 
2.4.3.3.1 Trabajo infantil 
 
a. La organización productora de flores y ornamentales no debe utilizar ni 
apoyar el uso de trabajo infantil. 
 
b. La organización productora de flores y ornamentales, debe establecer, 
documentar, mantener y comunicar de modo eficaz a todo su personal y a 
las partes interesadas, la política y los procedimientos para la remediación 
de los niños que se encuentren trabajando en situaciones encuadradas 
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dentro de la definición de trabajo infantil, y debe proporcionar la ayuda 
necesaria para permitir que dichos niños tengan acceso a la enseñanza y 
permanezcan escolarizados mientras sean niños. 
 
c. La organización productora de flores y ornamentales debe  establecer 
documentar, mantener y comunicar de modo eficaz a todo su personal y a 
las partes interesadas, la política y los procedimientos para promover la 
educación de los niños, según lo establecido en la Recomendación 146 de 
la OIT, y de los jóvenes trabajadores sujetos a la legislación local de 
enseñanza obligatoria, o que se encuentran en la escuela. La organización 
debe fijar los mecanismos necesarios para asegurar que ningún niño o 
trabajador joven trabaje durante el horario escolar, y que la combinación de 
horas de escuela, trabajo y transporte (de casa al trabajo y a la escuela, y 
vuelta) no supere las 10 horas diarias. 
 
d. La organización productora de flores y ornamentales no debe  exponer a 
niños ni a jóvenes trabajadores a situaciones, dentro o fuera del lugar de 
trabajo, que sean peligrosas, inseguras o insalubres. 
 
2.4.3.3.2 Trabajos forzados 
 
La organización productora de flores y ornamentales no debe utilizar, ni 
auspiciar el uso de trabajos forzados, ni exigir a su personal que deje bajo 
su custodia depósitos o documentos de identidad, al comenzar la relación 






2.4.3.3.3 Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva 
 
a. La organización productora de flores y ornamentales debe respetar el 
derecho de sus empleados a formar sindicatos y a ser miembros del 
sindicato de su elección, así como a negociar colectivamente. 
 
b. En aquéllos casos en que la libertad de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva estén restringidos por la ley local, la organización 
productora de flores y ornamentales debe facilitar instrumentos paralelos 
para que todo el personal pueda asociarse libremente y negociar 
colectivamente. 
 
c. La organización productora de flores y ornamentales debe garantizar que 
los representantes del personal no sean discriminados, y que dichos 




a. La organización productora de flores y ornamentales no debe  efectuar, ni 
auspiciar, ningún tipo de discriminación basada en los atributos de raza, 
casta, origen nacional, religión, discapacidad, género, orientación sexual, 
participación en sindicatos, afiliación política o edad al contratar, remunerar, 
entrenar, promocionar, despedir o jubilar a su personal. 
 
b. La organización productora de flores y ornamentales no debe interferir en el 
ejercicio del derecho de sus empleados a observar sus prácticas religiosas 
o en la necesidad de satisfacer necesidades que vengan determinadas por 
su raza, casta, origen nacional, religión, discapacidad, género, orientación 
sexual, participación en un sindicato o afiliación política. 
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c. La organización productora de flores y ornamentales no debe permitir 
comportamientos, incluyendo gestos, lenguaje, y contacto físico, que sean, 
desde el punto de vista sexual, coercitivos, amenazadores, abusivos o 
explotadores. 
 
2.4.3.3.5 Medidas disciplinarias 
 
La organización productora de flores y ornamentales no debe utilizar, ni 
apoyar el uso de castigos corporales, coerción mental o física, ni abusos 
verbales. 
 
La organización productora de flores y ornamentales se debe abstener de 
disciplinar, despedir o discriminar de cualquier forma a los empleados que 
proporcionen información concerniente al cumplimiento del Sistema de 
Gestión Integrado (SGI).  
 
2.4.3.3.6 Horario de trabajo 
 
a. La semana de trabajo normal debe ser como la defina la ley, pero no 
excederá las 48 horas. Se otorgará al personal por lo menos un día libre en 
cada período de siete (7) días laborados. Todo trabajo que implique horas 
extras será reembolsado con pago adicional superior a la de las horas 
normales, pero bajo ninguna circunstancia deberá exceder 12 horas por 
empleado por semana.  
b. Las horas extra laborales deben ser voluntarias a excepción de lo permitido 
en el ítem c. 
 
c. En el caso que la organización productora de flores y ornamentales sea 
parte de un contrato colectivo negociado libremente con las organizaciones 
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laborales (como definido por la OIT) y que éstas representen una porción 
significativa de su fuerza laboral, puede requerir horas extras laborales, 




a. La organización productora de flores y ornamentales debe  garantizar que 
los salarios pagados por una semana de trabajo normal cumplan siempre, 
por lo menos, la normativa legal o las reglas mínimas establecidas por cada 
industria respectiva, de modo que sean suficientes para cubrir las 
necesidades básicas del personal y para ofrecer cierta capacidad de gasto 
discrecional. 
 
b. La organización productora de flores y ornamentales debe garantizar que 
no se realicen deducciones de los salarios por razones disciplinarias. Así 
mismo, debe garantizar que la composición de salarios y beneficios se 
detallen claramente y de forma habitual a los trabajadores. La organización 
debe garantizar igualmente que los salarios y beneficios sean otorgados, 
cumpliendo rigurosamente con todas las leyes y que la remuneración se 
realice en cheque o en efectivo, de manera conveniente para los 
trabajadores. 
 
c. La organización productora de flores y ornamentales debe  garantizar que 
no se lleven a cabo prácticas de contratación irregular o de falsificación de 
los programas de aprendizaje, dirigidas a evitar el cumplimiento de las 





2.4.3.3.8 Condiciones laborales 
 
a. La organización productora de flores y ornamentales debe mantener, para 
uso de todos sus empleados, baños higiénicos, garantizando el acceso al 
agua potable y cuando sea apropiado, la existencia de instalaciones en 
adecuadas condiciones sanitarias para comer y almacenar alimentos* 
 
b. La organización productora de flores y ornamentales debe garantizar que 
los dormitorios o viviendas de los trabajadores en la explotación sean 
habitables y cuenten con los servicios básicos de agua corriente* 
 
c. La organización productora de flores y ornamentales debe disponer y 
mantener en buen estado de juegos completos de equipo protector 
personal.  
 
2.4.3.4 Control de los proveedores/ subcontratistas y sub-
proveedores 
 
a. La organización productora de flores y ornamentales debe establecer y 
mantener procedimientos adecuados para evaluar y seleccionar 
proveedores/subcontratistas (y cuando sea apropiado: sub-proveedores) 
basados en su capacidad para cumplir con los requerimientos del Sistema 
de Gestión Integrado (SGI). Dicha evaluación debe estar disponible en la 
explotación durante la inspección o auditoría interna y el sub-contratista 
debe aceptar que la certificadora aprobada pueda, en caso de duda, 
verificar las evaluaciones por medio de una inspección física. La 
organización productora de flores y ornamentales se hace responsable del 
cumplimiento de los puntos de control aplicables a las tareas de sub- 
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contratista, verificando y firmando la evaluación del sub –contratista para 
cada tarea y temporada contratada*. 
b. La organización productora de flores y ornamentales debe  mantener 
registros adecuados del compromiso de los proveedores, subcontratistas (y 
subproveedores cuando sea apropiado) con el Medio Ambiente, la 
Seguridad y Salud Ocupacional, la Responsabilidad Social, las Buenas 
Prácticas Agrícolas incluyendo, entre otros, el compromiso escrito de estas 
organizaciones de: 
 
- Acatar todos los requerimientos del Sistema de Gestión Integrado  
(SGI). 
 
- Participar en las actividades de control de la organización 
productora de flores y ornamentales, cuando esta así lo solicite. 
 
- Implementar acción preventiva y correctiva inmediata para 
cualquier no-conformidad identificada según los requerimientos 
del Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
 
- Informar a la organización productora de flores y ornamentales, 
de forma rápida y completa, de cualquier relación comercial 
relevante con otros proveedores, subcontratistas y sub-
proveedores. 
 
c. La organización productora de flores y ornamentales debe  mantener 
pruebas razonables que los requerimientos del Sistema de Gestión 
Integrado (SGI) se cumplen por parte de proveedores y subcontratistas. 
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d. Además de los requerimientos de los ítems a, b, en los cuales la 
organización productora de flores y ornamentales recibe, maneja o 
promueve bienes y/o servicios de los proveedores/subcontratistas o 
subproveedores que están clasificados como trabajadores del hogar, la 
organización debe tomar pasos especiales para asegurar que a los 
trabajadores en el hogar se les proporcione un nivel de protección similar al 
proporcionado al personal empleado directamente bajo los requerimientos 
del Sistema de Gestión Integrado (SGI) . Estos pasos incluirán, pero no se 
limitarán a: 
 
- Establecer contratos de compra, legalmente vinculantes, escritos 
y que requieran conformidad con criterios mínimos (según los 
requerimientos del Sistema de Gestión Integrado (SGI)). 
 
- Asegurar que los requerimientos del contrato de compra, escrito, 
sean incluidos e implementados por los trabajadores en el hogar 
y todas las demás partes involucradas en el contrato de compra. 
 
-  Mantener, en el local de la empresa, registros integrales 
detallando la identidad de los trabajadores en el hogar, la 
cantidad de bienes producidos/ servicios proporcionados y/o las 
horas trabajadas por cada trabajador en el hogar. 
 
- Llevar a cabo actividades frecuentes de monitoreo anunciadas y 
no anunciadas para verificar el cumplimiento con los términos del 





2.4.3.5 Acceso para verificación 
 
Cuando exista un contrato que así lo estipule, la organización productora de flores 
y ornamentales debe facilitar información razonable y acceso a aquéllas partes 
interesadas en verificar el cumplimiento de los requerimientos del Sistema de 
Gestión Integrado (SGI). Así mismo, cuando lo exija el contrato, los proveedores y 
subcontratistas de la organización productora de flores y ornamentales debe 
ofrecer similar información y acceso, mediante la incorporación de dicha obligación 
en los contratos de compras de la organización. 
 
2.4.3.6 Requisitos legales y otros requisitos 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe acatar la legislación 
nacional y cualquier otro derecho aplicable, cumplir con las obligaciones a las que 
se subscriba voluntariamente y con lo establecido en las Normas ISO 14001, 
OHSAS 18001, SA 8000 y GLOBALGAP.  
 
Cuando tanto la legislación nacional y los otros derechos aplicables, como las 
obligaciones a las que la organización productora de flores y ornamentales se 
subscriba, traten de la misma cuestión, se debe considerar aplicable la regulación 
más estricta. 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe establecer, implementar 
y mantener  uno o varios procedimientos para: 
 
 
- Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y 
otros  requisitos que la organización subscriba relacionados con 
los factores en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
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Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas de acuerdo 
a las actividades desarrolladas en el ciclo productivo. 
 
- Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus factores en 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
 
     La organización productora de flores y ornamentales debe: 
 
a. Mantener la información actualizada. 
 
b. Comunicar la información pertinente sobre requisitos legales aplicables y 
otros requisitos a sus empleados y otras partes interesadas. 
 
c. Asegurar que requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 
organización subscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, 
implementación y mantenimiento de su Sistema de Gestión Integrado 
(SGI). 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe también respetar los 
principios establecidos en los siguientes instrumentos internacionales: 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
La Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra la Mujer 
 
Las siguientes Convenciones y Recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT): 
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Convenciones 29 y 105 (Trabajos forzados y esclavitud) 
Convención 87 (Libertad de asociación) 
Convención 98 (Derecho de negociación colectiva) 
Convenciones 100 y 111 (Igual remuneración para trabajadores y trabajadoras, 
por trabajo de igual valor; Discriminación) 
Convención 135 (Convención sobre los representantes de los trabajadores) 
Convención 138 y Recomendación 146 (Edad mínima) 
Convención 155 y Recomendación 164 (Salud y seguridad en el trabajo) 
Convención 159 (Rehabilitación vocacional y empleo de personas discapacitadas) 
Convención 177 (Trabajo en el hogar) 
Convención 182 (Peores Formas de Trabajo Infantil) 
 
2.4.3.7 Objetivos y metas 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe establecer, 
implementar y mantener documentados los objetivos y metas en Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas 
Prácticas Agrícolas para todos los niveles y funciones pertinentes dentro de la 
organización. 
 
Los objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado (SGI) deben ser 
medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política integrada, 
considerando los compromisos de prevención de la contaminación, 
minimización de impactos ambientales, control de riesgos y  peligros laborales, 
mantener condiciones laborales basados en los principios de responsabilidad 
social, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables, la mejora continua 
y se recomienda adicionalmente incluir el compromiso de mantener 
condiciones de salubridad  y un producto agrícola sostenible. 
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Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos 





La organización productora de flores y ornamentales debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y 
metas. Entre los cuales se mencionan: 
 
• Un plan documentado para el mejoramiento del hábitat e incremento de 
la biodiversidad en la explotación.* 
 
• Un plan documentado de manipulación y almacenamiento de material 
transgénico.* 
 
• Un plan de gestión de residuos sólidos y líquidos.* 
 
• Un plan de gestión del recurso hídrico.* 
 
• Se recomienda un plan documentado de calibración y certificación 
independiente. 
 
• Y otros que la organización considere de acuerdo a su evaluación en 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad 




 Estos programas deben incluir: 
 
a. La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en 
las funciones y niveles pertinentes de la organización. 
b. Los medios y el cronograma con los cuales se lograrán los objetivos y 
metas. 
 
2.4.4  Implementación y operación 
 
2.4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
 
La alta dirección o gerencia debe asegurarse de la disponibilidad de recursos 
esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de 
Gestión Integrado (SGI). Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades 
especializadas, infraestructura de la organización, los recursos financieros y 
tecnológicos. 
 
Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, 
desempeña y verifica actividades que tengan efectos sobre los factores en 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas, instalaciones y procesos de la organización 
productora de flores y ornamentales se deben definir, documentar, comunicar y 
monitorear para facilitar una Gestión Integral eficaz. 
 
La alta dirección o gerencia de la organización productora de flores y 
ornamentales debe designar uno o varios representantes de la dirección o 
gerencia, quién, independientemente de otras responsabilidades, debe tener 
definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: 
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- Asegurarse que el Sistema de Gestión Integrado (SGI) se 
establece, implementa y mantiene, de acuerdo con los requisitos 
de las Normas ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 y 
GLOBALGAP en todos los sitios y campos de operación. 
 
- Informar a la alta dirección o gerencia sobre el desempeño del 
Sistema de Gestión Integrado (SGI) para su revisión, incluyendo 
las recomendaciones para la mejora. 
 
2.4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe definir las funciones y  
las responsabilidades dentro de la estructura jerárquica de la organización. 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe asegurarse que 
cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente 
pueda causar uno o varios efectos en el Medio ambiente, la Seguridad y Salud 
Ocupacional, la Responsabilidad Social, las Buenas Prácticas Agrícolas y otros 
requisitos* (Sin opción de N/A), en el sitio de trabajo identificados por la 
organización, sea competente tomando como base una educación, formación y 
experiencia adecuadas que sean identificadas visiblemente* (Sin opción de N/A) y 
debe mantener los registros asociados donde se identifique el personal que realice 
tales tareas y que se certifique la formación u otra evidencia de competencia (Sin 
opción de N/A). Si en el momento de la inspección o auditoría interna no se 
estuviera realizando ninguna actividad, debe haber evidencia de instrucciones al 
respecto.* (Sin opción de N/A) 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe facilitar procedimientos 
y capacitaciones para la  comprensión y aplicación de los requerimientos del 
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Sistema de Gestión Integrado (SGI) en todos los niveles de la organización, 
además debe identificar las necesidades de formación relacionadas con el Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social, Buenas 
Prácticas Agrícolas de su Sistema de Gestión Integrado (SGI)*. Debe proporcionar 
formación periódica o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades 
al personal nuevo o el traslado a otras secciones de trabajo  y debe mantener los 
registros asociados.  
 
En los procesos de formación se deben tomar en cuenta los diferentes niveles de 
responsabilidad, habilidad y educación. 
La organización productora de flores y ornamentales debe establecer y mantener 
uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan 
en su nombre tomen conciencia de: 
 
a. La importancia de la conformidad con la política integrada, los 
procedimientos y requisitos del Sistema de Gestión Integrado (SGI).  
 
b. Los factores significativos en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas, los 
impactos, las consecuencias reales o potenciales asociados con las 
actividades laborales, los beneficios en Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas en relación a un mejor desempeño personal. 
 
c. Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los 
requisitos del Sistema de Gestión Integrado (SGI). 
 
d. Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos 
operativos especificados. 
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2.4.4.3 Consulta y comunicación 
 
En relación con el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, la 
Responsabilidad Social, las Buenas Prácticas Agrícolas y otra información 
relativa a su Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluyendo los resultados de 
las revisiones realizadas por la administración de la organización productora de 
flores y ornamentales y de las actividades de monitoreo, la organización debe 
establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 
 
a. La comunicación interna tanto a los visitantes como al personal 
subcontratado entre los diversos niveles y funciones de la organización 
y que exista evidencia de tales procedimientos.* 
 
b. Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de 
las partes interesadas externas.  
 
c. Tener accesible un documento claramente identificable, de 
reclamaciones para temas relacionados con el Sistema de Gestión 
Integrado (SGI).  Sin opción de N/A.  
 
Las disposiciones para la participación y las consultas de los empleados se 
deben documentar e informar a las partes interesadas. 
Los empleados deben: 
 
- Ser involucrados en el desarrollo y revisión de la política 
integrada  y procedimientos para administrar el Medio Ambiente, 
la Seguridad y Salud Ocupacional, la Responsabilidad Social y 
las Buenas Prácticas Agrícolas. 
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- Ser consultados cuando hayan cambios que afecten el Medio 
Ambiente, la  Seguridad y Salud Ocupacional, la Responsabilidad 
Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
 
-  Elegir a un representante de  su grupo para facilitar la 
comunicación con la alta dirección o gerencia, en asuntos 
relacionados con los factores en Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas. 
 
- Ser informados sobre quién(es) es(son) su(s) representante(s) 
para Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social, Buenas Prácticas Agrícolas y el 
representante designado por la alta dirección o gerencia de 




La organización productora de flores y ornamentales debe mantener los 
registros actualizados por un periodo mínimo de dos (2) años o más si así lo 
exigiera la legislación del país.* (Sin opción de N/A ) 
 
La documentación del Sistema de Gestión Integrado (SGI) debe incluir: 
 
a. La política integrada, objetivos y metas del Sistema de Gestión 
Integrado (SGI). 
 
b. La descripción del alcance del Sistema de Gestión Integrado (SGI).  
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c. La descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión 
Integrado (SGI) y su interacción así como la referencia a los 
documentos relacionados.  
 
d. Los documentos, incluyendo los registros requeridos por las normas ISO 
14001, OHSAS 18001, SA 8000 y GLOBALGAP.  
 
e. Los documentos incluyendo los registros determinados por la 
organización productora de flores y ornamentales como necesarios para 
asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos 
(Sin opción de N/A), se recomienda relacionarlos con las acciones 
tomadas y con los resultados hasta la fecha de sus factores 
significativos en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Prácticas Agrícolas. 
 
2.4.4.5 Control de documentos y datos 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios procedimientos que le permitan controlar 
todos los documentos y datos requeridos por las normas ISO 14001, OHSAS 
18001, SA 8000 y GLOBALGAP para: 
 
a. Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su 
emisión. 
 
b. Actualizar periódicamente y revisar  los documentos cuando sea 
necesario y aprobarlos nuevamente por personal autorizado. 
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c. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión 
actual de los documentos. 
 
d. Asegurarse de que las versiones vigentes de los documentos y datos 
pertinentes estén disponibles en todos los sitios en que se realicen 
operaciones esenciales para el funcionamiento del Sistema de Gestión 
Integrado (SGI). 
 




f. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que 
la organización productora de flores y ornamentales ha determinado que 
son necesarios para la planificación y operación del Sistema de Gestión 
Integrado (SGI) y se controla su distribución. 
 
g. Asegurase de que se identifiquen adecuadamente los documentos y 
datos que se conservan archivados con propósitos legales o de 
preservación del conocimiento, o ambos. 
 
h. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicables a 
una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por 
cualquier razón. 
 
i. Proporcionar un historial de la producción de todos los emplazamientos 
productivos. Para cultivos, los nuevos solicitantes deben contar con 
registros completos de al menos tres (3) meses previos a la fecha de la 
inspección externa. Sin opción de N/A  
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2.4.4.6 Control operacional 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe identificar, planificar  y 
mantener aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los factores 
significativos en  Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Prácticas Agrícolas donde se deban aplicar medidas de 
control, de acuerdo con su política integrada, objetivos y metas del Sistema de 
Gestión Integrado (SGI), con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las 
condiciones especificadas mediante: 
 
a. El establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios 
procedimientos documentados para controlar situaciones en los que su 
ausencia podría llevar a desviaciones de la política integrada, los 
objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado (SGI). El registro 
debe ser periódico, con una regularidad establecida. 
b. El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos.  
 
c. El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos 
relacionados con el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, 
la Responsabilidad Social y las Buenas Prácticas Agrícolas, 
identificados de los bienes, equipos y servicios utilizados por la 
organización productora de flores y ornamentales y la comunicación de 
los procedimientos y requisitos operativos aplicables a los proveedores, 
incluyendo contratistas.  
 
d. El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos 
para el diseño del sitio de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, 
procedimientos operativos y organización del trabajo, incluso su 
adaptación a las capacidades humanas, con el fin de eliminar los 
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efectos  en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Prácticas Agrícolas. 
 
2.4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe establecer, implementar 
y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de 
emergencia y accidentes potenciales que pueden generar efectos en el medio 
ambiente y enfermedades o lesiones en los trabajadores y en la comunidad en 
general y cómo responder ante ellos.  
La organización productora de flores y ornamentales debe responder ante 
situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos 
ambientales, las posibles enfermedades y lesiones adversos asociados.  
 
La organización productora de flores y ornamentales debe revisar periódicamente, 
y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparación y respuesta 
ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones 
de emergencia. 
 
La organización productora de flores y ornamentales también debe realizar 
pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando sea factible. 
 
2.4.5 Verificación y acción correctiva 
 
2.4.5.1 Seguimiento y medición 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe establecer, implementar 
y mantener uno o varios procedimientos para hacer seguimiento y medir 
regularmente tanto los factores fundamentales de sus operaciones que pueden 
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tener un efecto significativo en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Prácticas Agrícolas. 
 
Estos procedimientos deben tener en cuenta lo siguiente: 
 
• Medidas cuantitativas y cualitativas, apropiadas para las 
necesidades de la organización productora de flores y ornamentales. 
 
• Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos y metas en 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad 
Social y Prácticas Agrícolas. 
 
• Medidas proactivas de desempeño con las que se hagan 
seguimiento a la conformidad con el programa de Gestión Integral, 




• Medidas reactivas de desempeño para seguimiento de accidentes, 
enfermedades, incidentes (incluyendo casi accidentes) y otras 
evidencias históricas de desempeño deficiente en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social y Buenas 
Prácticas Agrícolas. 
 
• Registros suficientes de los datos y los resultados de seguimiento y 
medición para facilitar el análisis subsiguiente de acciones 
correctivas y preventivas. 
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La organización productora de flores y ornamentales debe asegurarse que los 
equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o 
verificados y se deben conservar los registros asociados. 
 
2.4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 
 
En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización 
productora de flores y ornamentales debe establecer, implementar y 
mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables.  
 
La organización productora de flores y ornamentales debe mantener los 
registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe evaluar el 
cumplimiento con otros requisitos que subscriba. La organización puede 
combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal 
mencionada en el ítem anterior, o establecer uno o varios procedimientos 
separados. 
 
2.4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no 
conformidades reales y potenciales, tomar acciones correctivas, acciones 
preventivas y definir responsabilidad y autoridad con respecto a: 
 
a. La investigación, confrontación y contestación a las cuestiones que 
planteen sus empleados y otras partes interesadas, con respecto al 
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cumplimiento o incumplimiento de la política integrada, producto o 
servicio de la organización y/o de los requerimientos del Sistema de 
Gestión Integrado (SGI). (Sin opción de N/A). 
 
b. El manejo e investigación de accidentes, incidentes y no conformidades.  
 
c. La identificación y aplicación de acciones para corregir las no 
conformidades y tomar las acciones para mitigar los impactos 
ambientales, las consecuencias de los accidentes e incidentes, 
mantener condiciones labores adecuadas basados en los principios de 
responsabilidad social, mantener un producto  agrícola sostenible, 
cumpliendo con los requisitos legales aplicables. 
 
d. La iniciación y realización de las acciones correctivas y preventivas.  
 
e. La confirmación de la efectividad de las acciones correctivas y 
preventivas emprendidas. 
f. La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y 
tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 
 
g. La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no 
conformidades y la implementación de las acciones apropiadas 
definidas para prevenir su ocurrencia. 
 
Estos procedimientos requieren la revisión de todas las acciones correctivas y 
preventivas propuestas mediante procesos de evaluación de impactos y riesgos 
antes de su implementación. 
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La organización productora de flores y ornamentales debe asegurar que cualquier 
cambio necesario se incorpore a la documentación del Sistema de Gestión 
Integrado (SGI). 
 
Las acciones tomadas deben ser apropiadas en relación con la magnitud de los 
problemas siendo acordes con los efectos en el Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional y Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe tener acceso a 
procedimientos documentados que identifican el tipo de evento que puede resultar 
en una retirada de un producto del mercado, las personas responsables de tomar 
este tipo  de decisión, el mecanismo para notificar a los clientes y el Organismo de 
Control (OC) de GLOBALGAP (en el caso de que el OC no haya emitido la 
sanción y que la organización productora de flores y ornamentales o grupo haya 
retirado los productos de motivo propio) y los métodos de recomposición de las 
existencias. El procedimiento debe comprobarse anualmente para asegurarse que 
es suficiente. 
 
2.4.5.4 Administración de registros 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe establecer y mantener 
los registros que sean necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos 
de su Sistema de Gestión Integrado (SGI) para demostrar los resultados logrados. 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe establecer, implementar 
y mantener uno o varios procedimientos para la identificación, almacenamiento, 
protección, recuperación,  tiempo de retención y  disposición de los registros. 
 
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables  
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2.4.5.5 Auditoría interna 
 
La organización productora de flores y ornamentales debe establecer y mantener 
un programa de procedimientos para realizar auditorías periódicas (anualmente) 
planificadas al Sistema de Gestión Integrado (SGI), (Sin opción de N/A) con el fin 
de: 
 
a. Determinar si el Sistema de Gestión Integrado (SGI): 
1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la Gestión 
Integrada, incluidos los requisitos de las normas ISO 14001, OHSAS 
18001, SA 8000 y GLOBALGAP. 
2. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene. 
3. Es efectivo en cumplir la política integrada, objetivos y metas de la 
organización. 
b. Revisar los resultados de auditorías previas. 
c. Proporcionar información a la alta dirección o gerencia sobre los resultados 
de las auditorías.  
La organización productora de flores y ornamentales debe planificar, establecer, 
implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en cuenta la 
importancia en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad 
Social y Buenas Prácticas Agrícolas de las operaciones implicadas, las 
evaluaciones de riesgos de las actividades, la identificación de condiciones sub-
estándar y los resultados de auditorías previas. Los procedimientos de auditoría 
deben cubrir el alcance, frecuencia, metodologías y competencias, así como las 
responsabilidades y requisitos para realizar auditorías e informar resultados. 
 
La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la 
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría, ojalá con personal 
independiente de quienes tienen responsabilidad directa con la actividad que se 
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esta auditando. Nota: independiente, en este texto no significa externo de la 
organización productora de flores y ornamentales. 
 
Todos los registros y documentación de la organización productora de flores y 
ornamentales deben estar disponibles en el momento de la inspección o auditoría 
externa.* Sin opción de N/A. 
 
2.4.6 Revisión por la dirección 
 
La alta dirección o gerencia debe revisar el Sistema de Gestión Integrado  (SGI) 
de la organización productora de flores y ornamentales, a  intervalos planificados, 
para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continúas. Estas 
revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad 
de efectuar cambios en el Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluyendo la 
política integrada, los objetivos y las metas. Se deben conservar los registros de 
las revisiones por la alta dirección o gerencia.  
 
Los elementos a considerar para las revisiones por la alta dirección o gerencia 
deben incluir:  
 
a. Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento 
con los requisitos legales y otros requisitos que la organización productora 
de flores y ornamentales subscriba. 
 




c. El desempeño en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas de la organización productora 
de flores y ornamentales  
d. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 
 
e. El estado de las acciones correctivas y preventivas. 
 
f.  El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas 
llevadas a cabo por la alta dirección o gerencia. 
 
g. Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 
legales y otros requisitos relacionados con Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas 
 
h. Las recomendaciones para la mejora continúa. 
 
Los resultados de las revisiones por la alta dirección o gerencia deben incluir todas 
las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la 
política integrada, objetivos, metas y otros elementos del Sistema de Gestión 
Integrado (SGI), coherentes con el compromiso de mejora continua. 
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3. DIAGNÓSTICO DEL PREDIO UBICADO EN LA FINCA CASABLANCA DE LA  
VEREDA EL RAYO DEL MUNICIPIO DE MARSELLA 
 
El formato para realizar el diagnóstico en el predio ubicado en la finca Casablanca 
de la vereda El Rayo del Municipio Marsella se diseñó bajo el esquema de una 
lista de chequeo con el fin de establecer tanto las falencias como las fortalezas de 
la organización productora de flores y ornamentales. Esta lista de chequeo es una 
herramienta para desarrollar la Guía de Implementación del estudio de caso en los 
cultivos de Colombia Flor, por lo cual no se recomienda como un modelo a seguir 
al momento de implementar el Sistema de Gestión integrado (SGI), debido a que 
éste permite verificar el cumplimiento del mismo cuando ya existe. Esta lista de 
chequeo se limita a contemplar todos los requisitos establecidos tanto en el 
modelo del Sistema de Gestión Integrado (SGI) como en la guía de 
implementación de una manera organizada de acuerdo a la integración realizada 
en la primera fase del proyecto.            
 
El diagnóstico se llevó a cabo mediante un proceso estratégico que a continuación 
se describe: 
 
• Para facilitar el acceso a la información por parte de los trabajadores y 
administrativos de la organización productora de flores y ornamentales 
se hizo una presentación personal y acerca del trabajo a realizar. 
 
• Se hizo un recorrido de reconocimiento en la organización productora 
de flores y ornamentales identificando los cargos de todos los 
trabajadores y las zonas de trabajo identificadas en el predio de la 
organización. 
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• Se distribuyó la lista de chequeo con respecto a las responsabilidades 
teniendo en cuenta el tipo de pregunta planteada con el fin de facilitar 
el proceso, la comprensión y para evitar el cansancio de las personas 
involucradas al resolver las preguntas pertinentes a su labor. 
 
• Se realizó una revisión física en la organización productora de flores y 
ornamentales con el fin de verificar la concordancia de las respuestas  
de los trabajadores y adicionalmente capturar detalles que hubieran 
sido olvidados en el recorrido de reconocimiento. 
 
• Se revisaron los documentos de la organización productora de flores y 
ornamentales con el objetivo de corroborar la información suministrada 
y adicionalmente capturar detalles que se hubieran pasado por alto en 
el diagnóstico con la lista de chequeo. 
 
 
En el cuadro 4 se muestra la lista de chequeo cuyo formato tiene varias celdas. La 
primera indica el número de la pregunta, para una fácil identificación, la segunda 
contiene información básica como la norma y el numeral  del que se extrajo el 
requisito, la tercera incluye la pregunta que corresponde al requisito, la cuarta 
verifica el cumplimiento del requisito en su totalidad, la quinta verifica el 
cumplimiento del requisito parcialmente, la sexta verifica el incumplimiento del 
requisito, la séptima se utiliza cuando la organización por sus características no lo 
considere para llevarlo a cabo, es decir, cuando el requisito exigido no sea 
coherente en las actividades propias de la organización, la octava permite realizar 
anotaciones u observaciones, sobre todo cuando el requisito se cumple 
parcialmente o cuando no aplique. 
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¿La organización productora de flores y ornamentales ha
establecido, documentado, implementado y mantenido un
Sistema de Gestión Integrado, de acuerdo con las




¿Existe suficiente evidencia para concluir que el Sistema
está completamente implementado y que se hace
seguimiento a su eficiencia? (verificar por lo menos un




ISO 14001,         
OHSAS 18001,      
SA 8000 Y 
GLOBALGAP          
AF 3.1.2            
(MENOR)
¿ Existe una política integrada definida y documentada?  
Esta política, ¿incluye el compromiso con:                           
                                                 - Mejoramiento continuo 
del Sistema de Gestión Integrado                                         
                            - La prevención de la contaminación, 
minimización de impactos,  accidentes o emergencias, 
condiciones de insalubridad.                                                 
              - Mantener un producto agrícola sostenible           
          - Mantener condiciones laborales de acuerdo a los 
principios de Responsabilidad Social                            - 
Cumplimiento con la legislación aplicable y otros 
requisitos suscritos por la organización de acuerdo a los 
factores en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 







Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4
ISO 14001,           
OHSAS 18001,      
SA 8000 Y 
GLOBALGAP          
AF 3.1.2            
(MENOR)
¿ La política es apropiada a la naturaleza, magnitud de
impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios, a la escala de los riesgos en Seguridad y Salud  
Ocupacional, a las condiciones laborales basados en los
principios de Responsabilidad Social y Buenas Prácticas
Agrícolas  de sus actividades, productos y servicios?  
X
5
ISO 14001,         
OHSAS 18001,      
SA 8000 Y 
GLOBALGAP         
AF 3.1.2            
(MENOR)
¿ Esta política proporciona el marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos y metas en el campo de
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional,
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas.?
X
6 ISO 1400         OHSAS 18001
¿Existe una práctica o procedimiento para comunicar
ésta a todos los empleados, existentes y nuevos? ¿Se
sigue consistentemente?
X
7  ISO 14001,           OHSAS 18001
¿ Existe una práctica o procedimiento para tener esta
política integrada disponible al público y partes
interesadas?¿Se sigue consistentemente?
X
8 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿ La política integrada es revisada periódicamente?¿Se
actualiza cuando es necesario? X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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9
      GLOBALGAP         
       AF 2.2.1           
(MAYOR)
¿Existe una evaluación de riesgos y sus respectivos
controles en Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas
Agrícolas para los nuevos emplazamientos agrícolas o en
los ya existentes (en caso de haber un cambio en el nivel
de riesgo), que demuestre que el emplazamiento en




¿Existe un procedimiento para identificar los aspectos
ambientales de las actividades, productos y servicios de




¿Este procedimiento permite determinar la significancia
de los impactos significativos asociados a los aspectos
ambientales identificados?
X
12 ISO 14001 ¿El procedimiento es revisado periódicamente?¿Seactualiza cuando es necesario? X
13 ISO 14001
¿Se ha considerado los aspectos ambientales




Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 

















¿Existe un procedimiento para la identificación de
peligros, la evaluación de riesgos, y la implementación de
las medidas de control?
X
15 OHSAS 18001
¿Este procedimiento permite prevenir accidentes y
lesiones ocasionadas durante la actividad laboral o
asociadas a ella, mediante la limitación, hasta donde sea
razonablemente práctico, de las causas de riesgos
inherentes a dicho entorno laboral para todas las
actividades del ciclo productivo  en sus instalaciones?
X
16
      GLOBALGAP         
   AF 3.1.1.    
(MENOR SIN N/A)
¿Cuenta el establecimiento con una evaluación de
riesgos por escrito para asegurar que las condiciones de
trabajo sean saludables y seguras? 
X
17 OHSAS 18001
¿Estos procedimientos incluyen?                                  - 
Actividades rutinarias y no rutinarias
- Actividades de todo el personal que tenga acceso al 
sitio de trabajo, (incluso subcontratantes y visitantes)
- Las instalaciones en el sitio de trabajo, provistas por la 
organización o por terceros.
X
18 OHSAS 18001
¿Existe una metodología para detectar, evitar, o 
responder a aquellas amenazas potenciales para la 
seguridad y la salud laboral de todos sus empleados.?
X









Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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19 OHSAS 18001
¿La metodología se ha considerado con respecto a:      - 
Su alcance, naturaleza y planificación del tiempo para 
asegurar que sea proactiva más que reactiva.
- Proveer los medios para la clasificación de riesgos y la 
identificación de los que se deban eliminar o controlar de 
acuerdo a los objetivos y programas establecidos. 
- Ser consistente con la experiencia operativa y las 
capacidades de las medidas de control de riesgos 
empleadas.
- Proporcionar un soporte para la determinación de los 
requisitos de habilidades, la identificación de necesidades 
de formación y/o desarrollo de controles operativos.
- Proveer los medios para el seguimiento a las acciones 
requeridas con el fin de asegurar tanto la efectividad 
como la oportunidad de su implementación.?
X
20
 OHSAS 18001,           
 GLOBALGAP           
AF 3.1.1.       
(MENOR SIN N/A)
¿El procedimiento es revisado periódicamente?¿Se
actualiza cuando es necesario? X
4.3.3
4.3.3.1
21 SA 8000 ¿La organización productora de flores y ornamentalesevita utilizar y apoyar el trabajo infantil? X
TRABAJO INFANTIL
ASPECTOS SOCIALES, LEGALES Y ECONOMICOS DEL TRABAJO
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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22 SA 8000
¿Existen procedimientos establecidos, documentados,
mantenidos de la política, los procedimientos para la
remediación de los niños que se encuentren trabajando
en situaciones encuadradas dentro de la definición de
trabajo infantil y los procedimientos para promover la
educación de los niños, según lo establecido en la
Recomendación 146 de la OIT, y de los jóvenes
trabajadores sujetos a la legislación local de enseñanza
obligatoria, o que se encuentran en la escuela y son




¿La organización proporciona la ayuda necesaria para
permitir que los niños vinculados tengan acceso a la




¿ La organización establece mecanismos para asegurar
que ningún niño o trabajador joven trabaje durante el
horario escolar, y que la combinación de horas de
escuela, trabajo y transporte (de casa al trabajo y a la
escuela, y vuelta) no supere las 10 horas diarias?.
X
25 SA 8000
¿La organización productora de flores y ornamentales
evita exponer a niños y a jóvenes trabajadores a
situaciones, dentro o fuera del lugar de trabajo, que sean
peligrosas, inseguras o insalubres?.
X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.3.3.2
26 SA 8000 ¿La organización productora de flores y ornamentalesevita utilizar, y auspiciar el uso de trabajos forzados? X
27 SA 8000
¿La organización evita exigir a su personal que deje bajo
su custodia depósitos o documentos de identidad, al




¿La organización productora de flores y ornamentales
permite y respeta el derecho de sus empleados a formar
sindicatos, y a ser miembros del sindicato de su elección,
así como a negociar colectivamente?.En caso de
restricción local ¿Existen instrumentos paralelos?.
X
29 SA 8000
¿La organización productora de flores y ornamentales
garantiza que los representantes del personal tengan





¿La organización productora de flores y ornamentales
evita efectuar, auspiciar, algún tipo de discriminación
basada en los atributos de raza, casta, origen nacional,
religión, discapacidad, género, orientación sexual,
participación en sindicatos, afiliación política o edad al
contratar, remunerar, entrenar, promocionar, despedir, o
jubilar a su personal?.
X
TRABAJOS FORZADOS
LIBERTAD DE ASOCIACION Y DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA
DISCRIMINACION
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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31 SA 8000
¿La organización productora de flores y ornamentales
evita interferir en el ejercicio del derecho de sus
empleados a observar sus prácticas religiosas, o en la
necesidad de satisfacer necesidades que vengan
determinadas por su raza, casta, origen nacional, religión,
discapacidad, género, orientación sexual, participación en
un sindicato, o afiliación política?.
X
32 SA 8000
¿La organización productora de flores y ornamentales no
debe permitir comportamientos, incluyendo gestos,
lenguaje, y contacto físico, que sean, desde el punto de





¿La organización productora de flores y ornamentales
evita utilizar y apoyar el uso de castigos corporales,
coerción mental o física, ni abusos verbales?.
X
34 SA 8000
¿La organización se abstiene de disciplinar, despedir, o
discriminar de cualquier forma a los empleados que
proporcionen información concerniente a la observancia




Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.3.3.6
35 SA 8000 ¿La organización establece la semana laboral de acuerdoa la ley cumpliendo con el límite de 48 horas? X
36 SA 8000 ¿La organización brinda a todo el personal al menos porcada siete (7) días laborados un día libre? X
37 SA 8000
¿La organización reembolsa con un pago adicional al
pago normal las horas extras laborales voluntarias ? ¿Se




GLOBALGAP        
AF 3.5.3            
(MENOR)
¿Se dispone de registros con información generalmente 
correcta de todos los empleados del establecimiento? X
4.3.3.7
39 SA 8000
¿La organización garantiza que los beneficios y los
salarios pagados por una semana de trabajo normal
cumplan por lo menos con la normativa legal y que la
remuneración se realice en cheque o en efectivo, de
manera conveniente para los trabajadores? 
X
40 SA 8000 ¿La organización garantiza que no se realizandeducciones de los salarios por razones disciplinarias.? X
41 SA 8000
¿La organización garantiza que la composición de salarios




¿La organización evita y garantiza que no se lleven a cabo
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      GLOBALGAP         
      AF 3.5.5            
(MENOR)
¿Son habitables las viviendas de la explotación y tienen
instalaciones y servicios básicos? X
44
      GLOBALGAP         
       AF 3.5.4            
(MAYOR)
¿Tienen acceso los trabajadores a una zona limpia donde
guardar sus alimentos, un lugar asignado para comer, así




     GLOBALGAP         
FO 4.1.1     (MENOR 
SIN N/A)
¿Tienen los trabajadores acceso a baños limpios e
instalaciones para el lavado de manos en la cercanía de
su lugar de trabajo?
X
46
       GLOBALGAP        
     AF 3.4.1        
(MAYOR)
¿Están equipados los trabajadores, incluyendo el
personal subcontratado, con la ropa de protección
adecuada según las instrucciones indicadas en la




      GLOBALGAP         
    AF 3.4.2      
(MAYOR SIN N/A)
¿Se limpia la ropa de protección después de su uso y se
guarda de tal manera que se previene tanto su
contaminación como la de los equipos de aplicación ?      
X
48
      GLOBALGAP    
CB 8.8.1 
(RECOMENDACIÓN)
¿Todos los trabajadores que están en contacto con los





Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 


















¿Existen procedimientos establecidos y mantenidos para
evaluar y seleccionar proveedores/subcontratistas
basados en su capacidad para cumplir con los
requerimientos del Sistema de Gestión Integrado?
X
50 SA 8000
En caso de duda, ¿La organización permite que la
certificadora aprobada pueda verificar las evaluaciones
por medio de una inspección física?
X
51
GLOBALGAP            
AF 3.6.1       
(MENOR)
En el caso de que el productor recurra a subcontratistas,
¿Está disponible en la explotación toda la información
relevante y las evaluaciones de los subcontratistas? 
X
52 SA 8000
¿Existen registros  del compromiso de los proveedores, 
subcontratistas (y subproveedores cuando sea 
apropiado) con el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud 
Ocupacional, la Responsabilidad Social y las Buenas 
Prácticas Agrícolas incluyendo, entre otros, el 
compromiso escrito de estas organizaciones de:           - 
Acatar todos los requerimientos del SGI
- Participar en las actividades de control de la 
organización productora de flores y ornamentales, 
cuando esta así lo solicite.
- Implementar acción preventiva y correctiva inmediata 
para cualquier no-conformidad identificada según los 
requerimientos del Sistema de Gestión Integrado
- Informar a la organización productora de flores y 
ornamentales, de forma rápida y completa, de cualquier 
relación comercial relevante con otros proveedores, 
subcontratistas y sub-proveedores.
X
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53 SA 8000
¿Existen y se mantienen pruebas razonables de que los
requerimientos del Sistema de Gestión Integrado se
cumplen por parte de proveedores y subcontratistas?
X
54 SA 8000
¿La organización proporciona un nivel de protección
similar al proporcionado al personal empleado




Los pasos esenciales para asegurar el nivel de protección 
¿incluyen, pero no se limitan a:
- Establecer contratos de compra, legalmente 
vinculantes, escritos y que requieran conformidad con 
criterios mínimos (según los requerimientos del Sistema 
de Gestión Integrado).
 - Asegurar que los requerimientos del contrato de 
compra escrito, sean incluidos e implementados por los 
trabajadores en el hogar y todas las demás partes 
involucradas en el contrato de compra.
- Mantener, en el local de la empresa, registros integrales 
detallando la identidad de los trabajadores en el hogar, la 
cantidad de bienes producidos/ servicios proporcionados 
y/o las horas trabajadas por cada trabajador en el hogar.
- Llevar a cabo actividades frecuentes de monitoreo 
anunciadas y no anunciadas para verificar el 




Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 


















¿La organización facilita información razonable y permite 
el acceso a las partes interesadas para verificar el 




¿Los proveedores y subcontratistas de la organización
ofrecen información y acceso, mediante la incorporación




58         ISO 14001,          OHSAS 18001
¿Existe un procedimiento para identificar y tener acceso 
a:                                                                   - Requisitos 
en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas de 
carácter legal                             - Otros requisitos que la 
organización suscriba (por ejemplo: requisitos 
corporativos, iniciativas voluntarias, requisitos de clientes) 
los cuales sean aplicables a los aspectos de sus 
actividades productos y servicios?
X
59 OHSAS 18001
¿Existen procedimientos para determinar cómo se
aplican los requisitos a sus factores en Medio Ambiente,




REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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60          ISO 14001,     OHSAS 18001
¿El procedimiento es periódicamente revisado?¿Se
actualiza cuando es necesario? X
61 OHSAS 18001
¿ Se comunica a los empleados y otras partes
interesadas la información pertinente sobre requisitos
legales aplicables y otros requisitos?
X
62 OHSAS 18001
¿En el establecimiento, implementación y mantenimiento
de su Sistema de Gestión Integrado se tienen en cuenta




GLOBALGAP        
AF 3.5.1            
(MAYOR)
¿Hay un miembro de la administración, identificado 
claramente, como el responsable en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 










Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.3.6.
64 ISO 14001 ¿Se ha establecido, mantenido y documentado objetivosy metas en los niveles pertienentes de la organización? X
65 ISO 14001          OHSAS 18001
En su definición, ¿Se han considerado:                          -
Requisitos de tipo legal y de otra índole requeridos por el 
Sistema de Gestión Integrado                                    - 
Efectos significativos en Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas 
Prácticas Agrícolas.                                                    -
Opciones tecnológicas                                               -
Requisitos financieros                                                 - 
Requisitos operacionales                                           - 
Requisitos del negocio                                               -
Puntos de vista de las partes interesadas?
X
66
ISO 14001,              
OHSAS 18001         
GLOBALGAP         
AF 5.1.3 
(RECOMENDACION)
¿Son consistentes con la política integrada, incluido el
compromiso con la prevención de la contaminación,
minimización de impactos, accidentes, emergencias y
condiciones de insalubridad?¿Compromiso de mantener
un producto agrícola sostenible? ¿Compromiso de
mantener condiciones laborales de acuerdo a los
principios de Responabilidad Social?
X
67 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Los objetivos  y metas son revisados 
periódicamente?¿Son actualizados cuando es necesario? X
OBJETIVOS Y METAS
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.3.7.
68 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿Se ha diseñado para cada objetivo y meta establecido
un programa que permita su logro? X
69 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿Cada programa incluye o proporciona apropiadamente
medios para su logro?¿Designa responsabilidades en los
niveles pertinentes de la organización? ¿Establece plazos
consistentes a los objetivos y metas?
X
70 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿Cuando un proyecto involucra actividades, productos o
servicios, nuevos o modificación de los existentes, la




 GLOBALGAP             
AF 5.1.1           
(MENOR)
¿Cuenta la organización con un plan de gestión de
conservación del medio ambiente que tenga en




  GLOBALGAP       
AF 5.2.1 
(RECOMENDACION)
¿Se ha considerado un plan de incremento de la
biodiversidad mediante la transformación de las áreas
improductivas (por ejemplo, humedales, bosques o
franjas de suelos empobrecidos) en áreas de
conservación para el desarrollo de flora y fauna natural? 
X
PROGRAMAS
No existen registros 
No hay registros, sin 
embargo hay medidas 
como la conservación de 
las zonas de protección, 
respeto de las franjas de 
protección del río, agua 
de lluvia utilizada para 
riego
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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73
GLOBALGAP   
AF.5.1.6.   
(RECOMENDACIÓN)
¿Incluye el plan, actividades para mejorar los hábitat e
incrementar la biodiversidad en la explotación? X
74
GLOBALGAP  
AF.5.1.5.      
(RECOMENDACIÓN)
¿Incluye el plan acciones para evitar daños y el deterioro
de los hábitat en la explotación? X
75
   GLOBALGAP      
AF 5.1.4 
(RECOMENDACION)
¿Incluye el plan una auditoria previa para conocer la
diversidad de plantas y animales en la explotación?     X
76
GLOBALGAP               
  AF 2.2.2            
(MAYOR)
¿Se ha desarrollado un plan de gestión que fije
estrategias para minimizar todos los riesgos identificados,
tales como la polución o contaminación de la capa
freática? ¿Se documentan y utilizan los resultados de
estos análisis para justificar que el emplazamiento en
cuestión es apropiado? 
X
77
    GLOBALGAP           
    CB 6.2.2 
(RECOMENDACIÓN)
¿Se ha puesto en marcha un plan de gestión del agua de
riego para optimizar su consumo y minimizar las
pérdidas? 
X
No existen registros 
No existen registros 
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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78
GLOBALGAP           
CB 6.3.2           
(MENOR)
¿Se ha realizado una evaluación de riesgos anual de la
contaminación en el agua de riego? X
79
 GLOBALGAP             
FO 5.1.1         
(MENOR)
¿Se ha completado una valoración de riesgo para el agua
usada en la poscosecha ? X
80
GLOBALGAP         
FO 3.1.1 
(RECOMENDACION)
¿Se ha desarrollado un plan de cuidado para el cultivo o




GLOBALGAP               
  CB 2.5.4            
(MENOR)
¿Existe un plan para la manipulación de material
transgénico (cultivos y ensayos) con estrategias para
minimizar los riesgos de contaminación, tales como la
mezcla accidental con cultivos adyacentes no-
transgénicos y mantener la integridad del producto? 
X
82
   GLOBALGAP            
 AF 4.2.1 
(RECOMENDACION)
¿Existe un plan documentado para evitar o reducir los
residuos y contaminantes evitando así el uso de
vertederos o la incineración mediante el reciclaje de los
mismos? ¿Pueden los residuos orgánicos ser convertidos
en abono para mejorar el suelo, siempre que no haya un
riesgo de propagación de enfermedades? 
X
83
GLOBALGAP               
  AF 4.1.1           
(MENOR)
¿Se han identificado todos los posibles residuos y fuentes
de contaminación en todas las áreas de la explotación? X
84
  GLOBALGAP       
CB 8.4.2 
(RECOMENDACIÓN)
¿Participa el productor en un plan de calibración y
certificación independiente? X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 


















85 ISO 14001,             OHSAS 18001
¿En los niveles pertinentes de la organización se han
definido, documentado, comunicado y entendido las
funciones, responsabilidades y autoridades relacionadas
con el SGI?
X
86 ISO 14001,             OHSAS 18001
¿Se han suministrado los recursos necesarios para la
implementación y control del SGI? X
87 ISO 14001,             OHSAS 18001
¿Estos recursos incluyen:                                           -
Recurso humano con las habilidades necesarias          - 
Tecnología                                                                -
Recursos financieros?
X
88 ISO 14001,             OHSAS 18001
¿La alta dirección o  gerencia ha designado un 
representante que tenga funciones, responsabilidades y 
autoridad para:                                                            - 
Asegurar que los requisitos de la norma ISO 14001, 
OHSAS 18001, SA 8000 y GLOBALGAP se establezcan, 
implementen y mantengan                        - Informar sobre 
el desempeño del SGI a la gerencia para su revisión y 
como base para la mejora del mismo?
X
IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.4.2.
89 ISO 14001,          OHSAS 18001
¿Existe un procedimiento u otra metodología establecida
para identificar las necesidades de formación del personal
nuevo o traslado a otras secciones cuyo trabajo pueda
generar un efecto significativo en Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional, Resp
X
90 ISO 14001,         OHSAS 18001
¿Se ha establecido un procedimiento que haga todo el 
personal consciente de:                                                - La 
importancia de la conformidad con su polìtica integrada y 
procedimientos en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas y con los requisitos de su SGI                               
- Los factores siginificativos en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas, actuales y potenciales de su 
trabajo y los beneficios del mejoramiento en el 
desempeño del personal                  - Sus funciones y 
responsabilidades para alcanzar el cumplimiento con su 
política integrada, procedimientos y con los requisitos de 
su SGI, incluyendo las respuestas y preparación ante 
emergencias                   - Las consecuencias de 
apartarse de los procedimientos operacionales en Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 










Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
14001, OHSAS 1800, SA 8000 y GLOBALGAP
Lo 
tengo
No existen registros 
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91 ISO 14001,          OHSAS 18001
¿La organización hace que todo el personal cuyo trabajo 
pueda generar un efecto significativo en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas:   -Haya recibido capacitación 
adecuada                          -Sea competente para 
desarrollar su trabajo sobre la base de una formación, 
educación y experiencia apropiada?              
X
92 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿El procedimiento es revisado periódicamente?¿Se
actualiza cuando es necesario? X
93
GLOBALGAP               
   AF 3.2.7         
(MENOR SIN N/A)
¿Se aplican los procedimientos de higiene en la
explotación? X
94
GLOBALGAP               
 AF 3.2.3            
(MENOR SIN N/A)
¿Han recibido los trabajadores formación adecuada en 
salud y seguridad y han sido instruidos conforme a la 
evaluación de riesgos? X
95
GLOBALGAP              
AF 3.2.6         
(MENOR)
¿Todas las personas que trabajan en el establecimiento 
han recibido formación básica en higiene según las 
instrucciones de higiene? 
X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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96
GLOBALGAP               
 CB 5.2.1          
(MENOR)
Las recomendaciones para la aplicación de fertilizantes 
(orgánicos o inorgánicos): ¿son proporcionadas por 
asesores competentes y cualificados con certificados 
reconocidos a nivel nacional o similar? ¿Se aseguran los 
productores que consultan a profesionales externos 
(asesores y consultores), que dichos profesionales 
tengan la competencia pertinente? 
X
97
      GLOBALGAP         
     CB 8.1.6           
(MAYOR)
¿Si el producto fitosanitario fuera elegido por un asesor, 
puede éste demostrar su competencia? X
98
GLOBALGAP           
CB 8.1.7          
(MAYOR)               
CB 5.2.2          
(MENOR)
¿Si el producto fitosanitario fuera elegido por el productor, 
puede éste demostrar su competencia y conocimiento? X
99
GLOBALGAP              
FO 5.2.8           
(MAYOR)
¿Es la persona técnicamente responsable del proceso 
poscosecha capaz de demostrar competencia y 










Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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100
GLOBALGAP               
 CB 7.1             
(MENOR)
¿Se ha obtenido ayuda para la implantación de sistemas 




 GLOBALGAP              
 CB 2.2.1           
(MENOR)
En el momento de elegir la variedad: ¿Tiene en cuenta el 
productor las características de la misma en cuanto a 
resistencia/ tolerancia a plagas y enfermedades? 
X
102
GLOBALGAP               
 AF 3.2.1           
(MENOR)
¿Se mantienen registros de las actividades de formación 
y de los participantes? X
103
GLOBALGAP            
AF 3.2.2            
(MAYOR SIN N/A)
¿Cuenta todo el personal que manipule y/o administre  
productos químicos, desinfectantes, productos 
fitosanitarios, biocidas u otras sustancias peligrosas y 
todos los trabajadores que operen equipos complejos o 
peligrosos (según evaluación de riesgos), con los 




¿En los procedimientos de capacitación se tienen en 
cuenta los diferentes niveles de:                                           
              -Responsabilidad, habilidad y educación        
X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.4.3.
105 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿La organización ha establecido un procedimiento de 
comunicaciones, relacionado con su SGI y  los factores 
en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas el 
cual permita:                                                                          
                       - Comunicaciones internas entre los 
diferentes niveles y funciones de la organización                 
                                               - La recepción, 
documentación y respuesta a las comunicaciones 
pertinentes de partes interesadas externas?                        
X
106 ISO 14001,        OHSAS 18001 ¿El procedimiento está implementado consistentemente? X
107  ISO 14001,        OHSAS 18001
¿El procedimiento es revisado periódicamente?¿Se








Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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108 OHSAS 18001
¿La organización facilita a los empleados:
- Ser involucrados en el desarrollo y revisión de la política 
integrada  y procedimientos para administrar el  Medio 
Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, la 
Responsabilidad Social y las Buenas Prácticas Agrícolas
- Ser consultados cuando hayan cambios que afecten el  
Medio Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, la 
Responsabilidad Social y las Buenas Prácticas Agrícolas
-  Elegir a un representante de  su grupo para facilitar la 
comunicación con la alta dirección o gerencia, en asuntos 
relacionados con  los factores en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas
- Ser informados sobre quién (es) es (son) su (s) 
representante (s) para Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas 
Prácticas Agrícolas y el representante designado por la 




GLOBALGAP             
AF 3.2.8           
(MENOR)
¿Está informado el personal subcontratado y las visitas 




GLOBALGAP              
CB 2.5.3            
(MAYOR)
¿Informa el productor a sus clientes directos acerca del 
estado transgénico del producto? X
111
GLOBALGAP               
  AF 6.1.             
(MAYOR SIN N/A)
¿Se dispone de un procedimiento de reclamaciones para 
aspectos relacionados con la normativa de ISO 14001, 
OHSAS 18001, SA 8000 y GLOBALGAP (EUREPGAP)? 
X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.4.4.
112 ISO 14001,         OHSAS 18001
¿La documentación (escrita o en forma electrónica) del 
SGI incluye:                                                                - La 
política, objetivos y metas                                     -
Descripción del alcance                                              - 
Una descripción de los elementos centrales                - 
Una descripción de la interación entre estos elementos       
                                                             - Una referencia 
clara a toda la documentación relacionada con el 
sistema?         
X
113
GLOBALGAP               
 AF 1.1            
(MENOR)
¿Se encuentran disponibles todos los registros solicitados 
durante la inspección externa, y se archivan durante un
periodo mínimo de dos años, a no ser que se requiera un
plazo mayor para puntos de control específicos?
X
114
GLOBALGAP             
FO 5.1.2         
(MAYOR SIN N/A)
¿Se utiliza o se ha utilizado aguas residuales sin tratar en




    GLOBALGAP     
CB 6.2.3 
(RECOMENDACIÓN)
¿Se mantienen registros del consumo del agua de riego? X
DOCUMENTACION
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 























¿Se han tomado medidas concretas en caso de cualquier




GLOBALGAP              
FO 5.2.6            
(MENOR)
¿Tiene el productor o el empacador conocimiento de las
restricciones existentes para químicos específicos en
cada país? ¿Tiene la documentación disponible?
X
118
GLOBALGAP             
FO 5.2.5         
(MENOR SIN N/A)
¿Se mantiene una lista actualizada de los productos
fitosanitarios que son utilizados y aprobados para ser
usados en los cultivos? 
X
119
GLOBALGAP             
FO 5.2.4           
(MAYOR)
¿Algún producto fitosanitario usado en producto
cosechado destinado para venta en la Unión Europea




GLOBALGAP            
CB 8.1.5            
(MAYOR)
¿Existe un proceso que asegure que los productos
fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea, no sean
utilizados en cultivos cuyo destino de venta es la Unión
Europea? ¿Tiene el registro?
X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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121
GLOBALGAP             
FO 5.2.2          
(MAYOR)
¿Son todas las instrucciones de la etiqueta observadas y
tomadas en cuenta?¿Registro de las aplicaciones? X
122
GLOBALGAP               
 CB 1.1           
(MAYOR SIN N/A)
¿Es posible seguir el rastro de un producto registrado por 
GLOBALGAP (EUREPGAP) hasta la explotación donde 




GLOBALGAP   
FO.1.2.1. 
(RECOMENDACIÓN)
¿Tienen los productores conocimiento del grado de 
susceptibilidad a plagas y enfermedades de las 
variedades usadas? ¿Existe evidencia escrita?
X
124
GLOBALGAP              
FO 2.1.1       
(MAYOR SIN N/A)
¿Existe justificación escrita para el uso de fumigantes del
suelo? X
125
GLOBALGAP               
  CB 5.3.1         
(MENOR SIN N/A)       
    CB 5.3.2      
(MENOR SIN N/A)       
     CB 5.3.4            
(MENOR SIN N/A)       
      CB 5.3.5              
(MENOR SIN N/A)       
    CB 5.3.6              
(MENOR SIN N/A)
¿Se han registrado todas las cantidades de las
aplicaciones de fertilizantes foliares y de suelo (tanto
orgánicos como inorgánicos) incluyendo el sitio (parcela o
invernadero) de referencia? incluyendo el método de




Falta el sitio de 
referencia, el metodo de 
aplicación y la cantidad
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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126
GLOBALGAP        
CB 5.3.3          
(MENOR SIN N/A)
¿Se han registrado todas las aplicaciones de fertilizantes
sólidos y líquidos, tanto orgánicos como inorgánicos
incluyendo los tipos de fertilizantes aplicados.? 
X
127
GLOBALGAP        
CB 5.5.1         
(MENOR)
¿Está actualizado y disponible en la explotación el 
inventario de fertilizantes inorgánicos almacenados? X
128
GLOBALGAP        
CB 5.7.1            
(MENOR)
Los fertilizantes inorgánicos comprados, ¿vienen 
acompañados de un documento que demuestre su 
contenido de nutrientes (N, P, K)?
X
129
 GLOBALGAP        CB 
5.7.2 
(RECOMENDACIÓN)
Los fertilizantes inorgánicos comprados, ¿vienen 
acompañados de un documento que demuestre su 
contenido químico, incluyendo metales pesados? 
X
130
GLOBALGAP        
CB 5.6.2            
(MENOR)
¿Se realiza antes de la aplicación de un fertilizante 
orgánico, una evaluación de riesgos que considere su 










Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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131
GLOBALGAP               
 FO 5.2.11                 
(MAYOR)                
FO 5.2.9        
(MAYOR)
¿Ha sido registrada la fecha de aplicación de productos
fitosanitarios en poscosecha, incluyendo la identidad de
los cultivos cosechados? 
X
132
GLOBALGAP              
CB 8.2.1           
(MAYOR SIN N/A)       
       CB 8.2.2            
(MAYOR SIN N/A)
¿Se han anotado todas las aplicaciones de productos
fitosanitarios incluyendo la localización de la aplicación,
el nombre del cultivo sobre el que se ha realizado la
aplicación y/o la variedad?
X
133
GLOBALGAP             
FO 5.2.10             
(MAYOR)
¿Se ha registrado la ubicación de las aplicaciones de
producto fitosanitario en poscosecha? X
134
GLOBALGAP               
 CB 8.2.3              
(MAYOR SIN N/A)  
CB 8.2.4             
(MAYOR SIN N/A)       
 FO 5.2.13              
(MAYOR)
¿Se han anotado todas las aplicaciones de productos
fitosanitarios en poscosecha incluyendo la fecha de la
aplicación? incluyendo el nombre comercial del producto? 
X
135
GLOBALGAP         
FO 5.2.12            
(MAYOR)
¿Se ha registrado el tipo de tratamiento para las
aplicaciones de producto fitosanitario en poscosecha? X
Falta la localización
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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136
GLOBALGAP              
FO 5.2.14             
(MAYOR)
¿Se ha registrado la cantidad aplicada de producto
fitosanitario en poscosecha? X
137
GLOBALGAP              
CB 8.2.8                
(MENOR SIN N/A)
¿Se ha anotado en el registro de las aplicaciones
fitosanitarias, la información adecuada para identificar la
cantidad de producto aplicado? 
X
138
GLOBALGAP            
FO 5.2.16           
(MENOR)               
CB 8.2.6             
(MENOR SIN N/A)
¿Se ha registrado la justificación para la aplicación del
producto fitosanitario en poscosecha? X
139
GLOBALGAP            
CB 8.2.5            
(MENOR SIN N/A)       
  FO 5.2.15          
(MENOR)
¿Se ha identificado en el registro de aplicaciones 
fitosanitarias, el operario encargado de las aplicaciones? X
140
GLOBALGAP              
CB 8.2.7                 
(MENOR SIN N/A)
¿Se ha anotado en el registro de las aplicaciones 




GLOBALGAP             
CB 2.3.2              
(MENOR SIN N/A)
¿Están registrados los tratamientos fitosanitarios 
realizados en los viveros / semilleros propios durante el 
período de propagación de la planta?
X
Es autorizado pero no 
registrado
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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142
GLOBALGAP          
CB 7.5             
(MENOR SIN N/A)
Donde se hayan usado productos fitosanitarios, ¿se ha 
logrado la protección con una aplicación adecuada y 
mínima? ¿Existe la documentacion?
X
143
GLOBALGAP            
CB 8.2.9             
(MENOR SIN N/A)
¿Se ha anotado en el registro de las aplicaciones 




GLOBALGAP         
CB 5.4.1             
(MENOR)
¿Se mantiene la maquinaria de abonado en buenas 
condiciones? ¿Se verifica anualmente para asegurar una 
aplicación correcta del producto? ¿Existe el registro?
X
145
GLOBALGAP         
CB 2.1.2               
(MENOR)
¿Existen garantías de calidad o certificados de 
producción para el material de propagación vegetal 
comprado? Hay registros que demuestran que el material 




GLOBALGAP            
CB 2.3.1             
(MENOR)
¿Se registra el tratamiento de semillas/patrones anuales? X
147
GLOBALGAP          
CB 2.1.1 
(RECOMENDACIÓN)
¿Existe un documento que garantice la calidad de la 
semilla (libre de plagas, enfermedades, virus, etc.)? X
No existe el registro
No existe el registro
No existe el registro
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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148
GLOBALGAP           
FO 1.1.2 
(RECOMENDACION)
¿Han sido las variedades o patrones acordadas con los 
principales clientes?  ¿Existe el acuerdo escrito? X
149
GLOBALGAP             
FO.1.1.4 
(RECOMENDACION)
¿Los cultivos concuerdan con las especificaciones 
escritas? X
150
GLOBALGAP           
FO 1.1.3 
(RECOMENDACIÓN)
Cuando las variedades o patrones son convenidas con 
los clientes, ¿existe especificación escrita definiendo las 
variedades a ser cultivadas? 
X
151
GLOBALGAP            
FO 1.1.1          
(MENOR SIN N/A)
¿Tiene el productor conocimiento de las especificaciones 




GLOBALGAP          
CB 2.5.2            
(MENOR)
¿Se dispone de documentación en caso de cultivo de 
productos genéticamente modificados? X
153
GLOBALGAP            
CB 8.8.3            
(MENOR)
¿Se han controlado los plazos de re-entrada
recomendados? ¿Existe la documentación? X
154
GLOBALGAP         
CB 2.4.1         
(MENOR)
¿Guarda el productor registros de los métodos, de la
dosis y de las fechas de siembra? X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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155
GLOBALGAP            
CB 3.1.1 
(RECOMENDACIÓN)
¿Existe, sí es posible, rotación de cultivos en el caso de
cultivos anuales? ¿Existen los registros? X
156
GLOBALGAP         
FO 2.1.2            
(MENOR)
¿Existe algún intervalo de pre-plantación que se esté
cumpliendo? ¿Existen los registros? X
157
GLOBALGAP          
AF 3.5.2 
(RECOMENDACIÓN)
¿Tienen lugar regularmente reuniones entre la




GLOBALGAP         
FO 2.2.1 
(RECOMENDACIÓN)
¿Participa el productor en programas de reciclaje de
sustrato cuando son disponibles? ¿Existen los registros? X
159
GLOBALGAP             
FO 2.2.4 
(RECOMENDACIÓN)
Para sustratos de origen natural, ¿se puede demostrar




GLOBALGAP           
FO 2.2.2              
(MAYOR)
Si  son usados químicos para esterilizar sustratos para su 
re-uso, ¿tiene la locación, la fecha de esterilización, tipo 
de químico, método de esterilización, nombre del 






Si se reutilizan los sustratos, ¿se emplea vapor de agua
para su esterilización? ¿Existen los registros? X
No hay registros
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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162
GLOBALGAP         
CB 8.9.4                
(MENOR)
¿Se utilizan sistemas oficiales de recolección y gestión de
envases vacíos? ¿Existen los registros? X
163
GLOBALGAP           
CB 8.10.1              
(MENOR)
¿Los productos fitosanitarios caducados son 
conservados en lugar seguro, identificados y eliminados a 




GLOBALGAP         
AF 5.3.1 
(RECOMENDACIÓN)
¿Puede el productor demostrar que se controla el uso de
energía en la explotación? ¿Existen los registros? X
4.4.5.
165 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿Existen procedimientos para controlar los documentos
del SGI? X
166 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿Los documentos son:                                                -
Revisados periódicamente                                           -
Actualizados cuando es necesario                               -
Aprobados sobre su conveniencia por personal 
autorizado?
X
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS




Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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167 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿Los documentos obsoletos son removidos
oportunamente de todos los puntos de uso o se asegura
que no sean usados para propósitos no previstos?
¿Aquellos retenidos para propósitos legales o de
conocimiento son identificados adecuadamente?
X
168 ISO 14001,        OHSAS 18001 ¿Los documentos pueden ser fácilmente localizados? X
169 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿Están disponibles en los sitios donde su existencia es
especial para una operación efectiva del SGI? X
170 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿ Se han establecido y mantenido procedimientos




¿Los documentos son:                                                -
Legibles                                                                    -
Fechados (fecha de revisión)                                       -
Identificables fácilmente                                              -
Mantenidos y disponibles ordenadamente                    -
Retenidos para un periodo específico?                          -
Identificados cuando son de origen externo            
X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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172
GLOBALGAP               
 AF 2.1.1       
(MAYOR SIN N/A)
¿Existe un sistema de registro establecido para cada
unidad de producción u otro emplazamiento productivo,
con el fin de proporcionar un registro permanente de la
producción de cultivo de flores y ornamentales llevadas a
cabo en dichos lugares? ¿Se mantienen estos registros




CB.8.1.3.           
(MENOR SIN N/A)
¿Se conservan las facturas de los productos fitosanitarios




174 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿La organización ha identificado aquellas operaciones y 
actividades que estan asociadas a  los factores 
significativos en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional , Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 





Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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175 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿La organización ha planificado todas aquellas 
operaciones y actividades, incluyendo el mantenimiento, 
para asegurar que aquellas sean efectuadas bajo 
condiciones específicas en las que:       - Se establezcan y 
mantengan procedimientos documentados que cubran 
situaciones que pudieran conducir a desviaciones de la 
política, objetivos y metas                                                     
- Establezcan criterios de operación en los procedimientos 
-Establezcan y mantengan procedimientos relacionados 
con los factores significativos  identificables de los bienes 
y servicios usados por la organización                                  
-Establezcan y mantengan procedimientos para el diseño 
del sitio de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, 
procedimientos operativos y organización del trabajo, 
incluso su adaptación a las capacidades humanas con el 




¿ Los procedimientos relacionados con los requisitos de 
los proveedores y sub-contratistas son:                     - 
Comunicados                                                            -
Revisados periódicamente y actualizados cuando sea 




Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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177
GLOBALGAP            
CB 6.3.1             
(MAYOR SIN N/A)
¿Se ha prohibido el uso de aguas residuales sin tratar
para el riego? X
178
GLOBALGAP              
CB 6.2.1            
(MENOR)
¿Puede el productor justificar el sistema de riego que
emplea  es para conservar los recursos hídricos? X
179
GLOBALGAP          
CB 6.4.1       
(MENOR)
¿Se ha extraído el agua de riego de fuentes sostenibles,
con el fin de proteger el medio ambiente? X
180
GLOBALGAP          
CB 8.9.7       
(MENOR)
¿Se devuelve el agua de enjuagado de los envases de
fitosanitarios al tanque de aplicación? X
181 GLOBALGAP         CB 6.3.3      (MENOR)
¿Se realizan los análisis del agua de riego con una




GLOBALGAP         
FO 5.1.3 
(RECOMENDACIÓN)  
  CB 6.3.4 
(RECOMENDACIÓN)




CB.8.7.12          
(MENOR SIN N/A)
En caso de un derramen accidental ¿Hay medios









Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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184
GLOBALGAP          
CB 8.5.3 
(RECOMENDACIÓN)
¿Se aplica el caldo sobrante del tratamiento o los
residuos de lavados de los tanques en tierras destinadas
a barbecho, donde esté legalmente permitido? ¿Se
mantienen registros de estas aplicaciones? 
X
185
GLOBALGAP          
CB 8.5.2 
(RECOMENDACIÓN)
¿Se aplica el caldo sobrante del tratamiento o los
residuos de lavados de los tanques sobre una parte no
tratada del cultivo (siempre que la dosis recomendada no




GLOBALGAP         
CB 8.8.2           
(MAYOR)
¿Existen procedimientos en la explotación para tratar con
los plazos de reentrada? X
187
GLOBALGAP         
CB 2.1.3 
(RECOMENDACIÓN)
¿ El material vegetal de propagación comprado se




GLOBALGAP          
CB 2.1.4         
(MENOR)
¿Si el semillero o vivero es del propio agricultor, hay
sistemas operativos para el control de la sanidad vegetal
de la planta? 
X
189
GLOBALGAP          
FO 2.1.3 
(RECOMENDACION)
¿Fueron analizadas alternativas a la fumigación química




Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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190
GLOBALGAP         
CB 7.3          
(MENOR)
¿Puede el productor presentar pruebas de que realiza al
menos una actividad de las incluidas dentro de la
categoría de "Observación y Control"? 
X
191
GLOBALGAP           
CB 7.2            
(MENOR)
¿Puede el productor presentar pruebas de que realiza al
menos una actividad de las incluidas dentro de la
categoría de "Prevención"? 
X
192
GLOBALGAP           
CB 7.4          
(MENOR)
¿Puede el productor presentar pruebas de que realiza al
menos una actividad de las incluidas dentro de la
categoría de "Intervención"? 
X
193
GLOBALGAP             
CB 5.1.1            
(MENOR)
¿Se planifica la aplicación de fertilizantes y estiércol con
el fin de maximizar la eficacia y/o absorción por los
cultivos a tratar? 
X
194
GLOBALGAP           
FO 5.2.1           
(MENOR)
¿Los tratamientos poscosecha son solamente utilizados
cuando no existe otra alternativa para asegurar el
mantenimiento de la buena calidad del producto? 
X
195
GLOBALGAP         
CB 7.6            
(MENOR)
¿Se han seguido las recomendaciones anti-resistencia
contenidas en la etiqueta, para asegurar la efectividad de
los productos fitosanitarios disponibles? 
X
196
GLOBALGAP         
CB 8.7.3           
(MAYOR SIN N/A)








Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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197
GLOBALGAP          
CB 8.7.5            
(MENOR SIN N/A)
¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar
resistente al fuego? X
198
GLOBALGAP         
CB 8.7.4         
(MENOR SIN N/A)
¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar
adecuado a las condiciones locales de temperatura? X
199
GLOBALGAP          
CB 8.7.2            
(MENOR SIN N/A)
¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar
de estructura sólida? X X
200
GLOBALGAP         
CB 8.7.6        
(MENOR SIN N/A)
¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar
ventilado (en caso de almacén al que se pueda entrar)? X X
201
GLOBALGAP         
CB 8.7.13      
(MENOR SIN N/A)
¿Están restringidas las llaves y el acceso al almacén de





CB.8.7.8       
(MENOR SIN N/A).
¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar
separado de otros enseres? X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 



















CB.8.7.7.      
(MENOR SIN N/A)




CB.8.7.10       
(MENOR SIN N/A)
¿Está el almacén de productos fitosanitarios
acondicionado para retener vertidos? X
205
GLOBALGAP  
CB.8.7.11.      
(MENOR SIN N/A)






¿Están todas las estanterías del almacén hechas de 
material no absorbente? X
207
GLOBALGAP         
CB 8.7.14       
(MENOR)
¿Hay disponible un inventario de productos fitosanitarios? X
208
GLOBALGAP         
CB 8.7.16      
(MENOR)
¿Dentro del almacén de fitosanitarios, se almacenan los
productos fitosanitarios autorizados para los cultivos de la
rotación separados de los productos fitosanitarios usados
para otros fines? 
X
209
GLOBALGAP          
CB 8.7.17.      
(MENOR SIN N/A)
¿Están los productos fitosanitarios líquidos almacenados
debajo de los productos en forma de polvo o de los
granulados? 
X Estan al mismo nivel 
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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210
GLOBALGAP         
CB 8.1.2       
(MAYOR SIN N/A)
¿Se emplean sólo productos fitosanitarios oficialmente
registrados en el país de uso para el cultivo a tratar,




CB.8.1.1       
(MAYOR SIN N/A)
¿Se han empleado productos fitosanitarios específicos




GLOBALGAP    
CB.8.7.15      
(MAYOR SIN N/A)
¿Se almacenan todos los fitosanitarios en sus envases
originales? X
213
GLOBALGAP         
CB 8.4.3       
(MENOR SIN N/A)
¿Al mezclar los productos fitosanitarios, se siguen los




GLOBALGAP         
CB 8.4.1       
(MENOR SIN N/A)
¿Se mantiene el equipo de aplicación de fitosanitarios en 
buenas condiciones? ¿Se verifica el mismo anualmente 
para asegurar una correcta aplicación? 
X
215 GLOBALGAP         CB 5.5.2      (MENOR)
¿Se almacenan los fertilizantes inorgánicos separados de
los fitosanitarios? X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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216
GLOBALGAP         
CB 5.5.6      
(MENOR)                    
CB 5.5.7          
(MENOR)
¿Se almacenan los fertilizantes inorgánicos de manera
apropiada para reducir el riesgo de contaminación de
fuentes de agua? ¿para reducir el riesgo de
contaminación medio ambiental? 
X
217 GLOBALGAP          CB 5.5.3      (MENOR)
¿Se almacenan los fertilizantes inorgánicos en una zona
cubierta? X
218 GLOBALGAP         CB 5.5.5      (MENOR) ¿Se almacenan los fertilizantes en una zona seca? X
219 GLOBALGAP         CB 5.5.4      (MENOR)
¿Se almacenan los fertilizantes inorgánicos en una zona
limpia? X
220
GLOBALGAP              
FO 3.1.3            
(MENOR SIN N/A)
¿La aplicación de fertilizante satisface las necesidades




GLOBALGAP           
FO 3.2.2        
(MENOR)
¿Se almacena ácidos concentrados en cuartos
separados bajo llave? X
222
GLOBALGAP         
FO 3.2.1          
(MENOR)
¿Los ácidos concentrados son almacenados separados
de cualquier otro material? X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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223
GLOBALGAP          
CB 8.9.5        
(MENOR)
En caso de existir un sistema de recolección: ¿están los
envases vacíos de productos fitosanitarios
adecuadamente almacenados, etiquetados y manejados
según las normas de dicho sistema? 
X
224
GLOBALGAP         
CB 8.9.8          
(MENOR)
¿Se guardan de forma segura los envases vacíos de
fitosanitarios hasta su eliminación? X
225
GLOBALGAP   
CB.8.9.2.           
(MENOR SIN N/A)
¿Se gestionan los envases vacíos de productos
fitosanitarios de manera que se evite su exposición a las
personas?   
X
226
GLOBALGAP         
CB 8.9.3            
(MENOR SIN N/A)
¿Se gestionan los envases vacíos de productos
fitosanitarios de manera que se evite la contaminación
del medio ambiente? 
X
227
GLOBALGAP          
CB 8.9.1            
(MENOR SIN N/A)
¿Se evita reutilizar envases vacíos de productos
fitosanitarios, a no ser que sea para contener y
transportar el mismo producto? 
X
228
GLOBALGAP            
CB 8.9.6       
(MAYOR SIN N/A)    
¿Se enjuagan los envases vacíos de los productos
fitosanitarios con un sistema de presión del equipo de
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229
GLOBALGAP          
FO 4.1.3        
(MENOR)
¿Los recipientes reusables de campo están limpios y




GLOBALGAP             
CB 5.6.1         
(MAYOR SIN N/A)
¿Se ha prohibido el uso en la explotación de residuos
sólidos urbanos sin tratar ? X
231
GLOBALGAP          
AF 4.2.4 
(RECOMENDACIÓN)
¿Tiene la explotación lugares designados para eliminar
los residuos? X
232
GLOBALGAP         
AF 4.2.3             
(MAYOR)
¿Se mantienen limpios de basuras y desperdicios la
explotación y sus instalaciones, para evitar la
proliferación de plagas y enfermedades que puedan
representar un riesgo a la seguridad de los cultivos?




GLOBALGAP         
AF 2.1.2         
(MENOR SIN N/A)
¿Se ha establecido e identificado en un mapa o plano de
la explotación, un sistema de referencia para cada
parcela, sector, invernadero u otro lugar / emplazamiento
utilizado en la producción? 
X
234
GLOBALGAP          
CB 4.1.1 
(RECOMENDACIÓN)
¿Se han elaborado mapas de suelo para la explotación? X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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235
GLOBALGAP         
CB 4.3.1         
(MENOR)
¿Se han adoptado técnicas de cultivo que reduzcan la





¿Se han utilizado técnicas probadas para mejorar o




GLOBALGAP         
AF 3.2.5       
(MENOR)
¿Cuenta la explotación con instrucciones documentadas
relativas a higiene? X
238
GLOBALGAP  
FO.4.1.2       
(MENOR SIN N/A)
¿Está el equipo de manipulación en finca almacenado de
manera que evite la contaminación por roedores, plagas,




CB.2.5.5            
(MAYOR)
¿Se almacenan los cultivos transgénicos separados de
los otros cultivos con el fin de evitar la mezcla accidental?




Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.4.7
240 ISO 14001         OHSAS 18001
¿La organización ha establecido procedimientos para:   -
Identificar situaciones potenciales de accidentes o 
emergencias                                                               -
Responder a situaciones de emergencia y accidentes   -
Prevenir y mitigar efectos en Medio Ambiente, Seguridad 
y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas 
Prácticas Agrícolas asociados a estas?
X
241 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Los procedimientos son:                                            - 
Implementados                                                         -
Revisados periódicamente y actualizados cuando sea 
necesario (Especialmente después de que ocurran 
accidentes o situaciones de emergencia)                      -




GLOBALGAP          
CB 8.8.4         
(MENOR SIN N/A)
¿Se encuentran los procedimientos para caso de
accidentes en las inmediaciones (radio de 10 metros) del




GLOBALGAP           
AF 3.3.1         
(MENOR)
¿Existen procedimientos en caso de accidentes o
emergencia y están expuestos en un lugar visible y
comunicados a todas las personas relacionadas con las
actividades de la explotación? 
X
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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244
GLOBALGAP         
AF 3.3.2          
(MENOR SIN N/A)
¿Se encuentran claramente identificados todos los
riesgos y peligros con señales de advertencia colocadas
en lugares apropiados? 
X
245
GLOBALGAP         
AF 3.3.3       
(MENOR)
¿De ser necesario, se dispone o accede a
recomendaciones de seguridad relativas a sustancias
peligrosas a la salud del trabajador? 
X
246
GLOBALGAP         
AF 3.3.4        
(MENOR)
¿Hay botiquines de primeros auxilios en todas las
ubicaciones de trabajo permanentes y en las cercanías
de los lugares de trabajo en el campo? 
X
247
GLOBALGAP          
CB 8.8.5         
(MENOR SIN N/A)
¿Existen equipos y utensilios de emergencia para el




GLOBALGAP           
AF 3.2.4         
(MENOR)
¿En todo momento que se estén realizando actividades
propias de la explotación, cuenta la explotación con un
número adecuado de personas (al menos una) que tenga
formación en primeros auxilios? 
X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 

















249 ISO 14001         OHSAS 18001
¿ La organización ha establecido procedimientos para
hacer seguimiento y medición regularmente a los
factores claves de las operaciones y actividades
asociadas a efectos significativos en Medio Ambiente,




¿ Los procedimientos incluyen requisitos relacionados 
con el registro de la información sobre:                          -
Medidas proactivas de desempeño con respecto a la 
conformidad del SGI                                                     -
Medidas reactivas de desempeño con respecto a 
situaciones de emergencia en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas .                          -Controles 
operacionales pertinentes                             -Medidas 
cuantitativas y cualitativas                             -
Cumplimientos con los objetivos y metas definidos?
X
251 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Los procedimientos son:                                            - 
Documentados                                                          -
Revisados periódicamente y actualizados cuando sea 
necesario                                                                   -
Implementados consistentemente?                            
X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
14001, OHSAS 1800, SA 8000 y GLOBALGAP
Lo 
tengo
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252 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Los equipos de seguimiento y medición han sido
calibrados y se les ha dado el mantenimiento
adecuado?¿Existen registros sobre su estado de
calibración y mantenimiento? 
X
253 ISO 14001         OHSAS 18001
¿La organización ha establecido y mantenido
procedimientos documentados para la evaluación
periódica del cumplimiento de la legislación aplicable y
con otros requisitos que haya suscrito?
X
254
GLOBALGAP         
FO 3.1.2 
(RECOMENDACIÓN)
¿La aplicación de fertilizantes está basada en el cálculo
de los requerimientos nutritivos del cultivo y en análisis
rutinarios apropiados de los niveles de nutrientes del
suelo, del cultivo o de la solución nutritiva? 
X
255
GLOBALGAP              
CB 5.6.3 
(RECOMENDACIÓN)
¿Se ha tenido en cuenta la aportación de nutrientes en




GLOBALGAP         
CB 6.1.1 
(RECOMENDACION)
¿Se llevan a cabo mediciones periódicas para calcular las 





¿Se han implantado acciones y medidas visibles de
acuerdo a lo planteado en el  plan de gestión de residuos? X
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.5.2.
258 ISO 14001 
¿La organización establece, implementa y mantiene uno
o varios procedimientos para evaluar periódicamente el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros
que suscriba?
X
259 ISO 14001 ¿Se mantienen los registros de los resultados de lasevaluaciones periódicas? X
260
GLOBALGAP  
CB.8.1.4.        
(MENOR SIN N/A)
¿Se mantiene una lista actualizada de todos los
productos fitosanitarios autorizados para su uso sobre los




CB.8.7.1.         
(MAYOR)




FO.5.2.3.        
(MAYOR)
¿Son solamente usados los productos fitosanitarios que
están oficialmente registrados en el país de utilización, y





FO.5.2.7           
(MENOR)
¿Ha consultado el productor o el empacador a sus





CB.8.9.9            
(MAYOR)
¿Se cumple con las legislaciones vigente sobre gestión y
eliminación de envases vacíos? X
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 

















CB.8.5.1         
(MENOR SIN N/A)
¿Se gestiona el caldo sobrante del tratamiento o los
residuos de lavados de los tanques, de acuerdo a la
legislación nacional o local si existiese, o en su ausencia
de acuerdo a los puntos CB 8.5.2 y CB 8.5.3 (debiendo




GLOBALGAP   
CB.6.4.2        
(MENOR)
En caso de ser exigido por ley ¿Se han consultado a las
autoridades competentes sobre la extracción de agua? X
267
GLOBALGAP  
FO.1.1.5       
(MAYOR SIN N/A)
¿La variedad o patrón cumple con las últimas normas de
la UPOV (Unión Internacional para la Protección de
Nuevas Variedades de Plantas? 
X
268
GLOBALGAP   
CB.2.5.1.         
(MAYOR)
¿El cultivo o los ensayos con plantas transgénicas
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4.5.3.
269 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Existen procedimientos para el manejo y la investigación
de no-conformidades relacionadas con el SGI, incluyendo
requisitos legales y que incluyan el que se emprendan
acciones para mitigar los efectos causados en Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional,
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas y
para iniciar y completar las acciones correctivas y
preventivas?
X
270 ISO 14001 ¿Se han definido las responsabilidades y autoridad? X
271 ISO 14001         OHSAS 18001
¿El procedimiento ha sido:                                           -
Implementado                                                            -
Revisado periodicamente y actualizado cuando es    
necesario                                                                   -
Implementado consistentemente?                        
X
272 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Las acciones correctivas y preventivas han sido
consistentes de la magnitud y adecuadas para los efectos
encontrados en Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas
Agrícolas ?
X
273 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Se implementan y registran los cambios en
procedimientos documentados, derivados de las acciones
correctivas y preventivas tomadas mediante una
evaluación previa?
X
No se realizan 
evaluaciones internas
NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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274
GLOBALGAP         
AF.1.3             
(MAYOR SIN N/A)
¿Se han tomado medidas para corregir las no-
conformidades detectadas durante la auto-evaluación




GLOBALGAP   
AF.5.1.2 
(RECOMENDACION)
¿Ha considerado el productor cómo mejorar el Medio
Ambiente para beneficio de la comunidad local , de su
flora y fauna? 
X
276
GLOBALGAP   
AF.6.2.              
(MAYOR SIN N/A)
¿Asegura el procedimiento de reclamaciones que estas
sean correctamente registradas, analizadas; y que se
realiza un seguimiento de las mismas y se documentan
las acciones tomadas al respecto? 
X
277
GLOBALGAP           
AF 7.1              
(MAYOR)
¿Cuentan los productores con un procedimiento




No existen sistemas de 
reclamaciones 
No se realizan 
evaluaciones internas
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.5.4.
278 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Existen procesos para la identificación, mantenimiento y
disposición de los registros en Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y
Buenas Prácticas Agrícolas (incluyendo registros de
capacitación, resultados de auditorias y de las
revisiones)?
X
279 ISO 14001         OHSAS 18001
¿El procedimiento ha sido:                                           -
Implementado                                                            -
Revisado periódicamente y actualizado cuando es 
necesario                                                                   -
Implementado consistentemente?                                        
X
280 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Los registros son:                                                     - 
Legibles                                                                   -
Identificables y trazables a la actividad, producto o 
servicio con el cual se relacionan                                  -
Almacenados y mantenidos por lo que son fácilmente 
recuperables                                                               -
Protegidos contra daño, deterioro o perdida                  -
Se ha establecido y registrado los tiempos de retención?    
X
281 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Los registros son suficientes para demostrar
conformidad con los requisitos del modelo del SGI ? X
ADMINISTRACION DE REGISTROS
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.5.5.
282 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Existen programas y procedimientos para realizar
auditorías periódicas al SGI? X
283 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Están / son los programas y procedimientos:              - 
Implementados                                                         -Son 
efectivos en cumplir la política integrada, objetivos y 
metas                                                                      -
Periódicamente revisados y actualizados cuando es 
necesario                                                                   -
Ejecutados consistentemente?                                           
X
284 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Los programas de auditorías y las auditorías permiten: -
Determinar si el SGI cumple con los requisitos en Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas de 
las normas ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 y 
GLOBALGAP y los planificados                                   -
Determinar si el SGI ha sido adecuadamente 
implementado y mantenido                                          -
Proporcionar informacion sobre los resultados de la 
auditoría                                                                     -
Considerar para la preparación y programación de la 
auditoría, todas las actividades, productos y servicios de 
importancia en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas para la organización, así como resultados de 
auditorías previas?              
X
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285 ISO 14001         OHSAS 18001
¿El proceso de auditoría cubre de manera suficiente:     -
El alcance de cada auditoría                                       -La 
frecuencia planificada                                             -La 
metodología estándar para la auditoría                     -
Responsabilidades del auditor y de todas las partes 
involucradas                                                                -
Informe de resultados de la auditoría?        
X
286 ¿La organización mantiene e implementa procedimientospara la selección de auditores? X
287
GLOBALGAP        
AF.1.2.            
(MAYOR SIN N/A)
¿Se hace responsable el productor o el grupo de
productores de llevar a cabo al menos una vez al año, una
auto-evaluación interna o una inspección interna del grupo
de productores, respectivamente, para asegurarse el




288 ISO 14001         OHSAS 18001
¿La alta gerencia revisa a intervalos definidos el SGI para 
asegurar que:                                                      -Haya 
conveniencia, suficiencia y eficacia                     -Se 










Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
14001, OHSAS 1800, SA 8000 y GLOBALGAP
Lo 
tengo
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289 ISO 14001         OHSAS 18001
¿La revisiones por la gerencia han sido documentadas
adecuadamente? X
290 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Las revisiones se han dirigido hacia la necesidad de 
cambios en la polìtica, objetivos, metas y otros elementos 
del SGI, a la luz de:                                      -Resultados de 
las auditorías.                                        -Las circunstancias 
cambiantes incluyendo la evolución de los requisitos 
legales y otros  relacionados con Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas y su desempeño .                     
-El compromiso y recomendaciones con la mejora 
continua.                                                                      -Los 
resultados de las auditorías internas y evaluaciones de 
cumplimiento con los requisitos legales y otros que la 
organización suscriba.                                                -Las 
comunicaciones de las partes interesadas externas, 
incluidas las quejas.                                       -El 
seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones 
previas llevadas a cabo por la dirección o gerencia.             
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Fuente: Las Autoras con base a ISO 14004, OHSAS 18002, SA 8000 y GLOBALGAP 
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3.1 ANALISIS DEL DIAGNÓSTICO 
 
COLOMBIAFLOR en cuanto a los procesos de producción y comercialización es 
organizada debido a que cuenta con asesoría profesional para el desarrollo de los 
mismos, sin embargo con respecto a la planeación estratégica no está bien 
estructurada. 
 
La organización no tiene ningún procedimiento para la identificación de aspectos 
ambientales que contribuyan a tomar decisiones con el fin de evitar o minimizar los 
impactos ambientales. 
 
En la organización no existe un procedimiento ni un responsable de identificar, 
evaluar y controlar los riesgos o peligros laborales de los trabajadores. 
 
La organización tiene un objeto social respetable debido a que proporciona 
empleo a personas de la región que no tienen un nivel de escolaridad elevado 
garantizándoles buenas condiciones para mejorar su calidad de vida y la de sus 
familiares. Bajo estos mismos principios evita el trabajo infantil, el trabajo forzado, 
la discriminación, las medidas disciplinarias, respeta las diferencias, el horario 
laboral, la remuneración es justa de acuerdo a las actividades desarrolladas.  Las 
condiciones de vivienda de los trabajadores son adecuadas, sin embargo las 
condiciones laborales no son las mejores debido a la deficiencia en cuanto a 








Figura 4 Trabajador fumigando sin los adecuados elementos de protección personal 
 
 
Figura 5 Estado Actual de algunos elementos de Protección Personal 
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Con respecto a los proveedores, subcontratistas y subproveedores no existe 
ningún procedimiento para ejercer sobre ellos algún control. 
 
Los requisitos legales con respecto a Medio Ambiente, Seguridad, Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas no se 
cumplen, sin embargo algunos procedimientos se desarrollan con cierta 
compatibilidad de los mismos gracias al acompañamiento de profesionales.  
 
No existe ningún procedimiento que permita establecer objetivos, metas y 
programas con respecto al Medio Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional, 
Responsabilidad y Buenas Practicas Agrícolas debido a que no existe el proceso 
de identificación de los factores previamente mencionados. 
 
Las actividades agrícolas de la organización son amigables con el medio ambiente 
desde el punto de vista de la poca presión sobre el uso de los recursos naturales 
como el agua, así mismo como la protección de los bosques naturales y cauces 
que posee el predio, actualmente hay una iniciativa de gestionar un plan de 
reforestación con especies nativas. Por otro lado, tiene deficiencias con respecto 
al manejo de los plaguicidas,  fertilizantes y productos fitosanitarios siendo este 
indiscriminado debido a que no hay un estudio documentado que demuestre las 
necesidades del suelo y que justifiquen sus usos, adicionalmente la gestión de los 
residuos o de los envases vacíos de estos productos no se realiza de acuerdo a la 
legislación nacional. 
 
La organización no desarrolla ninguna metodología para identificar las 
necesidades en cuanto a formación de los trabajadores, no evidencia 
capacitaciones  acerca del uso de productos fitosanitarios, fertilizantes,  
instrucciones de higiene y primeros auxilios, sin embargo los trabajadores tienen 
alto conocimiento empírico en el uso de los mismos y adicionalmente cuentan con 
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la asesoría y apoyo por parte de asesores externos tanto de la dosificación y tipo 
de tratamiento a aplicar como en el Manejo Integrado de Plagas.  En cuanto  a la 
definición y delegación de  responsabilidades refleja organización debido a que 
hay claridad de las funciones de cada trabajador dependiendo de su formación y 
capacidades. A corto y mediano plazo, los recursos humanos, tecnológicos y 
financieros para la implementación del Sistema de Gestión Integrado (SGI) son 
insuficientes debido a que no existe un alto interés sobre éste. 
 
 




La organización tiene grandes deficiencias en cuanto a la comunicación interna de 
los trabajadores y al conocimiento de los procedimientos ajenos a las funciones 
que se realizan individualmente.   
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Existen procedimientos establecidos entre ellos para ejecutar las acciones, sin 
embargo en su gran mayoría no existen registros. Es de resaltar que existe una 
iniciativa en registrar las aplicaciones de los productos fitosanitarios y fertilizantes, 
sin embargo aún hay datos que no se tienen en cuenta en los registros.  
 
En cuanto al control de documentos la organización desarrolla un procedimiento, 
sin embargo, es importante resaltar que la documentación controlada no es la 
requerida por el Sistema de Gestión Integrado (SGI). 
 
Con respecto al control operacional la organización tiene en cuenta estrategias 
establecidas por los agrónomos y de la experiencia adquirida a través de los años,  
pese a estas contribuciones aún existen deficiencias en cuanto al control y manejo 
de algunos procesos.  
 
El lugar de almacenaje de los productos fitosanitarios es adecuado de acuerdo a 
las mínimas condiciones, se tienen algunas medidas en caso de derrame de algún 
producto, sin embargo no son seguras para las personas que habitan el lugar, 

































El equipo de aplicación de los productos permanece en buenas condiciones.  
 




La administración de los productos es adecuada debido a que se compran los 
productos necesarios en cuanto a cantidades, por lo tanto que caduque es difícil, 
los caldos sobrantes del enjuagado de los envases son reutilizados, los envases 
vacíos son lavados tres veces y posteriormente enterrados cerca de la zona de 











Figura 10 Lugar de Disposición final de los Residuos Orgánicos de Cosecha 
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Los fertilizantes inorgánicos son almacenados bajo las  mínimas condiciones. 
Figura 12 Almacén de Fertilizantes 
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La organización no tiene en cuenta las recomendaciones de las etiquetas de los 
productos fitosanitarios con respecto a los intervalos de re-entrada, es decir, no 
establece un tiempo límite para restringir el acceso a los lotes del cultivo para 
evitar intoxicaciones. Adicionalmente hay actividades agrícolas inadecuadas como 
la quema de cultivos para nuevas siembras perjudicando la microfauna y la 
estructura del suelo, por otro lado los plazos de re-entrada no se llevan a cabo en 
los lotes del predio, es decir, no permiten descansar la tierra de un cultivo, ni rotan 
los cultivos para contribuir a la disminución de probabilidades de propagación de 
plagas. 
 




Los lugares destinados para realizar la desinfección y brillado del producto se 
encuentran acondicionados adecuadamente en lugares abiertos y amplios, 
permitiendo la aireación  y la fácil manipulación de todos los elementos requeridos 
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en el proceso. Adicionalmente ésta característica no limita el ingreso de menores 
de edad al lugar generando un riesgo potencial. 
 
Figura 14 Zona de Desinfección 
 
 
Figura 15 Canecas para la Desinfección en donde se deposita Agua y el Desinfectante 
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Aunque los lotes del predio no están identificados existe un mapa en el que se 
esquematizan, diferencian y delimitan los lotes de la explotación. 
 
Existen grandes deficiencias con respecto a los procedimientos que se deben 
llevar a cabo en situaciones de emergencia. 
 
La organización no tiene metodologías ni procedimientos documentados que 
permitan realizar seguimiento de las actividades realizadas que faciliten tomar 
acciones preventivas, ni correctivas. Adicionalmente no existen procedimientos 
que sirvan para verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 
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No hay un procedimiento que permita administrar los registros, que permita 
realizar auditorias o inspecciones internas con el fin de realizar un seguimiento y 
control a las actividades. 
La alta dirección o gerencia no tiene establecido ningún procedimiento para 
realizar la revisión del Sistema de Gestión Integrado (SGI), pero la disposición y el 
compromiso es alto.  
 
La organización utiliza profesionales en cargos que lo requieran buscando en ellos 
la asesoría necesaria para asegurar el buen funcionamiento de la organización.  
Es indispensable que la ejecución de actividades agrícolas sea bajo cierta 



















Estudio en diseños florales
Bachillerato









Fuente: Las Autoras con base información suministrada por la empresa
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4. GUÍA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
(SGI) 
 
La identificación de cada uno de los requisitos del Sistema de Gestión 
Integrado (SGI) se ve representada como encabezado en cada una de las 
páginas cuya  nomenclatura se explica a continuación: 
 
Página actual del total Código-Versión-Año
LOGO




Los códigos para cada requisito son: 
RSGI – Requisitos del Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
RG - Requisitos Generales 
PI - Política Integrada 
PLSGI – Planificación del Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
AA – Aspectos Ambientales 
PEC – Peligros, Evaluación y Control de Riesgos  
ASLE – Aspectos Sociales Legales y Económicos 
TI – Trabajo Infantil 
TF – Trabajo Forzado 
LD – Libertad de Asociación y derecho de negociación colectiva 
D – Discriminación 
MD – Medidas Disciplinarias 
HT -  Horarios de Trabajo 
R – Remuneración 
CL – Condiciones Laborales 
CPS – Control de Proveedores/ Subcontratistas y Subproveedores 
AV – Acceso para Verificación 
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RL -  Requisitos Legales y otros requisitos  
OM – Objetivos y Metas 
P – Programas 
IO – Implementación y Operación  
RFRA – Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 
CFT – Competencia, Formación y Toma de Conciencia 
CC – Consulta y Comunicación 
DOC – Documentación  
CDD -  Control de Documentos y Datos 
CO – Control Operacional 
PRE – Preparación y Respuesta ante Emergencias 
VAC – Verificación y Acción Correctiva 
SM – Seguimiento y Medición 
ECL – Evaluación del Cumplimiento Legal 
NCACP – No Conformidad, Acción Correctiva y acción Preventiva 
AR – Administración de Registros 
AI – Auditoría Interna 
RD – Revisión por la dirección 
 
La estructura de la Guía de Implementación del Sistema de Gestión Integrado 






IV.I. REGISTROS Y FORMATOS A UTILIZAR 
IV.II. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
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En caso que alguno de estos numerales no aparezca dentro de los requisitos, 
quiere decir que no aplica. 
 
Esta Guía de Implementación,  identifica los requisitos mayores y menores con 
la palabra debería, diferenciándose el requisito menor con letra cursiva. Los 
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Considerar las condiciones iniciales para instaurar un Sistema de Gestión 




Este requerimiento comprende el establecimiento, la mejora y el límite del 
Sistema de Gestión Integrado (SGI), adicionalmente direcciona al conocimiento 
actual y potencial de la organización y su compromiso con el mismo con 
respecto al Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad 
Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
 
III. GENERALIDADES 
El Sistema de Gestión Integrado (SGI) debería ser: 
 
- Liderado por la alta dirección mediante su compromiso previo. 
- Revisado periódicamente 
- Actualizado de acuerdo a las características cambiantes 
- Mejorado continuamente mediante reducción de costos y aplicación de 
nuevas tecnologías. 
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El modelo del Sistema de Gestión Integrado (SGI). Su estructura sigue los 
parámetros del modelo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 



























Actuar / Mejorar 
 
- Revisión por la alta 




- Recursos, funciones, 
   responsabilidad y autoridad 
- Competencia, formación y toma 
   de conciencia 
- Consulta y comunicación  
- Documentación 
- Control de documentos y datos  
- Control operacional  




- Seguimiento y medición 
- Evaluación del cumplimiento 
   legal 
- No conformidad, acción 
   correctiva y preventiva 
- Administración de registros 
- Auditoría interna 
Planificar 
 
- Política Integrada 
- Aspectos Ambientales 
- Peligros, evaluación y control de riesgos 
- Aspectos sociales legales y económicos del trabajo 
- Control de proveedores, subcontratistas y 
subproveedores 
- Acceso para verificar 
- Requisitos legales y otros requisitos 
- Objetivos y metas 
- Programas  
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Compromiso de la alta dirección o gerencia y liderazgo. Es decisivo para 
mejorar la gestión integral de sus actividades, productos y servicios. 
 
Alcance del Sistema de Gestión Integrado. Permite aclarar los límites de la 
organización con respecto al nivel de detalle y la complejidad del Sistema de 
Gestión Integrado (SGI), el alcance de la documentación y los recursos 
dedicados a ella. 
 
Revisión inicial. Sus resultados se pueden usar para ayudar a la organización 
a establecer, implementar y mantener  el alcance de su Sistema de Gestión 
Integrado (SGI), desarrollar o  mejorar su política integrada, establecer sus 
objetivos, metas y determinar la eficacia de su enfoque para mantener el 
mejoramiento continuo de su desempeño y continuar cumpliendo con los 
requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización subscriba. 
La revisión debería abarcar en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas, las cuatro 
áreas fundamentales siguientes:  
- La identificación de los factores significativos en todas las condiciones 
normales y anormales de operación. 
- La identificación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos  
- El examen de las prácticas y procedimientos de gestión incluidos los 
asociados con actividades de compras y contrataciones.  
- La evaluación de situación de emergencia y accidentes previos. 
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La revisión también debería incluir consideraciones adicionales tales como: 
 
- Una evaluación del desempeño en comparación con criterios internos, 
normas externas, códigos de buenas prácticas y conjuntos de principios y 
directrices aplicables. 
- Oportunidades de ventajas competitivas, incluidas oportunidades de 
reducción de costos. 
- Las opiniones de las partes interesadas. 
- Otros  sistemas de la organización productora de flores y ornamentales que 
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Fijar los principios de acción de la organización productora de flores y 
ornamentales siendo apropiada a los efectos significativos en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas, de las actividades, productos y servicios. 
 
II. ALCANCE 
Establece la meta y los objetivos respecto a la responsabilidad y desempeño 
en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas. 
 
III. GENERALIDADES 
Debería ser generada y autorizada mediante declaración documentada por 
parte de la alta dirección o gerencia. 
 
La organización debería considerar los siguientes elementos para desarrollar 
su política integrada: 
a. Su misión, su visión, valores esenciales y creencias. 
b. Los requisitos y necesidades de las partes interesadas y la    
comunicación con estas. 
c. Los principios de orientación. 
d. Condiciones locales o regionales especificas. 
e. Sus compromisos de prevención de la contaminación, minimización de 
impactos, de accidentes o emergencias y condiciones de insalubridad. 
f. Su compromiso de mantener un producto agrícola sostenible. 
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g. Su compromiso de mantener condiciones laborales adecuadas basados 
en los principios de Responsabilidad Social  
h. Su compromiso de mejora continúa. 
i. Cumplimiento con requisitos legales y otros requisitos que la 
organización subscriba. 
j. Desempeño histórico y actual en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
k. Recursos necesarios. 
l. Contribuciones de los empleados  
m. Contribuciones de contratistas y otro personal externo. 
 
IV. DESARROLLO 
Por la importancia estratégica para desarrollar la política integrada se 
recomienda construir la misión y la visión de ésta manera: 
MISION 
Cultivar flores, follajes y ornamentales comercializándolas  a nivel nacional e 
internacional, a través de la mejora continua de procedimientos y  servicios, 
brindando empleo a personas de la región y fortaleciéndolas en el campo 
floral, garantizando así un producto amigable con el medio ambiente, de 
excelente calidad y disponible en el tiempo requerido por el cliente. 
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COLOMBIAFLOR será reconocida nacional e internacionalmente como una 
empresa eficiente productora de flores, follajes y ornamentales, con gran 
disponibilidad y calidad tanto de sus productos como de sus servicios, 
mediante personal estructurado y capacitado, desempeñando procesos de 
producción mas limpia siendo así una empresa amigable con el medio 
ambiente. 
 
POLÍTICA INTEGRADA COLOMBIA FLOR 
 
COLOMBIAFLOR produce flores, follajes y ornamentales que cumplen con 
los estándares fijados por la organización, contribuyendo al sostenimiento del 
medio ambiente a través de las buenas prácticas agrícolas para disminuir el 
impacto ambiental, garantizando condiciones laborales adecuadas y seguras, 
evitando situaciones de emergencia, mejorando continuamente todos los 
procedimientos, servicios,  manteniendo productos agrícolas sostenibles, 
cumpliendo con los requisitos legales colombianos y del lugar de destino, con 
las especificaciones de los clientes y aprovechando al máximo el 
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Establecer, implementar, mantener y mejorar  los elementos del Sistema de 
Gestión Integrado (SGI). 
 
II. ALCANCE 
Permite enfocar sus recursos en aquellas áreas que son de máxima 
importancia para el logro de sus metas con base en las circunstancias 
cambiantes y en los elementos de entrada y resultados propios del Sistema de 
Gestión Integrado (SGI). 
 
III. GENERALIDADES 
Una forma de medir y evaluar su desempeño en cuanto al cumplimiento de sus 
compromisos con la política integrada, sus objetivos, sus metas y otros criterios 
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Identificar las causas (aspectos ambientales) que tienen o  pueden tener algún 
efecto (impacto) sobre el medio ambiente. 
 
II. ALCANCE 
Este procedimiento permite establecer criterios y un método para determinar 
aquellos impactos que se consideren significativos, con sus respectivos 
controles y mejoras, estableciendo así prioridades para acciones de gestión. 
 
III. GENERALIDADES 
- El conocimiento de los aspectos ambientales significativos sirve como base 
para el desarrollo de la política, objetivos y metas, formación, 
comunicaciones, controles operacionales y programas de seguimiento. 
- Mejora la comprensión que la organización tiene de su relación con el 
medio ambiente y contribuye a la mejora continua de su desempeño. 
- Usar esta información para comprender y determinar la necesidad de 
controles operacionales.  
- Se debería revisar y actualizar periódicamente y cuando las circunstancias 
cambien, para asegurarse de que mantiene su vigencia. Para estos 
propósitos, puede ser útil tener una recopilación de los mismos en una lista, 
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IV.II. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
 
Comprensión de las actividades, productos y servicios que entran dentro 
del alcance de su Sistema de Gestión Integrado (SGI), adicionalmente se 
considera útil agruparlos para la identificación y evaluación de los aspectos 
ambientales comunes o similares.  
 
Por lo tanto se deberían considerar los aspectos relacionados con los bienes y 
servicios usados por la organización productora de flores y ornamentales y los 
productos tales como: 
- Diseño y desarrollo  
- Procesos de fabricación  
- Embalaje y medio de transporte 
- Desempeño ambiental, prácticas de contratistas y proveedores  
- Gestión de residuos  
- Extracción y distribución de materias primas y recursos naturales  
- Distribución, uso y fin de la vida útil de los productos 
- Los asociados con la fauna y la biodiversidad. 
 
Realizar un listado de las actividades que se lleven a cabo en todo el ciclo 
productivo de la organización y si es posible agrúpelos. 
Ejemplo de actividades: 
Siembra, Fumigación, Cosecha, Fertilización. 
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Identificación de aspectos ambientales que están asociados con 
actividades, producto y servicios pasados, presentes y planificados. En todas 
las condiciones normales y anormales de operación.  
Por cada actividad identificada anteriormente debería recopilar datos 
cuantitativos y/o cualitativos sobre sus elementos de entrada y los elementos 
de salida de materiales o energía, procesos y tecnología usados, instalaciones, 
lugares, métodos de transporte y factores humanos (por ejemplo: problemas de 
visión o audición). Los elementos de entrada son todos aquellos que se 
incorporan o se utilizan para realizar la actividad (Uso de energía, materias 
primas y recursos naturales). Los elementos de salida son los resultantes de la 
actividad (Emisiones al aire, vertido al agua, descargas al suelo, agotamiento 
de materias primas y recursos naturales, energía emitida (por ejemplo, calor, 
radiación, vibración), generación de residuos o desechos orgánicos e 
inorgánicos) 
 
 Además, puede ser útil recopilar información sobre: 
 
a. Relaciones de causa – efecto entre los elementos de sus actividades, 
productos, servicios y cambios reales o posibles en el medio ambiente. 
b. Preocupaciones ambientales de las partes interesadas. 
c. Posibles aspectos ambientales identificados en las reglamentaciones y 
permisos gubernamentales, en otras normas, o por asociaciones 
industriales, instituciones académicas, etc. 
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Figura 18  Identificación de Aspectos Ambientales 
 
 
             
                                                         





Ejemplo de identificación de aspectos ambientales: 
 
                                       
 
             
                                                         





Fuente: Las Autoras con base a lo exigido por ISO 14001 
 
                                         
Comprensión de los aspectos ambientales. Esto se puede desarrollar 
mediante diagramas de causa y efecto o los diagramas de flujo que ilustran la 
entradas, resultados o balances de masa / energía u otros enfoques, tales 
como las evaluaciones de impacto ambiental o análisis del ciclo de vida. 
 
Los elementos de salida del punto anterior son considerados los  aspectos 
ambientales para este punto y para cada aspecto ambiental que es la causa se 











 Producto fitosanitario 
Agua 
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Cuadro 6 Comprensión de aspectos ambientales 
 
ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Emisión de gases y olores Contaminación del aire 
Envases vacios Contaminación del suelo
Fumigación
 
Fuente: Las Autoras con base a lo exigido por ISO 14001 
 
Determinación de los aspectos ambientales significativos. Esto se puede 
desarrollar mediante el uso de criterios para establecer qué aspectos 
ambientales e impactos asociados considera significativos, sin embargo es 
mejor considerar usarlos para los impactos. 
 
El enfoque escogido debería tener capacidad de reconocer: 
a. Los impactos ambientales positivos (beneficiosos) al igual que los negativos 
(adversos). 
b. Los impactos ambientales reales y potenciales. 
c. La parte o partes del medio ambiente que se pueden ver afectadas, tales 
como el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, etc. 
d. Las características del lugar que pueden afectar al impacto, tales como las 
condiciones climáticas locales, la altura sobre el nivel del mar, los tipos de 
suelo, etc. 
e. La naturaleza de los cambios en el medio ambiente (tales como: problemas 
globales frente a locales, duración del impacto, acumulación potencial del 
impacto en el tiempo). 
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Cuando se establecen criterios para determinar la importancia, la organización 
productora de flores y ornamentales debería considerar lo siguiente: 
 
a. Criterios ambientales (tales como escala, severidad y duración del impacto, 
o tipo, tamaño y frecuencia de un aspecto ambiental). Estos pueden ser 
cualitativos (tales como alto, medio, bajo o insignificante) y cuantitativos 
(numéricos). 
b. Requisitos legales aplicables (tales como los límites de emisión y descarga 
en los permisos y reglamentaciones, etc.) 
c. Las inquietudes de las partes interesadas, internas y externas (como las 
relacionadas con valores de la organización productora de flores y 
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Cuadro 7 Matriz de Conessa modificada por ICONTEC 

































CARÁCTER(Ca) Si la acción genera un cambio que puede considerarse benefico o perjudicial
MAGNITUD(Mg)
Intensidad o grado de incidencia o de cambio que una acción produce 
sobre un factor ambiental considerado. Siempre esta en función de la 
variación de las condiciones iniciales del área
AREA DE 
INFLUENCIA(Ai)
Tiene en cuenta la superficie espacial afectada por una acción 
determinada, se refiere al area de influencia teorica del efecto, en 
relación con el entorno del proyecto(% del area en que se manifiesta el 
efecto respecto al entorno)
POSIBILIDAD DE 
OCURRENCIA(Po)
Hace alusion al nivel de certeza que existe frente a la presencia o no 




Se refiere  a la posibilidad de reconstruccion parcial o total del factor 
afectado como consecuencia de la acción del proyecto considerado, 
mediante la introduccion de medidas de manejo
TIPO(Tp)
Relación causa efecto, es decir la manera como se manifiesta un 
efecto sobre un factor ambiental, como consecuencia de una acción 
determinada
DURACION(Dr) Hace referencia a la escala temporal en la cual actúa un determinado efecto 
TENDENCIA O 
ACUMULACION (Td)
Da idea del incremento progresivo de la manifestacion del efecto, 
cuando persiste de forma continuada la acción que lo genera
REVERSABILIDAD 
(Rv)
Tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad  que tiene el 




Medida especial a aplicar cuando un efecto es irreversible o se 
presenta pérdida parcial o total del factor ambiental sobre el que recae 
la afectación  
IMPORTANCIA (I)]; Es la suma de los valores que adquiere cada criterio de evaluación y se calcula 
según la siguiente fórmula: I = (Ca)(3Mg)+2(Ai)+(Po)+(Rc)+(Tp)+(Dr)+(Td)+(Rv)+(Cm) 
Fuente: CONESSA, Fernández Vicente. Guía metodológica para la evaluación del impacto 
ambiental. Editorial Mundiprensa. Tercera Edición. 1997 
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Cuadro 8 Determinación de Aspectos Ambientales Significativos 
 
ACTIVIDAD IMPACTO MEDIO CA MG AI PO RC TP DR TD RV CM IA IMPACTO 
Contaminación del aire Aire (-) 6 4 1 2 4 1 4 1 1 40 BAJO
Contaminación del suelo Suelo (-) 6 2 4 4 4 4 4 4 4 50 MEDIO
Fumigación
Fue
nte: Las Autoras con base a lo exigido por ISO 14001 
 
 





61-100 ALTO  
 Fuente: CONESSA, Fernández Vicente. Guía metodológica para la evaluación del impacto 
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Planificar e implementar los procesos apropiados para la identificación de 
peligros, evaluación y control de riesgos adecuados a sus necesidades  
 
II. ALCANCE 
Este procedimiento permite la identificación de peligros, evaluación y control de 
riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional permanentemente. En todos los 
casos se debería tomar en consideración las operaciones normales o 
anormales dentro de la organización, y las potenciales condiciones de 
emergencia. Teniendo  en cuenta el costo y el tiempo que implica llevarlos a 
cabo, así como la disponibilidad de datos confiables.  
 
III. GENERALIDADES 
La documentación, datos y registros relacionados con la identificación de 
peligros, evaluación y control de riesgos deberían ser actualizados con 
respecto a las actividades que están en curso y también ampliarlos para cubrir 
nuevos desarrollos y actividades nuevas o modificadas antes de ser 
introducidas. 
 
Para el procedimiento de identificación de peligros, evaluación y riesgos se 
deberían considerar: 
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- Una evaluación registrada de la retroalimentación de la investigación  de 
incidentes, accidentes y emergencias previas. 
- Política integrada 
- No conformidades 
- Resultados de auditorias al Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
- Comunicaciones de los empleados y otras partes interesadas 
- Información de las consultas en Seguridad y Salud Ocupacional a los 
empleados, revisiones y actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo 
(estas actividades pueden ser de naturaleza reactiva o proactiva) 
- Información sobre la mejor practica, peligros típicos relacionados con la 
organización, incidentes y accidentes que hayan ocurrido en organizaciones 
similares. 
- Procedimientos normales, operaciones o procedimientos periódicos u 
ocasionales, como limpieza y mantenimiento de la planta o durante los 
periodos de arranque y parada de la planta. 
- Actividades llevadas a cabo por su propio personal, actividades de 
contratistas y visitantes y del uso de productos o servicios suministrados 
por otros. 
- Información y evaluación sobre las instalaciones, procesos, prácticas y 
actividades de la organización, incluyendo los siguientes: 
o Detalles de procedimientos de control de cambios 
o Plano(s) del sitio 
o Flujo gramas de los procesos 
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o Inventario de materiales peligrosos (materias primas, productos 
químicos, desechos, productos y subproductos) 
o Información toxicológica y otros datos de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
o Datos del monitoreo 
o Datos ambientales del lugar de trabajo 
 
IV. DESARROLLO 
IV.II. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
 
Un enfoque adecuado para la revisión puede incluir listas de verificación, 
entrevistas, inspección y medición directas, resultados de auditorias previas al 
sistema de gestión u otras revisiones dependiendo de la naturaleza de las 
actividades. 
  
Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. La identificación 
de peligros, evaluación y control de riesgos son las herramientas claves en la 
administración del riesgo. Se deberían llevar a cabo los procesos de 
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos como medidas 
proactivas más que reactivas.  
 
Los procesos de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos se 
deberían documentar, incluyendo los siguientes elementos: 
- Identificación de peligros 
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- Evaluación de los riesgos con medidas de control existentes ( o propuestas) 
en el lugar (teniendo en cuenta la exposición a peligros específicos, la 
posibilidad de falla de las medidas de control y la severidad potencial de las 
consecuencias de lesiones o daños) 
- Evaluación de la tolerabilidad del riesgo residual. 
- Identificación de cualquier medida adicional de control de riesgo necesaria. 
- Evaluación de que las medidas de control de riesgos son suficientes para 
reducir el riesgo a un nivel tolerable. 
 
Adicionalmente el proceso debería incluir la definición de los siguientes 
elementos: 
  
- La naturaleza, tiempo, alcance y metodología para cualquier forma de 
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos que sean 
utilizados. 
- Requisitos legales o de otra índole aplicables a Seguridad y Salud 
Ocupacional  
- Funciones y autoridades del personal responsable de llevar los procesos 
- Requisitos de competencia  y necesidades de formación para el personal 
que realiza los procesos (dependiendo de la naturaleza o tipo de procesos 
que se utilice, puede ser necesario para la organización usar asesoría o 
servicios externos) 
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- El uso de información de las consultas en Seguridad y Salud Ocupacional a 
los empleados, actividades de revisión y mejoramiento (estas actividades 
pueden ser de naturaleza reactiva o proactiva) 
- Cómo considerar el error humano como parte integral de los procesos a ser 
examinados 
- Los peligros que plantean los materiales, plantas y equipos que se 
degradan con el tiempo, especialmente aquellos que están almacenados 
 
Revisión de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 
Se deberían revisar los procesos de identificación de peligros, evaluación y 
control de riesgos en un tiempo o periodo predeterminado según establezca el 
documento de la política integrada o en un tiempo predeterminado por la 
gerencia. Este periodo puede variar dependiendo de las siguientes 
consideraciones: 
 
- La naturaleza del peligro  
- La magnitud del riesgo 
- Cambios respecto a la operación normal 
- Cambios en los insumos, materias primas, químicos, entre otros. 
 
También debería hacerse la revisión si hay cambios dentro de la organización 
productora de flores y ornamentales que hagan cuestionar la validez de las 
evaluaciones existentes. Tales cambios pueden incluir los siguientes elementos: 
- Expansión, contracción, reestructuración. 
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- Reasignación de responsabilidades.  
- Cambios a los métodos de trabajo o patrones de comportamiento.  
 
Deberían documentarse procedimientos para los siguientes elementos: 
 
- La identificación de peligros. 
- La determinación de los riesgos asociados con los peligros identificados. 
- La indicación del nivel de los riesgos relacionados con cada peligro y si son 
o no tolerables. 
- La descripción de o la referencia a las medidas para el seguimiento y 
control de los riesgos en particular aquellos que no sean tolerables. 
- Cuando sea apropiado, los objetivos y acciones tendiente a reducir los 
riesgos identificados y las actividades de seguimiento para monitorear dicha 
reducción. 
- La identificación de las necesidades de competencia y formación para 
implementar las medidas de control. 
- Las medidas de control necesarias, las cuales deberían detallarse como 
parte del elemento de control operacional del sistema. 
- Los registros generados por cada uno de los procedimientos  que se 
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Continuando el desempeño de los procesos de identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos: 
 
- Se debería tener evidencia clara que cualquiera de las acciones correctivas 
o preventivas identificadas como necesarias son monitoreadas para que 
sean implementadas a tiempo (esto puede requerir la realización de una 
posterior identificación de peligros, evaluación de riesgos, para reflejar los 
cambios propuestos por las medidas de control de riesgos y determinar el 
riesgo residual revisado). 
- Se debería retroalimentar a la alta dirección o gerencia con los resultados  y 
el avance de la implementación de las acciones correctivas o preventivas, 
como una entrada para la revisión por la gerencia y para revisar o 
establecer nuevos objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- La organización productora de flores y ornamentales debería estar en 
capacidad de determinar la competencia del personal que desempeña 
tareas potencialmente peligrosas, debería ser consistente con lo 
especificado en el proceso de evaluación de riesgo, referente al 
establecimiento de los controles necesarios del riesgo. 
- Deberían retroalimentarse de la experiencia operacional previa para 
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Garantizar que las disposiciones necesarias del trabajo infantil, en caso de que 
exista sean cumplidas. 
 
II. ALCANCE 
Documentar, mantener y comunicar todas las disposiciones del trabajo infantil 
a todo el personal y a las partes interesadas. 
 
III. GENERALIDADES 
a. Permitir a los niños y jóvenes que trabajen dentro de la organización 
el acceso a la enseñanza y que  permanezcan escolarizados 
mientras sean niños. 
b. Promover la educación de los niños y los jóvenes, según lo 
establecido en la Recomendación 146 de la OIT 
c. Evitar que el horario laboral se cruce con el horario escolar. 
d. Evitar superar 10 horas diarias con respecto a la  combinación de 
horas de escuela, trabajo y transporte (de casa al trabajo y a la 
escuela, y vuelta). 
e. Evitar exponer a niños y a los jóvenes trabajadores a situaciones, 
dentro o fuera del lugar de trabajo, que sean peligrosas, inseguras o 
insalubres. 




IV.I. REGISTROS Y FORMATOS  A UTILIZAR 
Cuadro 10 Trabajo Infantil 
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TIPO DE VINCULACIÓN 
O CONTRATO HORAS DE TRABAJOESCUELA GRADO HORAS DE ESTUDIO LABORNº NOMBRE EDAD LUGAR DE RESIDENCIA
 
 
Fuente: Las Autoras con base en SA 8000 
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Evitar disciplinar, despedir o discriminar de cualquier forma a los empleados al 
ejercer el derecho y deber de la libre opinión. 
 
II. ALCANCE 
Pretende evitar en cualquier circunstancia los castigos corporales, la coerción 
mental o física y abusos verbales con el propósito de respetar el bienestar, 
integridad física y mental de los empleados.  
 
IV. DESARROLLO 
IV.I. REGISTROS Y FORMATOS  A UTILIZAR  
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Crear horarios que eviten la disminución del ritmo de trabajo y que sean 
conformes con los límites establecidos por la ley. 
 
II. ALCANCE 
Permite establecer horarios de trabajo adecuados para el buen desarrollo de 




      Los aspectos a considerar  para cumplir con el propósito son: 
 
a. Otorgar al personal por lo menos un día libre en cada   período de 
siete (7) días laborados.  
b. No exceder 12 horas extras por empleado por semana y su pago 
será reembolsado con paga adicional superior a la de las horas 
normales. 
c. No exceder  48 horas semanales de trabajo.  
d. Las horas extra laborales deberían ser voluntarias a excepción de lo 
permitido en el ítem e. 
e. En el caso de ser parte de un contrato colectivo negociado 
libremente con las organizaciones laborales y que éstas representen 
una porción significativa de su fuerza laboral, puede requerir horas  
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extras laborales, según el acuerdo, para cumplir con la demanda 
empresarial de corto plazo. 
 
f. Registros que reflejen claramente una visión general precisa de 
todos los empleados (incluyendo el personal temporal y sub-
contratado) que trabaja en el establecimiento. Se debería disponer 
de la siguiente información: nombres completos, fecha de ingreso, 
periodo de contratación, horario normal de trabajo y disposiciones 
sobre horas extras. Debería conservarse registros de todos los 
empleados (inclusive los sub-contratados) de los últimos veinticuatro 




IV.I. REGISTROS Y FORMATOS A UTILIZAR 
 
Cuadro 11 Horario de Trabajo 
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Fuente: Las Autoras con base en SA 8000
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Desarrollar mecanismos de remuneración legal y justa de acuerdo a  las 
características del personal.  
 
II. ALCANCE 
El mecanismo garantiza que la contratación no se efectúe de forma irregular, o 
por medio de falsificación de los programas de aprendizaje, que el pago sea 
justo, oportuno, conveniente de acuerdo a las actividades desarrolladas por los 
trabajadores, dirigido a evitar el incumplimiento de las obligaciones legales 
relativas a los derechos laborales y a la seguridad social. 
 
III. GENERALIDADES 
La remuneración se debería efectuar bajo los siguientes criterios: 
- Detallar clara y habitualmente a los trabajadores acerca de la composición 
de salarios y beneficios, cumpliendo rigurosamente con todas las leyes 
- Realizar el pago en cheque o en efectivo, de acuerdo a la conveniencia de 
los trabajadores. 




IV.I. REGISTROS Y FORMATOS A UTILIZAR 
 
Cuadro 12 Planilla de Remuneración 
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Fuente: ARBOLEDA, V José. Documento académico de la Asignatura Administración de Obras y Actividades. Universidad Libre 
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Cuadro 13 Planilla de Liquidación 
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2 SUBSIDIO DE TRANSPORTE












Fuente: ARBOLEDA, V José. Documento académico de la Asignatura Administración de Obras y 
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Brindar adecuadas condiciones de trabajo y de salubridad. 
 
II. ALCANCE 
Pretende disponer, garantizar y mantener en condiciones adecuadas los sitios 




Los criterios en  condiciones laborales más importantes a tener en cuenta son: 
- La existencia y adecuación de baños higiénicos, con acceso a agua 
potable. Sin opción de N/A 
- Proveer de instalaciones en adecuadas condiciones sanitarias para comer y 
almacenar alimentos.  
- Cuando sea necesario adecuar dormitorios o viviendas habitables (con 
techo, ventanas y puertas sólidas), con los servicios básicos de agua 
corriente, baños y sanitarios. En caso de no contar con sanitarios, es 
aceptable la letrina siempre que se compruebe que es hermético. 
- Dotar de juegos completos de equipo protector personal (botas de goma, 
ropa resistente al agua, delantales, guantes de goma, mascarillas, etc.) 
Esto también incluye dispositivos de protección respiratorios, oculares y 
auditivos, así como chalecos salvavidas, cuando fuera necesario. 
Cumpliendo con lo establecido en las etiquetas de los productos  
 215
IV. DESARROLLO 
IV.I. REGISTROS Y FORMATOS  A UTILIZAR 
 
Cuadro 14 Dotación de Elementos de Protección Personal 
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Fuente: Las Autoras con base en GLOBALGAP 
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Cuadro 15 Revisión Médica 
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Fuente: Las Autoras con base en GLOBALGAP
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IV.II. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
Los empleados deberían cumplir con requisitos de limpieza y aseo tanto de los 
elementos de protección personal y de los equipos empleados para realizar 
sus actividades entre los cuales se mencionan: 
 
- Limpieza regular de la ropa de protección de acuerdo a un programa que 
tiene en consideración el uso al que está sujeto la ropa y el grado de 
suciedad que recibe. 
- Limpieza por separado de la vestimenta particular, de la ropa y equipo de 
protección. 
- Los guantes deberían lavarse antes de quitárselos de las manos. 
- Eliminar la ropa y equipo de protección sucia, rota y dañada. 
- Eliminar los cartuchos de filtros caducados. 
- Almacenar aparte  y separados físicamente (en una zona bien ventilada) la 
ropa, el equipo de protección y los filtros nuevos de los productos 
fitosanitarios y químicos. Sin opción de N/A. 
- Se recomienda realizar revisiones médicas anuales a los trabajadores que 
están en contacto con productos fitosanitarios de acuerdo con la ley. Sus 
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Desarrollar una metodología para la selección de los proveedores, 
subcontratistas y sub-proveedores para garantizar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por los mismos. 
 
II. ALCANCE 
Esta metodología permite seleccionar evaluar y controlar los proveedores, 
subcontratistas y sub-proveedores basados en su capacidad para cumplir con 
los requerimientos del Sistema de Gestión Integrado (SGI). 
 
III. GENERALIDADES 
La organización debería establecer, mantener disponible y asequible en la 
explotación  durante la inspección o auditoría interna los procedimientos, 
registros, pruebas de la evaluación y selección de los proveedores, 
subcontratistas y sub-proveedores. Dicha evaluación será verificada y firmada 
por la organización la cual se hace responsable del cumplimiento de los puntos 
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IV.I. REGISTROS Y FORMATOS A UTILIZAR 
 
La organización productora de flores y ornamentales debería mantener 
pruebas razonables de lo estipulado en los registros de acuerdo al 
compromiso de los proveedores, subcontratistas (y subproveedores cuando 
sea apropiado) con respecto a: 
 
• Acatar todos los requerimientos del Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
• Participar en las actividades de control de la organización productora de 
flores y ornamentales, cuando esta así lo solicite. 
• Implementar acción preventiva y correctiva inmediata para cualquier no-
conformidad identificada según los requerimientos del Sistema de Gestión 
Integrado (SGI) 
• Informar a la organización productora de flores y ornamentales de forma 
rápida y completa, de cualquier relación comercial relevante con otros 
proveedores, subcontratistas y sub-proveedores. 
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Cuadro 16 Control de Proveedores y Subcontratistas 
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Fuente: Las Autoras con base en SA 8000 
 
IV.II. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
La organización debería garantizar a los proveedores/subcontratistas o 
subproveedores un nivel de protección similar al proporcionado al personal 
empleado directamente bajo los requerimientos del Sistema de Gestión 
Integrado (SGI). Estos pasos incluirán, pero no se limitarán a: 
 
- Establecer contratos de compra, legalmente vinculantes, escritos y que 
requieran conformidad con criterios mínimos (según los requerimientos del 
Sistema de Gestión Integrado (SGI)). 
 
- Asegurar que los requerimientos del contrato de compra, escrito, sean 
incluidos e implementados por los trabajadores en el hogar y todas las 
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- Mantener, en el local de la empresa, registros integrales detallando la 
identidad de los trabajadores en el hogar, la cantidad de bienes producidos/ 
servicios proporcionados y/o las horas trabajadas por cada trabajador en el 
hogar. 
 
- Llevar a cabo actividades frecuentes de monitoreo anunciadas y no 
anunciadas para verificar el cumplimiento con los términos del contrato 
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Permitir que las partes interesadas puedan verificar el cumplimiento de los 




Busca facilitar el acceso de toda la información del Sistema de Gestión 
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I. OBJETIVO 
Permitir a la organización ser consiente de los  diferentes requisitos y 
determinar cómo se aplican a los factores en Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Practicas Agrícolas, de 
sus actividades, productos o servicios. 
 
II. ALCANCE 
Este proceso permite establecer, implementar y mantener procedimientos para 
identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos 
que la organización subscriba. 
 
III. GENERALIDADES 
Los requisitos legales pueden tener varias formas, tales como: 
a. Legislación, incluidos estatutos y reglamentos. 
b. Decretos y directivas 
c. Permisos, licencias u otras formas de autorización 
d. Ordenes emitidas por entidades reguladoras  
e. Dictámenes emitidos por cortes o tribunales administrativos 
f. Leyes consuetudinarias o indígenas 
g. Tratados, convenciones y protocolos 
Estos otros requisitos pueden incluir: 
- Acuerdos con las autoridades públicas 
- Acuerdos con clientes  
- Directrices no reglamentarias 
- Principios voluntarios y códigos de buenas prácticas. 
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- Etiquetado ambiental voluntario o responsabilidades extendidas sobre el 
producto. 
- Requisitos de asociaciones comerciales. 
- Acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no 
gubernamentales. 
- Compromisos públicos de la organización o de su casa matriz. 
- Requisitos corporativos o de la empresa. 
- Detalles de los procesos de producción o de prestación de servicios de la 
organización. 
- Resultados de la identificación de la evaluación en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Practicas 
Agrícolas. 
- Comunicación a todas las personas en la organización y a quiénes actúen 
en su nombre acerca de los requisitos legales aplicables y otros requisitos 
que la organización subscriba.  
- Establecer un registro de información actualizada sobre los requisitos 
legales, identificando a un miembro de la dirección como el responsable del 
cumplimiento de toda legislación vigente y relevante, nacional y local, en 
temas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Practicas Agrícolas. 
- Establecer una base de datos de posibles fuentes que permiten identificar 
información actualizada sobre los requisitos legales, en medios de soporte 
como papel, CDs, diskettes, Internet, entre otros.  
- Evaluar cuáles requisitos son aplicables, dónde se aplican, y quién necesita 
recibir qué clase de información dentro de la misma. 
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- Los requisitos legales aplicables pueden ser una herramienta para 
identificar los objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado (SGI). 
 
IV. DESARROLLO 
IV.I. REGISTROS Y FORMATOS A UTILIZAR 
 
Cuadro 17 Requisitos Legales y otros requisitos 
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Fuente: Las Autoras con base en ISO 14004 y OHSAS 18002 
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Cumplir con los compromisos adquiridos por la organización y con los 
compromisos de la política integrada. 
 
II. ALCANCE 
Este mecanismo permite establecer y verificar los objetivos y metas, así como 
implementar, mantener y verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema 
de Gestión Integrado (SGI). 
 
III. GENERALIDADES 
- Los objetivos y metas deberían ser medibles para verificar su cumplimiento. 
- Estos proporcionan una base sistemática para que la organización mejore 
su desempeño. 
- Los indicadores de desempeño deberían ser prácticos, eficaces en cuanto a 
costos y tecnológicamente viables y son una herramienta importante para 
dar seguimiento a la mejora continua.  
- Los objetivos y metas deberían ser comunicados a los responsables de 
alcanzarlos y a las personas que necesitan esta información para realizar 
sus funciones. 
Al establecer sus objetivos  deberían ser razonables y alcanzables en cuanto a 
su capacidad de logro, seguimiento en su progreso mediante indicadores de 
desempeño (objetivo, verificable y reproducible) y tiempo de ejecución, 
adicionalmente debería considerar: 
- Principios y compromisos en su política integrada 
- Compromiso con el mejoramiento continuo 
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- Resultados de la identificación de sus factores en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Practicas 
Agrícolas.  
- Requisitos legales y otros requisitos que la organización subscriba. 
- El efecto de los cambios previstos sobre sus actividades y procesos.  
- Puntos de vista u opiniones de los empleados y partes interesadas. 
- Opciones tecnológicas y viabilidad. 
- Consideraciones financieras, operacionales y de la organización que 
incluyen información de los proveedores y contratistas. 
- Posibles efectos sobre la imagen pública de la organización. 
- Registros y hallazgos de no conformidades de las revisiones en Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Practicas Agrícolas.  
- Resultados de la revisión  por parte de la alta dirección o gerencia.  
- Análisis del desempeño contra objetivos de Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas 
establecidos previamente. 
- Información de las consultas en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas  a  los 
empleados, revisiones y actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo 
(estas actividades pueden ser de naturaleza reactiva o proactiva). 
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Lograr el cumplimiento de la política integrada, los objetivos y las metas de la 
organización productora de flores y ornamentales. 
 
II. ALCANCE 
Parte del procedimiento de planificación debería incluir la elaboración y 
establecimiento de un programa  o programas de gestión integrado. 
 
III. GENERALIDADES 
Al establecer sus programas es útil seguir el siguiente proceso: para cada 
compromiso de la política se debería  identificar un objetivo y sus 
correspondientes metas, establecer un o más programas para lograr cada 
objetivo y meta, e identificar indicadores de desempeño específicos y acciones 
para implementar cada programa. Adicionalmente debería considerar: 





 Acciones necesarios (tales como programas de capacitación).  
 Política integrada, objetivos y metas. 
 Revisión de los requisitos legales y de otra índole. 
 Resultados del diagnóstico en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas que 
considere la identificación, evaluación, control de riesgos, aspectos,  
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impactos y condiciones sub.-estándar en Responsabilidad Social y Buenas 
Prácticas Agrícolas. 
 Detalles de los procesos de producción o de prestación de servicios de la 
organización. 
 Revisión de las oportunidades que brindan las opciones tecnológicas 
nuevas o  diferentes. 
 Actividades de mejoramiento continuo. 
 Disponibilidad de los recursos (financieros, humanos, de equipos y la 
logística),  necesarios para lograr los objetivos y metas de la organización. 
 Actualizarlos cuando ocurran cambios en los procesos, actividades, 
















IV.I. REGISTROS Y FORMATOS A UTILIZAR 
 
Cuadro 18 Fichas de Programas 
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EFECTOS LOCALIZACIÓN TIPO DE MEDIDAS
1 2 3 4 5 6






Fuente: Las Autoras con base en el documento Sector Molinería Arroz de APONTE Nelson Andrés,  
ARIZA María  Ivette, BORRERO Carolina, CASTRO Luisa Fernanda, RENGIFO Nelson Daniel 
 
IV.II. ACTIVIDADESO LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
Algunos de los programas que se deberían elaborar, documentar y establecer son: 
• Mejoramiento del hábitat e incremento de la biodiversidad en la explotación. 
Este puede ser individual o regional, si la explotación participa o está 
cubierta por él. El plan incluye prácticas de Manejo Integrado de plagas, 
uso de nutrientes en los cultivos, áreas prioritarias de conservación, etc.  
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• Gestión ambiental que incluya los aspectos sobre calidad del hábitat, 
compactación del suelo, erosión del suelo, emisión de gases con efecto 
invernadero (cuando corresponde), balance de humus, balance de 
fósforo, balance de nitrógeno, intensidad en el uso de productos 
fitosanitarios. 
 
• Manipulación y almacenamiento de material transgénico (cultivos y 
ensayos) para evitar riesgos de contaminación con el material 
convencional.  
 
• Gestión de residuos sólidos y líquidos mediante la enumeración de 
todos los productos y subproductos de desecho posibles (papel, cartón, 
plásticos, aceites, etc.) y fuentes de contaminación (exceso de 
fertilizantes, humo, aceites, combustibles, ruido, efluentes, sustancias 
químicas, residuos de alimentos producidos como resultado de los 
procesos del establecimiento.  
 
• Gestión del recurso hídrico. Por ejemplo uso del agua de acuerdo a la 
evaluación del riesgo que contemple la frecuencia del análisis, el origen 
del agua, los recursos hídricos disponibles, la sostenibilidad de los 
recursos y la susceptibilidad a contaminarse con químicos, minerales o 
el medio ambiente. Las fuentes de agua sostenibles son aquellas que 
proveen agua suficiente bajo condiciones (promedio) normales. así 
como la evaluación de  los riesgos que considere la contaminación 
potencial microbiológica, química o física de todas las  
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fuentes de agua de riego. En   dicha  evaluación   una   parte   debería 
considerar el sistema de riego y el cultivo, la frecuencia de los análisis, 
las fuentes de agua, los recursos y la susceptibilidad a agentes 
contaminantes y el agua de drenaje de las fuentes y el medio ambiente.  
 
• Otros que la organización productora de flores y ornamentales considere 
necesarios de acuerdo a la evaluación de los factores en Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Practicas Agrícolas. 
 
Algunos de los programas que se recomiendan  elaborar, documentar y establecer 
son: 
• Conversión de áreas improductivas y áreas identificadas de prioridad 
ecológica, en áreas de conservación, dentro de lo viable.  
 
• Conservación de la biodiversidad que debería incluir el compromiso de 
realizar una auditoría inicial para determinar los niveles actuales, 
localización, condición, etc. de la fauna y flora en al explotación, de 
manera que pueda planificarse futuras acciones, un listado de 
prioridades y acciones claras orientadas a  mejorar los hábitat y la flora y 
fauna cuando éste sea viable y aumentar la biodiversidad en el 
establecimiento  y a rectificar los hábitat dañados o deteriorados en la 
explotación. Se debería auditar el   efecto  de   la  producción   agrícola 
sobre la fauna y la flora y esto debería servir de base para el 
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plan de acción. 
 
• Cultivo y fertilización (tiempo, frecuencia y cantidad) para minimizar la 
pérdida de nutrientes, basado en el análisis de riesgos y análisis del 
suelo. 
 
• Reducción de desperdicios y contaminación y el reciclaje de residuos. El 
mismo debería considerar la contaminación del aire, suelo y agua.  
 
• Gestión de agua de riego que detalle los pasos y las acciones a tomar 
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La organización productora de flores y ornamentales debería proporcionar 
recursos, capacidades, estructuras y mecanismos de apoyo para: 
 
a. Cumplir su política, objetivos y metas. 
 
b. Cumplir con los requisitos cambiantes de la organización. 
 
c. Comunicar sobre aspectos del Sistema de Gestión Integrado (SGI) a las 
partes interesadas. 
 
d. Mantener la operación en curso y la mejora continua del Sistema de 
Gestión Integrado (SGI) para mejorar el desempeño en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
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Asegurar el éxito de la implementación y mantenimiento de un Sistema de 
Gestión Integrado (SGI)  
 
II. ALCANCE    
Este proceso permite determinar y disponer los recursos apropiados, 
funciones, responsabilidades y autoridades para implementar, mantener y 
mejorar el Sistema de Gestión Integrado (SGI).  
 
III. GENERALIDADES 
Al establecer responsabilidades debería considerar: 
 
• Organigrama o estructura organizacional. 
• Resultados del diagnóstico en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas que 
considere la identificación, evaluación, control de riesgos, aspectos, 
impactos y condiciones sub-estándar en Responsabilidad Social y Buenas 
Prácticas Agrícolas. 
• Objetivos y metas. 
• Requisitos legales y de otra índole. 
• Descripciones de los trabajos.  
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Cuando se identifican los recursos necesarios para implementar y mantener el 
Sistema de Gestión Integrado (SGI), la organización productora de flores y 
ornamentales debería considerar: 
 
- Infraestructura. 
- Sistemas de información. 
- Formación. 
- Tecnología. 
- Recursos financieros, humanos y otros, específicos para sus operaciones. 
 
La alta dirección o gerencia debería definir, designar y comunicar uno o varios 
representantes o funciones con suficiente autoridad, conciencia, competencia y 
recursos para: 
 
a. Asegurarse de la implementación y mantenimiento del 
Sistema de Gestión Integrado (SGI) en todos los niveles 
aplicables de la organización. 
b. Informar a la alta dirección o gerencia sobre el desempeño 
del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y sus oportunidades 
de mejora.  
c. Documentarse en forma apropiada ya sea en Manuales del 
Sistema de Gestión Integrado (SGI), procedimientos de 
trabajo y descripciones de tareas, descripciones de trabajo y 
módulos de entrenamiento en inducción. 
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Las responsabilidades del representante de la alta dirección o gerencia deberían 
incluir interacciones con las partes interesadas sobre aspectos pertinentes del 
Sistema de Gestión Integrado (SGI). El representante de la alta dirección o 
gerencia puede tener diversas responsabilidades dentro de la organización. En las 
organizaciones pequeñas esta función la puede realizar el director o gerente 
general. 
 
Los gerentes deberían demostrar visiblemente su compromiso con el Sistema de 
Gestión Integrado (SGI). Entre los medios para dicha demostración se incluyen 
visitas e inspección a los sitios de trabajo, participación en investigación de 
impactos, aspectos, accidentes, incidentes y condiciones sub- estándar en 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas, disposición de recursos en 
el contexto de la acción correctiva, asistencia a reuniones y emisión de mensajes 
de apoyo. 
 
IV. DESARROLLO  
IV.II. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
 
Con el fin de facilitar la descripción de cada uno de los responsables con sus 
respectivas funciones en el desarrollo, implementación, mantenimiento y revisión 
Sistema de Gestión Integrado (SGI), la organización productora de flores y 
ornamentales debería establecer un organigrama con todas los empleados de la 
misma, diferenciando en el esquema los directamente responsables con el 
Sistema de Gestión Integrado (SGI), los cuales deberían tener un perfil especifico. 
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De acuerdo a lo establecido por el Sistema de Gestión Integrado (SGI), debería 
existir un responsable para Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas, cuyo perfil se recomienda 
sea determinado por la organización de acuerdo a la educación, formación y 
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Garantizar la eficiencia del Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
 
II. ALCANCE 
Este permite generar conciencia, establecer niveles de competencia e 
identificar necesidades de formación con respecto a las responsabilidades 




Al establecer la competencia, formación y toma de conciencia  debería 
considerar: 
• Definiciones de las funciones y responsabilidades. 
• Descripciones de los trabajos (que incluyan detalles de las tareas 
peligrosas por realizar). 
• Evaluaciones del desempeño de los empleados. 
• Resultados del diagnóstico en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas que 
considere la identificación, evaluación, control de riesgos, aspectos, 
impactos y condiciones sub-estándar en Responsabilidad Social y Buenas 
Prácticas Agrícolas. 
• Procedimientos e instrucciones de operación. 
• Política integrada, objetivos y metas. 
• Programas.  
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Las personas que realizan actividades que pueden causar un efecto e en Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas 
Prácticas Agrícolas deberían ser competentes para hacerlo identificando los 
conocimientos, comprensión y habilidades o aptitudes que lo harían competente 
para realizarlas.  
 
Los requisitos de competencias se deberían considerar al contratar, proporcionar 
formación y desarrollar las aptitudes y habilidades futuras de las personas que 
trabajan para la organización o en nombre de ella. La competencia también se 
debería considerar al seleccionar contratistas y otras personas que trabajan para 
la organización o en nombre de ella. 
 
Los programas de formación se deberían identificar y evaluar de acuerdo a la  
diferencia entre la competencia necesaria para realizar una actividad y la que 
posee el individuo requerido para realizarla con respecto a la comprensión y 
conocimiento del personal. 
 
Toma de conciencia  a través de la motivación, explicación y comunicación de los 
valores en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad 
Social y Buenas Prácticas Agrícolas y de la política a las personas que trabajan 
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IV.I. REGISTROS Y FORMATOS A UTILIZAR 
 
La organización productora de flores y ornamentales debería exigir a través 
de títulos oficiales o  certificados de asistencia a cursos  de entrenamiento 
específicos, el nivel de competencia técnica y conocimiento de los técnicos 
responsables de hacer las recomendaciones para la aplicación de productos 
fitosanitarios fertilizantes (orgánicos o inorgánicos) y Manejo Integrado de 
Plagas en post-cosecha y explotación de los cultivos, a no ser que la persona 
haya sido empleada por una organización competente. Cuando el productor 
es la responsable técnicamente de determinar la cantidad y tipo de fertilizante 
y aplicaciones fitosanitarias su experiencia y competencia técnica debería ser 
complementada con conocimientos técnicos (por ejemplo, por medio de 
literatura o manuales técnicos del producto, asistencia a cursos específicos 
del tema, etc.) o el usos de herramientas (software, métodos de detección en 
la explotación, etc.). Se permiten faxes y mensajes de correo electrónico de 









Cuadro 19 Nivel de Competencia Técnica 
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Nº NOMBRE LABOR ENTIDADESTUDIOS REALIZADOS DURACION FECH FINALFECH INICIO
 
Fuente: Las Autoras con base en ISO 14004, OHSAS 18002 y GLOBALGAP. 
 
 
La organización productora de flores y ornamentales debería mantener los 
registros de las actividades de formación, incluyendo los temas tratados, el 
nombre del ponente, la fecha y los participantes. Se debería poder comprobar 












Cuadro 20 Actividades de Formación 
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Nº NOMBRE CEDULA FIRMA
DIRIGIDO A: DICTADO POR:
FECHA: CURSO O ACTIVIDAD:
LUGAR: HORARIO: INTENSIDAD:
 
Fuente: ASOPLATANO Risaralda. Manual de Calidad Implementación de Buenas Prácticas 
Agrícolas. 2005 
 
IV.II. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
 
Los programas de formación deberían reflejar las responsabilidades definidas 
dentro del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y tener en cuenta el conocimiento y 
comprensión de la audiencia sobre la temática. Todos los trabajadores, incluyendo 
los dueños y los gerentes, deberían confirmar por escrito que han leído y 
comprendido las instrucciones de todos los temas tratados, en cualquier momento 
del año. 
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La organización productora de flores y ornamentales debería poder demostrar 
conocimiento de la resistencia/tolerancia a plagas y  enfermedades de las 
variedades disponibles y justificar su elección de variedad.  
 
Los programas de formación relacionados con el Sistema de Gestión Integrado 
(SGI) deberían incluir: 
 
a. La identificación sistemática de la concientización y competencias y 
necesidades de formación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas 
requeridos en cada nivel y función dentro de la organización. 
b. El diseño y desarrollo de un plan de formación para tratar las 
necesidades de formación definidas. 
c. La verificación de la conformidad con los requisitos de formación del 
Sistema de Gestión Integrado (SGI). 
d. La formación de grupos de empleados objetivo en forma oportuna y 
sistemática en cualquier formación que se considere necesario. 
e. Mantenimiento de los registros, documentación y seguimiento de la 
formación y competencia de cada individuo. 
f. La evaluación de cada persona sobre la formación recibida, frente a las 
necesidades y requisitos de formación definidos, para asegurar que todos 
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g. Medidas para identificar y remediar cualquier deficiencia entre el nivel 
usual que posee cada persona y la concientización y las competencias 
requeridas en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
 
Se debería establecer y mantener un programa de toma de conciencia y formación 
en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas dirigido a los siguientes aspectos: 
 
• Comprensión de las disposiciones de la organización en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas y de las funciones específicas de los individuos y sus 
responsabilidades a este respecto. 
• Un programa sistemático de inducción y de formación continúa para 
empleados y para quiénes son trasladados entre divisiones, centros de 
trabajo, departamentos, áreas, trabajos o tareas dentro de la organización. 
• Formación en disposiciones internas en Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas, 
precauciones por tomar y procedimientos a seguir, el cual debería darse 
antes de comenzar el trabajo. 
• Formación para llevar a cabo la identificación, evaluación, control de 
riesgos, aspectos, impactos y condiciones sub-estándar en 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
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• Formación específica requerida dentro de la organización o fuera de ella, 
para los empleados con funciones específicas en el Sistema de Gestión 
Integrado (SGI) y los representantes de los empleados en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas. 
• Formación para todas las personas que tienen a su cargo empleados, 
contratistas y otros (por ejemplo, trabajadores temporales) en sus 
responsabilidades en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas. Esto para garantizar 
que tanto ellos como quiénes están bajo sus órdenes entiendan los 
impactos, aspectos, peligros, riesgos y condiciones sub-estándar de las 
operaciones por las cuales son responsables, donde sea que tengan lugar. 
Adicionalmente se hace con el fin de asegurar que el personal tenga la 
competencia necesaria para llevar a cabo las actividades de manera 
segura, siguiendo los procedimientos de Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
• Las funciones y las responsabilidades (incluidas las legales, corporativas e 
individuales) de la alta dirección o gerencia para asegurar que el Sistema 
de Gestión Integrado (SGI) funciona en cuanto a los controles de Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas y otras pérdidas para la organización. 
• Programas de formación e información para contratistas, trabajadores 
temporales y visitantes, de acuerdo con el nivel de riesgo al cual están 
expuestos. 
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Demostrar el compromiso, incrementar la conciencia,  fomentar el diálogo,  
promover la mejora continua y atender inquietudes para mejorar el desempeño 
en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas de la organización. 
 
I. ALCANCE 
Este mecanismo permite establecer, implementar y mantener procedimientos 




Al establecer la consulta y comunicación debería considerar: 
 
• Política integrada, objetivos y metas. 
• Documentación pertinente del Sistema de Gestión Integrado (SGI). 
• Procedimientos de identificación, evaluación, control de riesgos, aspectos, 
impactos y condiciones sub-estándar en Responsabilidad Social y Buenas 
Prácticas Agrícolas. 
• Definiciones de las funciones y responsabilidades en relación con Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas. 
• Resultados de las consultas  formales a los empleados en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas con la alta dirección o gerencia. 
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• Información de las consultas en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas a los 
empleados, revisiones y actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo 
(estas actividades pueden ser de naturaleza reactiva y proactiva). 




Existes diferentes métodos de comunicación interna disponibles para todo el 
Sistema de Gestión Integrado (SGI), por ejemplo: actas de reuniones, tableros de 
anuncios, boletines internos, buzones/programas de sugerencias, sitios web, 
correo electrónico, reuniones y comités conjuntos.  
 
La organización debería contar con un proceso para fomentar la retroalimentación 
y el compromiso de todos los niveles de la organización, para la eficacia del 
Sistema de Gestión Integrado (SGI) y recibir y responder las sugerencias e 
inquietudes de los empleados mediante los siguientes procesos: 
 
• Consultas sobre el desarrollo y revisión de la política integrada, de objetivos 
y metas, decisiones sobre la implementación de procesos y procedimientos 
para la gestión en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
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• Consultas sobre los cambios que afecten el Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas, 
en el sitio de trabajo tales como la introducción o modificación de equipos, 
materiales, productos químicos, tecnologías, procesos, procedimientos o 




Como mínimo, la organización productora de flores y ornamentales debería 
establecer y mantener procedimientos para recibir, documentar y responder las 
comunicaciones pertinentes de las partes externas, en caso a situaciones de 
emergencia o accidentes que les pudieran afectar o preocupar. 
 
Los métodos de comunicación incluyen, por ejemplo: discusiones informales, 
organizaciones de visitas a las instalaciones que normalmente no se permiten, 
grupos de enfoque, diálogo con la comunidad, participación en eventos de la 
comunidad, sitios web y correo electrónico; comunicados de prensa, publicidad y 
boletines periódicos; reportes anuales (o con otra periodicidad), y líneas directas 








IV.I. REGISTROS Y FORMATOS A UTILIZAR 
 
Cuadro 21 Recepción de Quejas, Sugerencias y/o Inquietudes 
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Empleado Cédula de Ciudadanía
Administrativo Cédula extranjera
Proveedor Tarjeta de identidad
Contratista NIT
Usuario Externo NIT menores




Fundamentos de la queja (descripción, explique detalladamente el motivo de la inconformidad)





Dependencia o área de la inconformidad
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IV.II. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
 
Procesos de comunicación  
 
La organización debería considerar los siguientes pasos en el proceso: 
 
a. Recopilar información, o hacer averiguaciones, incluidas las 
de las partes interesadas. 
b. Determinar las audiencias objetivo y las necesidades de 
formación y diálogo. 
c. Seleccionar información pertinente para los intereses de la 
audiencia.  
d. Decidir sobre la información que se va a comunicar a la 
audiencia o audiencias objetivo.  
e. Determinar que métodos son apropiados para la 
comunicación.  
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Proporcionar la información necesaria para los empleados y otras partes 
interesadas cuando sea necesario.  
 
II. ALCANCE 
Este mecanismo permite revisar, desarrollar y mantener las necesidades de 




Los documentos deberían estar en cualquier medio (papel, electrónico, fotos, 
carteles)  que sea útil, legible,  de fácil comprensión y accesible a quiénes 
necesitan la información contenida en ellos. 
 
Al establecer la documentación debería considerar: 
 
• Detalles de la documentación y sistemas de información que la 
organización desarrolla para apoyar su Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
y las actividades de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas, así como para 
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• Responsabilidades y autoridades de los usuarios de la documentación e 
información, debido a que esto llevaría a considerar el grado de seguridad y 
accesibilidad que puede ser necesario imponer, en particular con los 
medios electrónicos y los controles a los cambios. 
• Información sobre los ambientes locales en los que la documentación o 
información es utilizada y restricciones que se puedan poner a la naturaleza 
física de la documentación o al uso de medios electrónicos o de otro tipo. 
 
Los registros, que proporcionen información sobre los resultados alcanzados o 
evidencia de las actividades realizadas,  son parte de la documentación de la 




IV.I. REGISTROS Y FORMATOS A UTILIZAR 
A continuación se mencionan algunos documentos que se deberían 
considerar: 
• Sistema de identificación y de trazabilidad que permite trazar el producto 
registrado hasta la explotación ó, en un grupo de productores, hasta las 
explotaciones del grupo, donde se haya cultivado, así como también 
hacer un seguimiento desde la explotación hasta el cliente inmediato. La 
información de la recolección debería poder vincular una partida con los 
registros de producción o las explotaciones de productores específicos. 
La manipulación del producto también se debería tratar si fuera 
aplicable. Sin opción de N/A.  
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Cuadro 22 Registro Trazabilidad del Producto 
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Fuente: Las Autoras con base a GLOBALGAP 
 
• La justificación para el uso de fumigantes del suelo incluyendo la 
localización, la fecha, el ingrediente activo, dosis, método de aplicación 
y el operador. El uso de bromuro de Metilo  no es permitido. Sin opción 
de N/A 
 
Cuadro 23 Registro Fumigación del Suelo 
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OPERADORLOCALIZACION INGREDIENTE ACTIVO DOSIS
METODO DE 
APLICACIÓNNº FECHA FUMIGANTE TRATAMIENTO
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• Los registros de las fertilizaciones, la situación geográfica, el nombre o 
la referencia del campo (parcela o invernadero) donde se sitúa el cultivo 
(esto también se aplica para cultivos hidropónicos o en caso de 
fertirrigación), la fecha exacta (día / mes /año) de cada aplicación, el 
nombre comercial del producto empleado en la aplicación, el tipo de 
fertilizante (Ej. N-P-K), y la concentración (Ej.: 17-17-17), se recomienda 
que detalle su contenido químico, incluyendo metales pesados, la 
cantidad de producto aplicado (bien en peso o en volumen de 
fertilizante) (Se debería registrar la cantidad utilizada y no la 
recomendada, ya que éstas pueden ser diferentes),  la maquinaria y el 
método de aplicación del abono (a través del riego, distribución 
mecánica, etc.), el nombre del operario responsable de realizar la 
aplicación (si fuera una explotación unipersonal y la organización 
productora de flores y ornamentales fuera quien efectuara las 
aplicaciones, entonces sería aceptable que se registrara una sola vez la 
información del operario), de todos los fertilizantes inorgánicos aplicados 
en los últimos doce (12) meses sobre los cultivos producidos bajo 
GLOBALGAP. Sin opción de N/A. Adicionalmente se debería disponer 
de un inventario de fertilizantes que indique el contenido del almacén 






Cuadro 24 Registro Aplicación de  Fertilizantes 
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APLICACIÓN NOMBRE DEL OPERARIO
CONTENIDO 
QUIMICOTIPO DE FERTILIZANTE CONCENTRACION 
CANTIDAD DEL 




Fuente: Las Autoras con base en GLOBALGAP 
 
Cuadro 25 Inventario Fertilizantes del almacén 
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Fuente: Las Autoras con base en GLOBALGAP 
 
• Los registros del nombre o referencia de la parcela cuando los sustratos 
son esterilizados en la finca. Si se esteriliza fuera de la finca debería 
registrar el  nombre y la locación de la compañía que  esteriliza los 
sustratos. El siguiente es el correcto registro: la fecha de esterilización 
(día/mes/año); el nombre del ingrediente  activo, la maquinaria (ejemplo: 
1000 I-tanque, etc.), el método (empapamiento y nebulización); el 
nombre del operador (la persona que actualmente aplica el químico y 
hace la esterilización); y el intervalo de pre-plantación  
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Cuadro 26 Registro de Esterilización de Sustratos 
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(LOTE O EMPRESA) NOMBRENº





Fuente: Las Autoras con base en GLOBALGAP 
 
• Los  registros de las aplicaciones de productos fitosanitarios, de biocidas 
y cera debería contener: el lote y/o variedad del cultivo tratado (Sin 
opción de N/A), el área geográfica, el nombre o referencia de la finca o 
sitio de manipulación en donde el tratamiento se llevo a cabo (Sin 
opción de N/A), las fechas exactas (día/mes/año)(fecha final si se aplicó 
más de un día (Sin opción de N/A), el tipo de tratamiento usado 
(ejemplo: rociar, mojar, vaporación etc.) , el nombre comercial 
(incluyendo la formulación (Sin opción de N/A),  el ingrediente activo, la 
cantidad en peso o volumen por litro de agua de los productos 
aplicados, la dosis en g/l o en cualquier tipo de medida reconocida 
internacionalmente (Sin opción de N/A). El nombre común de la(s) 
plaga(s), enfermedad(es) o mala(s) hierba(s) a tratar, el nombre del 
operario que realiza la aplicación, la persona responsable hacer la 
recomendación, el tipo de maquinaria empleada durante cada aplicación 
de productos fitosanitarios (si hay varias  
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unidades, deberían ser identificadas individualmente), así como el 
método empleado (mochila, alto volumen, U.L.V, vía riego, 
pulverización, nebulización, aéreo u otro método), información que 
demuestre que todos los plazos de re-entrada de los productos 
fitosanitarios han sido controlados. Sin opción de N/A 
Estos registros deberían estar durante el período de propagación de la 
planta en viveros / semilleros propios deberían estar disponibles (Sin 
opción de N/A). Si la semilla ha sido tratada por el proveedor por 
razones de conservación, se debería conservar evidencia de los 
productos químicos utilizados (registros de mantenimiento/ envases de 
semillas, etc.). Se debería justificar por escrito la aplicación de dichos 











Cuadro 27 Registro de Aplicaciones Productos Fitosanitarios 
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FECHA            (DIA-
MES-AÑO)






DOSIS      
(g o l)
LOTE O VARIEDAD DEL 
CULTIVO TRATADO
 
Fuente: Las Autoras con base en GLOBALGAP 
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• Registros que indican que aquellos productos fitosanitarios que han 
caducado, han sido eliminados por un canal oficial autorizado. Cuando 
esto no sea posible, el producto fitosanitario caducado debería ser 
conservado e identificado claramente.  
 
Cuadro 28 Registro Manejo producto Fitosanitarios Caducados 
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Nº FECHA FECHA CADUCIDAD NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD DE ENVASES TRATAMIENTO RESPONSABLE
 
Fuente: Las Autoras con base en GLOBALGAP 
 
• Registros de la participación de la organización productora de flores en 
un sistema oficial de recolección y gestión de envases vacíos de 













Cuadro 29 Registro de Gestión de Envases Vacíos 
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Nº FECHA NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD DE ENVASES TRATAMIENTO RESPONSABLE
 
Fuente: las Autoras con base en GLOBALGAP 
 
• Los registros del método, dosis y las fechas de siembra, adicionalmente 
se recomienda los de aplicación de productos fitosanitarios y/o a partir 
de la fecha de siembra para verificar la rotación,  incluyendo los 
intervalos de pre-plantación. Sin opción de N/A  
 
Cuadro 30 Registros de Siembra 
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DOSIS DE PRODUCTO 
FITOSANITARIO
 
Fuente: Las Autoras con base en GLOBALGAP 
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• Registros de mantenimiento (fecha y tipo de mantenimiento y 
calibración) o facturas de las piezas de repuesto de la maquinaria de 
abonado (orgánico e inorgánico). Como mínimo se debería disponer de 
registros de verificación donde conste que la calibración del equipo de 
fertilización fue realizada en los últimos doce (12) meses, por una 
empresa especializada, por el proveedor del equipo o por el técnico 
responsable de la explotación.  
 
Cuadro 31 Registro de Mantenimiento y Calibración de Equipos 
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CALIBRACION RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
TIPO DE MANTENIMIENTONº FECHA EQUIPO
 
Fuente: Las Autoras con base en GLOBALGAP 
 
A continuación se mencionan algunos documentos que se recomiendan 
considerar: 
• Registros que indican la fecha y el volumen por unidad de riego. Si la 
organización productora de flores y ornamentales trabaja con programas 
de riego, deberían registrarse los volúmenes de agua teóricos y los 
usados realmente.  
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Cuadro 32 Registro de Riego 
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VOLUMEN REAL        
(Por unidad de riego ) RESPONSABLENº FECHA
LOCALIZACION DEL 
RIEGO 
VOLUMEN TEORICO       
(Por unidad de riego )
 
Fuente: Las Autoras con base en GLOBALGAP 
 
• Registros de las cantidades recicladas y fechas. Facturas o recibos de 
carga son aceptables. Si no se participa en un programa de reciclaje, 













Cuadro 33 Registro Cantidades Recicladas 
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Nº FECHA CANTIDAD RESPONSABLE FIRMA
 
Fuente: Las Autoras con base en GLOBALGAP 
 
IV.II. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
 
A continuación se mencionan algunas de las actividades o lineamientos que se 
deberían  documentar: 
• Los contaminantes microbianos. Ej.: coli, etc. presentes en el agua de 
acuerdo con el análisis de riesgo, debido a que aguas residuales sin 
tratar nunca deberían ser usadas en la poscosecha. Sin opción de N/A. 
 
• Las instrucciones de restricción de químicos específicos para post-
cosecha en los países destino, mediante una lista actualizada que toma 
en consideración cualquier cambio en la legislación para productos 
fitosanitarios que estén disponible para las marcas comerciales de 
productos fitosanitarios (incluyendo la composición de su ingrediente 
activo u organismos benéficos) (Sin opción de N/A), confirmando así 
que ningún  producto   fitosanitario   usado    como   tratamiento  
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poscosecha en los últimos 12 meses en productos cultivados bajo 
GLOBALGAP (EUREPGAP) destinados para su venta en la U.E. ha sido 
prohibido por la U.E. (bajo Prohibición EC Lista Directiva - 79/117/EC.) 
 
• Los procedimientos claros que puedan demostrar que las instrucciones 
de la etiqueta para químicos aplicados al producto cosechado han sido 
consideradas.  
 
• Registros que demuestren que el material vegetal de propagación 
cumple con la legislación nacional, o en su ausencia, con las 
indicaciones sectoriales; y que es adecuado para el uso designado, (Se 
recomienda que contenga certificado de calidad de la semilla, con la 
pureza y el nombre de la variedad el número del lote y el vendedor de la 
semilla preferiblemente), condiciones de entrega, cartas firmadas o 
proporcionadas por un vivero que cuenta con certificación requerida por 
el Sistema de Gestión Integrado (SGI).  
 
• Registros que demuestren que se han considerado los siguientes 
riesgos potenciales: transmisión de enfermedades, contenido de 
semillas de malas hierbas, el método de compostaje, contenido de 
metales pesados, etc. Esto también se aplica a sustratos de plantas de 
biogás (en dicho caso debería además hacerse referencia a los 
requisitos legales en la evaluación de riesgo).  
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• Registros en donde se prueben que las especificaciones convenidas de 
calidad están incluidas. Sin opción de N/A. Se recomienda correspondencia 
escrita entre el cliente y la organización productora de flores y ornamentales 
demostrando acuerdo mutuo sobre las especificaciones de calidad cuando la 
variedad es conforme en cualquier momento. 
 
• Registros si se usaran variedades o productos genéticamente modificados, 
donde se encuentre documentado el cultivo, el uso o la producción de plantas 
transgénicas y/o productos derivados de modificación genética.  
 
• Otros que la organización productora de flores y ornamentales considere 
pertinentes de acuerdo al Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
 
A continuación se mencionan algunas de las actividades o lineamientos que se 
recomiendan  documentar: 
• Registros que muestren que las preocupaciones y reclamaciones de los 
trabajadores acerca de la salud, seguridad y bienestar laboral están siendo 
documentadas en reuniones realizadas al menos una vez al año y en las 
que participan los empleados y la administración. En dichas reuniones se 
pueden discutir abiertamente aspectos relacionados con el negocio, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Practicas Agrícolas 
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El auditor no está obligado a juzgar el contenido, la exactitud de los 
resultados dichas reuniones. Complementar actividad con Cuadro 21 
Recepción de Quejas, Sugerencias y/o Inquietudes 
 
• Registros para verificar el uso de energía y establecer objetivos de 
consumo.  
 
• Registros del grado de susceptibilidad de las variedades a plagas y 
enfermedades.  
 
• Registros que comprueben el origen de los sustratos de origen natural 
utilizados. Estos registros demuestran que los sustratos no provienen de 
áreas de conservación.  
 
• Tener evidencia documentada cuando sea necesario que muestre que 
se usó vapor de agua para su esterilización, cuando los sustratos son 
reutilizados.  
 
• El pasaporte fitosanitario que concuerde con las especificaciones de 
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Controlar todos los documentos que soportan el Sistema de Gestión    
Integrado (SGI), de tal modo que solo aquellos que estén aprobados puedan 
aplicarse en la organización. 
 
II. ALCANCE 
Este procedimiento cubre la identificación mediante la organización, división, 
función, actividad o persona, la evaluación, modificación, aprobación, emisión 
de los documentos actualizados así como el retiro de los obsoletos   
 
III. GENERALIDADES 
Los documentos se deberían  controlar eficazmente mediante: 
- El desarrollo de procedimientos que definan claramente las categorías de 
documentación y datos  a los cuáles se aplican. 
- El desarrollo de un formato de documento apropiado que incluya títulos 
únicos, números, fechas, revisiones, histórico de las actualizaciones o 
autoridad encargada de la revisión. 
- La asignación de la revisión y aprobación de documentos a individuos con 
suficiente capacidad técnica y autoridad en la organización. 






IV.I. REGISTROS Y FORMATOS A UTILIZAR 
 
Cuadro 34 Listado de documentos 
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Cuadro 35 Solicitud de emisión y modificación  de documentos 
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO





PARA USO DE CONTROL DOCUMENTAL
QUIEN ENTREGA FECHA ENTREGA:
APROBÓ FECHA APROBACIÓN:
 




IV.II ACTIVIDADES  O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
- La  referencia de cada parcela que contenga el cultivo, con todas las 
actividades agronómicas relacionadas con la documentación del Sistema 
de Gestión Integrado (SGI) requeridas. Sin opción de N/A 
Las facturas de los productos fitosanitarios registrados utilizados deberían 
conservarse y estar disponibles en el momento de la inspección externa. 
Sin opción de N/A. 
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Establecer medidas que permitan realizar un control sobre las acciones y 
procedimientos con respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos 
de acuerdo a sus necesidades y  propósitos. 
 
II. ALCANCE 
Permite la  identificación, elaboración, medición y evaluación de todos los 
procedimientos e instructivos o instrucciones de trabajo del control operacional 
teniendo en cuenta la formación de las personas involucradas,  facilitando el 
desarrollo y la determinación de su eficacia para planificar y tomar las acciones 




Identificación de necesidades para los controles operacionales 
Considerar todas sus operaciones, incluidas las relacionadas con las funciones 
de gestión, tales como compras, ventas, mercadotecnia, investigación y 
desarrollo, diseño e ingeniería; operaciones de procesos de un día a otro, tales 
como fabricación, mantenimiento, análisis de laboratorio y almacenamiento de 
producto; y procesos externos tales como la entrega / prestación de productos / 
servicios, las situaciones en que los riesgos se extiendan al cliente o a otros 
predios o áreas de control de partes externas; por ejemplo, cuando empleados 
de la organización están trabajando en el predio de un cliente, adicionalmente 
procedimientos documentados, contratos o acuerdos con proveedores, y 
comunicarlos a sus contratistas y proveedores, según el caso. 
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1. Compra o transferencia de bienes y servicios y uso de recursos externos. 
 
Esto incluye los siguientes elementos: 
 
- Aprobación para compra o transferencia de productos químicos, materiales 
y sustancias peligrosas. 
- Disponibilidad de documentación para el manejo seguro de maquinaria, 
equipos, materiales o productos químicos en el momento de la compra, o la 
necesidad de obtener tal documentación. 
- Evaluación y reevaluación periódica de la competencia de los contratistas 
en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad 
Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
- Aprobación del diseño de disposiciones de Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas, 
para nuevas plantas o equipos. 
 
2. Tareas peligrosas 
 
Estas incluyen lo siguiente: 
- Identificación de tareas peligrosas. 
- Predeterminación y aprobación de métodos de trabajo. 
- Precalificación de personal que realice tareas peligrosas. 
- Sistema de permisos de trabajo y procedimientos de control de entrada y 
salida de personal a sitios de trabajo peligrosos. 
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3. Materiales peligrosos 
 
Estos incluyen los siguientes: 
- Identificación de inventarios y sitios de almacenamiento. 
- Precauciones para almacenamiento seguro y control de acceso.  
- Precauciones y acceso a datos de material y otras informaciones pertinentes. 
 
4. Mantenimiento de plantas y equipos seguros 
 
Este incluye lo siguiente: 
- Precauciones, control y mantenimiento de la planta y equipo de la 
organización 
- Precaución, control y mantenimiento de elementos de protección personal 
- Separación y control del acceso. 
- Inspección y ensayo en lo concerniente a Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas, 
en relación con equipos y sistemas de alta integridad, tales como: 
o Sistemas de protección a los operarios. 
o Vigilancia y protección física. 
o Sistemas de suspensión de operación. 
o Equipo de detección y extinción del fuego.  
o Equipos de manejo (grúas, motocargas, puentes grúa y 
dispositivos de levantamiento). 
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o Fuentes y dispositivos de seguridad radiológicos. 
o Dispositivos de monitoreo esencial. 
o Sistemas locales de ventilación con tubos de escape. 
o Instalaciones y provisiones médicas. 
 
Establecimiento de controles operacionales 
Los controles operacionales deberían ser de varias formas, como por ejemplo 
procedimientos, instrucciones de trabajo, controles físicos, uso de personal con 
formación o cualquier combinación de éstos, dependiendo las habilidades y 
experiencia de las personas que realizan la operación y de la complejidad e 
importancia de la propia operación. Estos deberían incluir disposiciones para la  
medición, evaluación y para determinar si se cumplen los criterios de operación. 
 
El enfoque común para establecer controles operacionales incluye: 
a. Elegir el método de control. 
b. Seleccionar criterios de operación aceptables. 
c. Establecer los procedimientos necesarios que definan cómo se van a 
planificar, realizar y controlar las operaciones identificadas. 
d. Documentar estos procedimientos, según sea necesario, en forma de 
instrucciones, señales, formatos, videos, fotos, etc. 
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IV.II. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
Algunas de las medidas y controles de riesgo que deberían establecerse se  
mencionan a continuación: 
 
• Evitar la utilización de aguas residuales sin tratar para el riego. En caso 
de utilizar aguas residuales tratadas, la calidad del agua debería cumplir 
con las Guías publicadas por la OMS, para el Uso Seguro de Aguas 
Residuales y Excremento en la Agricultura y Acuacultura 1989 
("Guidelines for the Safe Use of Wastewater and Excreta in Agriculture 
and Aquaculture 1989). Asimismo, en caso de duda, si el agua proviene 
de una fuente posiblemente contaminada (por ejemplo, por la existencia 
de una población aguas arriba, etc.), la organización productora de 
flores y ornamentales debería demostrar por medio de análisis que el 
agua cumple con las Guías de la OMS o con la legislación local de agua 
de riego. Sin opción de N/A  
 
• Sistema de riego adecuado para el cultivo y aceptado como buena 
práctica agrícola. El objetivo es evitar el desperdicio de agua. 
Utilizándose en lo posible, fuentes sostenibles. Aclaración: Se entiende por 
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• La frecuencia del análisis de agua debería basarse en los resultados de 
la evaluación de riesgos, que a su vez considera las características del 
cultivo.  
 
• Procedimientos claros y documentados que regulan los plazos de re-
entrada después de la aplicación de productos fitosanitarios en el cultivo 
de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Si la etiqueta no 
contiene dicha información, no hay requisitos específicos.  
 
• Se recomienda presentar pruebas de que realiza al menos una actividad 
a través de conocimientos técnicos considerando y evaluando todas las 
posibles alternativas diferentes al uso de químicos en la poscosecha y 
en la fumigación del suelo, mediante la cual puede identificar cuándo y 
en qué medida hay presencia de plagas y de enemigos naturales de las 
plagas. En base a esta información podrá determinar las técnicas de 
manejo de plagas. que supone la adopción de métodos de cultivo que 
pueden reducir la incidencia e intensidad de ataques de plagas, por lo 
tanto reduciendo también la necesidad de intervención. Se recomienda 
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• Un sistema de control de calidad que incluya un sistema de control de 
los síntomas visibles de plagas y enfermedades, estando disponibles los 
datos del correspondiente sistema de muestreo. Se recomienda justificar 
la presencia (Ej.: no-superación del umbral de tratamiento) cuando haya 
síntomas visibles del ataque de plagas o enfermedades. El "Sistema de 
Control" debería incluir el registro e identificación de la planta madre o el 
campo del cultivo de origen, según lo que corresponda. El registro 
debería ser periódico, con una regularidad establecida. Si los árboles o 
plantas cultivados son para uso propio (no para la venta), esto será 
suficiente. En caso de utilizar patrones, se debería prestar especial 
atención al origen de los mismos por medio de documentación. 
Aclaración: Por vivero/ semillero se entiende cualquier lugar donde se produzca el 
material de propagación (incluyendo la selección de material de injerto en la propia 
explotación).  
 
• Demostrar que se han considerado las necesidades nutricionales del 
cultivo, la fertilidad del suelo y los nutrientes residuales en la explotación 
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• Probar que en situaciones donde un ataque de plaga afecte 
negativamente al valor económico del cultivo, se lleva a cabo una 
intervención con métodos específicos de control de plagas. En lo 
posible, se deberían considerar métodos de intervención no-químicos. 
Los químicos son solamente usados donde no existe otra alternativa 
técnicamente aceptada.  
 
• Cuando el nivel de plaga, enfermedad o mala hierba requiera varias 
aplicaciones sobre los cultivos, debería haber evidencia de que se 
siguen las recomendaciones de la etiqueta del producto para evitar la 
resistencia o tolerancia (en caso de estar especificado en la etiqueta del 
producto y cuando se dispongan de alternativas legales y efectivas).  
 
• El almacén de productos fitosanitarios debería mantenerse cerrado (con 
llave), y su acceso estará permitido únicamente en compañía del 
personal que pueda demostrar formación en el uso y manejo de 
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• El almacén de productos fitosanitarios debería estar habilitado de modo 
que pueda cerrarse con llave. Debería estar construido con materiales 
resistentes al fuego (siendo el requisito mínimo RF 30: resistencia al 
fuego de 30 minutos), que proteja los productos contra las temperaturas 
extremas, de tal manera que sea estructuralmente firme y robusto. 
Además dispone de suficiente y constante ventilación de aire fresco 
para evitar la acumulación de vapores dañinos. Sin opción de N/A.  
 
• Realizar un inventario del almacén, actualizado cada 3 meses, donde 
constan los contenidos (tipo y cantidad) de los productos. La cantidad se 
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• El almacén de productos fitosanitarios debería estar localizado en un 
lugar separado e independiente de otros materiales, suficientemente 
iluminada, con luz natural y artificial para que las etiquetas de los 
productos puedan leerse fácilmente en las estanterías, además dispone 
de tanques de retención o muros de retención con una capacidad del 
110% del volumen del envase más grande, para asegurarse de que no 
haya ningún escape, filtración o contaminación al exterior del almacén. 
Adicionalmente, el almacén o el área de mezclas/llenado de 
fitosanitarios, si la hay, dispone de equipos de medición cuya 
graduación o calibración ha sido verificada anualmente por la 
organización productora de flores y ornamentales, para asegurar la 
precisión de las mezclas. Los mismos están equipados con instrumentos 
(cubetas, agua corriente, etc.) para asegurar un manejo seguro y 
eficiente de todos los productos fitosanitarios que puedan ser aplicados. 
Disponen de un contenedor con material inerte absorbente (Ej.: arena, 
cepillo, recogedor y bolsas de plástico), en un sitio concreto y 
señalizado, para utilizarse en caso de derrames accidentales de 
productos fitosanitarios. Sin opción de N/A. Se recomienda que esté 
equipado con estanterías de materiales no absorbentes (por Ej. de 
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• Todos los productos fitosanitarios que hay en el almacén de 
fitosanitarios o que aparecen en los registros de rotación de existencias, 
debería estar oficialmente aprobados y registrados para su aplicación en 
los cultivos dentro del programa de rotación de cultivos. Los productos 
fitosanitarios usados para otros fines diferentes a su aplicación en los 
cultivos dentro de la rotación, deberían estar claramente identificados y 
almacenados separados dentro del almacén de productos fitosanitarios 
GLOBALGAP. Todos los productos fitosanitarios formulados como 
líquidos están colocados en estanterías que nunca están por encima de 
aquellos productos formulados en polvo o gránulos. Sin opción de N/A.  
 
• Todos los productos fitosanitarios aplicados deberían estar registrados y 
autorizados oficialmente por el ente gubernamental correspondiente, en 
el país de aplicación. En caso de no existir un registro oficial, se debería 
consultar la guía GLOBALGAP  y el Código Internacional de Conducta 
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• Todos los productos fitosanitarios aplicados sobre el cultivo deberían ser 
los adecuados para la plaga, enfermedad, mala hierba, objetivo de la 
aplicación y debería poder justificarse (de acuerdo a las 
recomendaciones en la etiqueta o publicaciones del organismo de 
registro oficial). Se permitirá la utilización fuera de las indicaciones 
aprobadas, siempre y cuando éstas sean válidas desde el punto de vista 
técnico (legal) y cuente con el apoyo - por escrito- del sector fabricante 
de productos fitosanitarios. Si la organización productora de flores y 
ornamentales emplea productos "fuera de etiqueta" debería haber 
evidencia de la aprobación oficial de ese uso en ese cultivo y en ese 
país específicamente. Sin opción de N/A. 
 
• Todos los productos fitosanitarios que hay en el almacén deberían estar 
en sus envases originales. Solamente cuando el envase original se haya 
estropeado o roto, podrá guardarse el producto en un envase nuevo, y 
éste debería tener toda la información de la etiqueta original. Sin opción 
de N/A. 
 
• Las instalaciones, incluyendo los utensilios de medir, deberían ser 
adecuadas para la preparación de productos fitosanitarios, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las indicaciones de la etiqueta en cuanto a 
los procedimientos de manipulación y de mezcla del producto. Sin 
opción de N/A 
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• Diseñar y construir una barrera física entre los fertilizantes y 
fitosanitarios para prevenir la contaminación cruzada. Si los fertilizantes 
que se aplican conjuntamente con los productos fitosanitarios 
(micronutrientes o fertilizantes foliares) se guardan en un envase 
hermético, entonces pueden almacenarse con los pesticidas.  
 
• Todos los fertilizantes inorgánicos (polvos, granulados o líquidos) 
debería estar almacenados en lugares zona cubierta apropiada para 
protegerlos de las inclemencias atmosféricas (como sol, helada y lluvia). 
Se debería considerar aceptable una cubierta de plástico si se realiza 
una evaluación de riesgos (tipo de fertilizantes, condiciones 
atmosféricas, almacenamiento temporal). No se debería almacenar 
directamente en el suelo. De tal manera que representen el menor 
riesgo posible de contaminación de las fuentes de agua. Por ejemplo, en 
el caso de almacenes de fertilizantes líquidos debería haber una barrera 
impermeable (de acuerdo a la legislación local o nacional, y si no lo 
hubiere, la capacidad de retención debería ser de 110% del envase más 
grande); se debería tomar en consideración la proximidad de fuentes de 
agua y riesgos e inundación, etc. Se permite almacenar cal y yeso en el 
campo uno ó dos días antes de que sea esparcido debería tener  una 
buena ventilación y estar protegido del agua de la lluvia y de fuertes 
condensaciones. Debería estar almacenados en una zona sin residuos, 
que no sea un nido de roedores y donde puedan limpiarse los derrames 
y las fugas. 
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• Los fertilizantes orgánicos almacenados en la explotación, debería estar 
almacenados en un área específica. Se han tomado las medidas 
apropiadas para prevenir la contaminación de aguas superficiales (como 
hacer cimientos y muros de hormigón o contenedores especiales a 
prueba de fugas, etc.), o deberían almacenarse, al menos, a 25 m de 
fuentes de agua superficial en particular.  
 
• Las cantidades aplicadas actualmente deberían encajar con el plan de 
fertilización del cultivo. Adicionalmente la rutina del  análisis del suelo 
debería estar disponible. Sin opción de N/A 
 
• Los ácidos concentrados deberían estar almacenados en cuartos 
separados, bajo llave a menos que estén almacenados de acuerdo a los 
requerimientos para almacenamiento de productos fitosanitarios, 
separadamente de cualquier otro material. 
 
• Los envases vacíos hasta su eliminación deberían permanecer en un 
lugar de almacenamiento seguro, previamente designado. Este lugar 
está aislado del cultivo y de los materiales de embalaje (Dicho lugar está 
señalizado de forma permanente y con acceso restringido a personas y 
animales). Éstos se almacenan, etiquetan y manipulan apropiadamente 
de acuerdo a los requisitos oficiales del plan de recolección y 
eliminación, cuando exista. no deberían ser reutilizados. 
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• El sistema utilizado para eliminar los envases vacíos de productos 
fitosanitarios debería asegurar que las personas no tengan contacto 
físico con ellos, tanto antes como después de la eliminación, 
disponiendo de un lugar de almacenamiento y un sistema de manejo 
seguro. Sin opción de N/A.  
 
• Un sistema para eliminar los envases vacíos de productos fitosanitarios 
que minimice el riesgo de contaminación del medio ambiente, cauces de 
agua, flora y fauna, disponiendo de un lugar de almacenamiento seguro 
y un sistema de manejo respetuoso con el medio ambiente previo a su 
eliminación mediante un método responsable. Sin opción de N/A. 
 
• La utilización de envases vacíos de productos fitosanitarios para otro fin 
que no sea el de contener y transportar el mismo producto, de acuerdo a 
lo establecido en la etiqueta original se debería evitar. Sin opción de 
N/A.  
 
• Un procedimiento por escrito entregado a los operarios, mediante el cual 
el agua del enjuagado ya sea por vía automática de un equipo se 
devuelve siempre al tanque de aplicación mientras se mezcla.  
 
• La utilización de residuos sólidos urbanos sin tratar en la explotación se 
debería evitar. Sin opción de N/A. 
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• Se permiten basuras y residuos insignificantes en áreas señaladas, así 
como también todo residuo producido en el día de trabajo. El resto de la 
basura y residuos debería ser retirado. Las áreas inferiores donde sea 
manipulado el producto deberían limpiarse al menos una vez al día. 
 
• Incluir una identificación visual tal y como una señal física en cada 
campo, invernadero, parcela, establo, edificio, etc, o un plano o mapa 
del establecimiento que se pueda usar como referencia para el sistema 
de identificación. Sin opción de N/A  
 
• Debería existir evidencia de que no hay erosión del suelo y evidencia de 
prácticas de conservación tales como la cobertura del suelo (mulching) 
y/o laboreo perpendicular a la pendiente y/o drenajes y/o siembra de 
gramíneas ó abonos verdes y/o árboles y arbustos en los bordes del 
campo, etc. 
 
• Donde sea aplicable, los recipientes de campo debería estar limpios y 
un calendario de limpieza está en funcionamiento para asegurar al 
menos que estén libres de materiales extraños.  
 
• Incluir en una evaluación visual del almacenamiento de cultivos 
transgénicos, para constatar su integridad e identificación y en donde se 
evidencie la no proliferación de residuos/desechos de las inmediaciones 
de la producción o en los almacenes en la  evaluación visual.  
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• La maquinaria de aplicación de fitosanitarios debería estar en buen 
estado de conservación y con los registros actualizados, de los 
mantenimientos realizados, reparaciones, cambios de aceite, etc. La 
maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios (tanto automática 
como no-automática) ha sido verificada en los últimos 12 meses, y su 
correcto funcionamiento está certificado o documentado por la 
participación en un programa oficial (en caso de existir) o por haberse 
llevado a cabo por una persona que puede demostrar su competencia. 
Sin opción de N/A. Debería haber instalado un equipo de presión para el 
enjuague de envases vacíos de fitosanitarios o, en su defecto, existen 
instrucciones por escrito para enjuagar cada recipiente 3 veces antes de 
su eliminación. Sin opción de N/A.  
 
• Las instrucciones de higiene debería estar claramente expuestas, por 
medio de señales claras (ilustraciones) o en el o en los idiomas 
predominante(s) de los trabajadores. Las instrucciones deberían incluir 
al menos los siguientes puntos:  
- Limpiarse las manos  
- Cubrirse los cortes en la piel 
- Limitar el fumar, comer, beber a las área apropiadas 
- Notificar cualquier infección o problema de salud pertinente. 
- Utilizar ropa de protección adecuada  
- Todo empaque del consumidor debería estar almacenado con medidas 
de control contra roedores, plagas, pájaros, daños físicos y químicos. 
Sin la opción de N/A  
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• Otros que la organización considere pertinentes. 
 
Algunas de las medidas y controles de riesgo recomendadas se mencionan a 
continuación: 
 
• Identificar el tipo de suelo de cada explotación, basado en el perfil del 
suelo, en su análisis o en un mapa cartográfico local (regional) de tipo 
de suelo.  
 
• Evitar  compactación del suelo, por lo tanto las técnicas aplicadas 
deberían ser las adecuadas para el uso del suelo.  
 
• Disponer de los resultados procedentes del análisis de agua para el 
lavado del producto y riego del cultivo realizado por un laboratorio 
actualmente acreditado con ISO 17025 o su equivalente nacional, o 
alguno que pueda demostrar con documentación que se encuentra en el 
proceso de obtener la acreditación. Sin opción de N/A.  
 
• Cuando el caldo sobrante del tratamiento o los residuos de lavados de 
los tanques se aplique sobre un área del cultivo que no ha sido tratado o 
sobre tierras destinadas al barbecho, se recomienda demostrar que esta 
práctica es legal, que todos los tratamientos han sido registrados de la 
misma manera y detalle que cualquier otra aplicación, que se está 
evitando cualquier riesgo de contaminación de las aguas superficiales, 
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que no se ha excedido la dosis recomendada (según las instrucciones 
de la etiqueta).  
 
• Las explotaciones cuentan con áreas especialmente designadas para 
almacenar basura y residuos. Los diferentes tipos de residuos deberían 
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Establecer procedimientos que permitan identificar  situaciones de emergencia 
y accidentes potenciales  para implementar y mantener  acciones de mitigación 
y respuesta apropiadas mejorando cada vez su efectividad. 
 
II. ALCANCE 
Involucra el desarrollo de un plan de emergencia, la disposición de los equipos 
de emergencia, la evaluación de la capacidad de respuesta mediante prácticas 
de capacitación permitiendo identificar las deficiencias para implementar los 
cambios necesarios.  
 
III. GENERALIDADES 
Los procedimientos y controles asociados deberían incluir, cuando sea 
apropiado, la consideración de: 
 
a. Emisiones accidentales a la atmósfera. 
b. Vertidos al agua y descargas al suelo accidentales.   
c. Efectos específicos en el medio ambiente y en el ecosistema por descargas 
accidentales. 
d. Resultados del diagnóstico en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas que 
considere la identificación, evaluación, control de riesgos, aspectos, 
impactos y condiciones sub-estándar en Responsabilidad Social y Buenas 
Prácticas Agrícolas. 
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e. Disponibilidad de servicios locales de emergencia y detalles de las 
respuestas a las emergencias o disposiciones que se hayan acordado 
mediante consulta. 
f. Requisitos legales y de otra índole.  
g. Experiencia de accidentes, incidentes y situaciones de emergencia previas. 
h. Experiencias de organizaciones similares de accidentes previos, incidentes 
y situaciones de emergencia (lecciones aprendidas, mejores prácticas). 
i. Revisiones de las rutinas y prácticas de emergencia realizadas y los 


















IV.I. REGISTROS Y FORMATOS A UTILIZAR 
 
Cuadro 36 Ficha del Plan de Contingencia 
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FICHA
EFECTO POTENCIAL LOCALIZACIÓN TIPO DE MEDIDAS
1 2 3 4 5 6







Fuente: Las Autoras con base en el documento Sector Molinería Arroz de APONTE Nelson Andrés,  
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IV.II. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
1. Plan de emergencia 
Los planes de emergencia deberían contener las acciones a emprender 
cuando surjan situaciones especificadas de emergencia e incluir lo siguiente: 
- Identificación de emergencias y accidentes potenciales. 
- Identificación de la persona que estará a cargo durante la emergencia. 
- Detalles de las acciones a ser tomadas por las personas durante una 
emergencia, incluyendo las acciones a ser tomadas con el personal 
externo, quienes están en el sitio de la emergencia, tales como 
contratistas o visitantes. (Quienes puedan requerir, por ejemplo, 
trasladarse a puntos específicos de reunión). 
- Responsabilidad, autoridad y deberes del personal con funciones 
específicas durante la emergencia (por ejemplo, encargado de 
prevención de incendios, personal de primeros auxilios, especialistas en 
control de fugas nucleares/derrames tóxicos). 
- Procedimientos de evaluación. 
- Identificación, ubicación de materiales peligrosos y acciones de 
emergencia requeridas. 
- Interacción con servicios externos de emergencia. 
- Comunicación con organismos establecidos por la ley. 
- Comunicación con vecinos y el público.  
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- Disponibilidad de información necesaria durante las emergencias, por 
ejemplo, planos de la planta, datos de materiales peligrosos, 
procedimientos, instrucciones de trabajo y números telefónicos de 
emergencia. 
 
Si se involucra a organizaciones externas en la planificación y respuesta a 
las emergencias, estas se deberían documentar claramente y advertir a 
tales agencias respecto a posibles circunstancias en que estén involucradas 
dando les la información que requieran para facilitar su integración a las 
actividades de respuesta. 
 
Los procedimientos en caso de accidente y las medidas básicas de 
primeros auxilios deberían estar claramente señalizados en ubicaciones 
accesibles y visibles dentro de un radio de 10 metros de las instalaciones 
de almacenamiento de los productos fitosanitarios y de todas las áreas de 
mezcla Dichas instrucciones deberían estar en el o los idiomas 
predominantes entre los trabajadores y/o comunicadas por medio de 
pictogramas. Sin opción de N/A. Los procedimientos deberían identificar, en 
caso de que correspondiese los siguientes puntos: 
- Dirección de la explotación o ubicación en el mapa. 
- Personas a contactar. 
- Localización del medio de localización más cercana. 
- Lista actualizada de números relevantes (policía, ambulancia, hospital, 
bomberos, acceso a asistencia médica en el sitio o por medio de 
trasporte, proveedor de electricidad y de agua). 
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- Cómo y dónde contactar a los servicios médicos locales como hospital y 
otros servicios de emergencia. 
- Ubicación de extintores. 
- Salidas de emergencia. 
- Interruptores de emergencia de electricidad, gas y agua.  
- Cómo informar sobre accidentes o incidentes peligrosos.  
 
Los riesgos potenciales deberían estar identificados con señales/ letreros 
permanentes y legibles; por ejemplo: fosos de desecho, tanques de gasolina, 
talleres, puerta de acceso al almacén de fitosanitaria/fertilizantes/cualquier otra 
sustancia química, como también cultivo tratado, etc. Las señales de 
advertencia deberían estar presentes. Sin opción de N/A  
 
Se debería acceder a la información (por ejemplo, sitio de Web, número de 
teléfono, hojas de datos técnicos, etc.) para asegurar que se tomen las 
acciones necesarias con respecto a sustancias peligrosas. Cuando fuera 
necesario. 
 
2. Equipo de emergencia 
Los equipos de emergencia necesarios deberían identificarse y suministrarse 
en las cantidades adecuadas.  Estos deberían ser probados a intervalos 
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Los elementos que deberían incluirse se mencionan a continuación:  
 
- Sistemas de alarma. 
- Iluminación y energía de emergencia. 
- Medios de escape. 
- Refugios seguros. 
- Válvulas de aislamiento, interruptores y cortacircuitos críticos. 
- Equipo para combatir incendios.  
- Medios de comunicación.  
- Mantener completos los botiquines de primeros auxilios según la 
legislación y recomendaciones nacionales, además se encuentran 
disponibles y accesibles en todas las ubicaciones de trabajo 
permanentes y pueden ser transportados a las cercanías de los lugares 
de trabajo.  
- Disponer de medios para aclararse los ojos, con una fuente de agua 
limpia a no más de 10 metros de distancia, equipo completo de primeros 
auxilios, un procedimiento claro en caso de accidentes con los números 
de teléfono de emergencia o medidas de primeros auxilios, todo ello 
señalizado de forma clara y permanente en el almacén de productos 
fitosanitarios, las zonas de mezcla y otros sitios de trabajo que la 
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3. Practicas de capacitación 
Se deberían llevar a cabo prácticas de capacitación para emergencias de 
acuerdo con una agenda predeterminada. Cuando sea apropiado y posible, se 
debería facilitar la participación de servicios externos de emergencia en las 
prácticas de capacitación.  
 
Siempre debería haber al menos una persona con formación en primeros 
auxilios (recibida durante los últimos cinco (5) años) presente en la explotación 
cuando se estén realizando actividades propias de la explotación de acuerdo a 
la estructura de GLOBALGAP. Debería existir legislación aplicable en lo 
relativo a la formación en primeros auxilios, ésta debería ser cumplida.  
 
La verificación involucra la medición, seguimiento y evaluación del desempeño. 
La acción preventiva debería usarse para identificar y prevenir posibles 
problemas antes de que ocurran. La acción correctiva implica la acción de 
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Realizar el seguimiento y  la medición del desempeño en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Practicas 
Agrícolas con respecto a los compromisos adquiridos y los requisitos legales 
para facilitar la implementación de controles de riesgos verificando la 
efectividad de los programas de conocimiento, capacitación, comunicación y 
consulta para los empleados y partes interesadas. 
 
II. ALCANCE 
Permite llevar un control técnico de todas las operaciones planificando lo que 
medirá, dónde y cuándo se debería medir, y que métodos se deberían usar. 
 
III. GENERALIDADES 
Teniendo en cuenta los siguientes elementos: 
 
- Resultados del diagnóstico en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas que 
consideren la identificación, evaluación, control de riesgos, aspectos, 
impactos y condiciones sub-estándar en Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas. Los resultados de las mediciones y 
seguimiento se deberían analizar y usar para identificar tanto los éxitos 
como las áreas que requieren corrección o mejora. 
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- Requisitos de la legislación, reglamentos, mejores prácticas (si las hay). 
- Política integrada, objetivos y metas. 
- Procedimiento para tratar las no conformidades.  
- Registros de ensayo y calibración adecuada del equipo de seguimiento 
y medición debido a que pueden ayudar a proporcionar coherencia en 
las mediciones y aumentar la fiabilidad de los datos generados 
(incluidos aquellos que pertenecen a los contratistas). Cuando sea 
necesario asegurarse de la validez de los resultados, los equipos de 
medición, deberían ser calibrados o verificados a intervalos de tiempo 
especificados, o antes de su uso, con relación a la medida trazable 
según patrones internacionales o nacionales.  
- Registros de capacitación (incluidos aquellos que pertenecen a los 
contratistas). 
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IV.I. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
 
Para desarrollar lo mencionado anteriormente se tiene: 
1. Seguimiento proactivo y reactivo para verificar el cumplimiento con sus 
objetivos en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
- El seguimiento proactivo se debería utilizar para verificar la conformidad 
con las actividades de la organización, por ejemplo, haciendo seguimiento a 
la frecuencia y efectividad de las inspecciones. 
- El seguimiento reactivo se debería utilizar para investigar, analizar y 
registrar fallas en el Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluidos 
impactos, accidentes, incidentes (incluyendo casi accidentes), 
enfermedades, casos de daño a la propiedad y condiciones sub-estándar. 
 
2. Técnicas de medición  
- Resultados del diagnóstico en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas que 
considere la identificación, evaluación, control de riesgos, aspectos, 
impactos y condiciones sub-estándar en Responsabilidad Social y Buenas 
Prácticas Agrícolas. 
- Inspecciones sistemáticas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas en el 
sitio de trabajo, a las maquinarias y plantas específicas comprobando que  
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estén ajustadas en su posición y en buen estado utilizando listas de 
verificación. 
- Evaluaciones previas de nuevas plantas, equipos, materiales, productos 
químicos, tecnologías, procesos, procedimientos o patrones de trabajo. 
- Muestreo de seguridad: examinar los factores específicos de Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas. 
- Muestreo ambiental: medir la exposición a agentes químicos, biológicos o 
físicos (por ejemplo, ruido, compuestos volátiles orgánicos, legionella) y 
comparada contra patrones reconocidos. 
- Disponibilidad y efectividad del empleo de personal con experiencia 
reconocida en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas y con calificación 
formal. 
- Muestreo del comportamiento: evaluar el comportamiento y la actitud de los 
trabajadores en el Sistema de Gestión Integrado (SGI), para identificar 
prácticas en Medio Ambiente, prácticas de trabajo inseguras que puedan 
requerir corrección, prácticas en Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas y procesos de consulta con los empleados. 
- Análisis de la documentación y registros. 
- Referenciación competitiva frente buenas prácticas en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas en otras organizaciones. 
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Las organizaciones necesitan decidir a qué le hace el seguimiento y con qué 
frecuencia conviene hacerlo, basándose en el nivel de riesgo obtenido de la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos. La frecuencia de las 
inspecciones a la planta o la maquinaria podría estar definida en la ley (por 
ejemplo, para recepciones de aire, plantas de vapor, equipos de levantamiento).  
 
3. Inspecciones  
 
a. Equipo: La organización debería hacer un inventario (utilizando la 
identificación única de los elementos) de todos los equipos sujetos a 
examen reglamentado o técnico por parte de personal pertinente 
(ese personal puede ser de organismos externos). Tales equipos se 
deberían inspeccionar según se requiera e incluirlos en los 
esquemas de inspección. 
b. Condiciones de trabajo: La organización debería establecer y 
documentar criterios que especifiquen condiciones aceptables del 
sitio de trabajo. Los gerentes deberían realizar inspecciones a 
intervalos específicos contra esos criterios. Para este propósito se 
puede usar una lista de verificación en la que se den detalles de los 
criterios y todos los artículos por inspeccionar. 
c. Inspecciones de verificación: Se deberían llevar a cabo pero éstas no 
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d. Registros de inspección: La organización debería mantener un 
registro de cada inspección que se lleve a cabo indicando si se está 
de conformidad con los procedimientos documentados de Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas. Un muestreo de los registros de 
inspecciones, giras, supervisiones y auditorías al Sistema de Gestión 
Integrado (SGI) debería identificar y resaltar las causas de las no 
conformidades, los impactos, peligros y las condiciones sub-
estándar. Si es necesario, se debería emprender una acción 
preventiva. Las condiciones           sub-estándar, situaciones y 
elementos inseguros identificados durante las inspecciones deberían 
ser documentadas como no conformidades, evaluadas respecto a los 
riesgos y corregidas de acuerdo con el procedimiento para no 
conformidades. 
 
4. Equipo de medición internos y de proveedores y contratistas 
La organización debería hacer un listado de los equipos de medición que se 
usen para evaluar las condiciones de Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas, darles 
una identificación única y controlarlos. La precisión de estos equipos 
debería ser conocida. Donde sea necesario, se debería contar con 
procedimientos escritos disponibles que describan como se llevan a cabo 
las mediciones. A los equipos utilizados para medición se les debería dar el 
mantenimiento y almacenamiento apropiado para que éstos sean capaces 
de dar mediciones con la exactitud requerida. 
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Cuando se requiera, conviene documentar un esquema de calibración ya 
sea un procedimiento difícil, critico o normal en conformidad con las normas 
nacionales o en ausencia de éstas, las que se tomen como base para el 
equipo de medición. Este esquema debería incluir los siguientes elementos: 
- La frecuencia de la calibración. 
- La referencia a los métodos de ensayo, cuando sea aplicable. 
- La identificación de los equipos que se usarán para la calibración. 
- Las acciones a tomar cuando un equipo de medición especificado se 
encuentre descalibrado. 
- Actividades de mantenimiento y de los resultados (mediciones antes y 
después de los ajustes). 
 
El estado de calibración de los equipos de medición debería ser identificado 
claramente para los usuarios. No es conveniente utilizar equipos de medición cuyo 
estado de calibración no se conozca o de los cuáles se sepa que están 
descalibrados. Adicionalmente, se les debería sacar de uso, rotularlos o marcarlos 
claramente de cualquier otra forma para prevenir el uso indebido. La marcación 
debería ser conforme con procedimientos escritos. Los procedimientos deberían 
incluir la identificación del estado de calibración del producto. Se debería declarar 
una no conformidad para documentar las acciones emprendidas. Los 
procedimientos deberían incluir un plan de acción si un equipo descalibrado es 
descubierto. El seguimiento implica recopilar información, como por ejemplo: 
mediciones u observaciones, en el tiempo. Las mediciones pueden ser 
cuantitativas o cualitativas.  
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Algunos de las medidas que se recomiendan se mencionan a continuación: 
 
- Realizar los cálculos por lo menos una vez para cultivos de una cosecha y 
con una regularidad justificada (ej: cada dos semanas en sistemas 
cerrados) para cultivos cosechados continuamente. (Los análisis deberían 
ser realizados con equipo de finca o kits portátiles).  
 
- Tener disponibles los cálculos documentados de las necesidades de agua 
basándose en datos como por Ej. Medidores de lluvia, cubetas de drenaje 
de sustratos, evaporímetros, tensiómetros (% de humedad en el suelo) y 
mapas de la estructura del suelo. 
 
- Realizar un análisis que tiene en cuenta el contenido de nutrientes N-P-K 
en los fertilizantes orgánicos aplicados.  
 
- Tener acciones y medidas visibles en el establecimiento que confirmen que 
se llevan a cabo los objetivos del plan de residuos y contaminantes.  
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Evaluar periódicamente su cumplimiento con los requisitos legales aplicables 
como parte de su compromiso de cumplimiento legal. 
 
II. ALCANCE 
Esta evaluación permite establecer, implementar y mantener la frecuencia y 
metodología para la evaluación del cumplimiento que se ajuste a su tamaño, 
tipo y complejidad. 
 
III. GENERALIDADES 
El alcance de una evaluación de cumplimiento debería abarcar uno o múltiples 
requisitos, reglamentarios. Se deberían usar varios métodos para evaluar el 
cumplimiento, incluidos los procesos existentes, tales como: 
 
a. Auditorias. 
b. Revisión de documentos y/o registros. 
c. Inspecciones de las instalaciones. 
d. Entrevistas. 
e. Revisiones de proyectos o trabajos. 
f. Análisis de muestras de rutina o resultados de ensayos, y/o muestreo/ 
ensayo de verificación. 
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IV.II. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
 
Algunos de los procedimientos en los que se debería verificar el cumplimiento 
de las acciones: 
 
- Disponer de una lista actualizada (y adaptada a cualquier cambio en la 
legislación local y nacional en lo referente a fitosanitarios) de los nombres 
comerciales de los productos fitosanitarios (incluyendo la materia activa, 
composición, u organismos beneficiosos) que se emplean en los cultivos 
existentes, o en aquellos que han sido cultivados en la finca bajo 
GLOBALGAP durante los últimos 12 meses. Esta es una lista para uso de 
la gerencia, adaptada a los requisitos de la explotación. No aporta 
información sobre los registros de los productos. Sin opción de N/A.  
 
-  Existir un documento que confirme que la organización productora de flores 
y ornamentales o el empacador han solicitado  información adicional de 
restricciones. 
 
- El almacén de productos fitosanitarios debería cumplir con la legislación 
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- Todos los productos fitosanitarios usados en la poscosecha deberían estar 
registrados oficialmente o permitidos por las organizaciones 
gubernamentales competentes del país de aplicación y están aprobados 
para el uso en el producto cosechado en el que son aplicados como es 
indicado en la etiqueta de biocidas y productos fitosanitarios. Donde no 
existe un esquema de registro oficial, remitirse a las normas de 
GLOBALGAP  sobre este tema y al Código de Conducta Internacional 
sobre la Distribución y uso de Pesticidas de la FAO.  
 
- Cumplimiento con todas las normas y reglamentos relevantes nacionales, 
regionales y locales en cuanto a la eliminación de envases vacíos de 
productos fitosanitarios.  
 
- Cuando lo exija la ley, se debería disponer de comunicación escrita de las 
autoridades competentes sobre la extracción del agua (carta, licencia, etc.).  
 
- Disponer de documentación escrita a petición que pruebe que las 
variedades cultivadas han sido obtenidas en concordancia a la legislación 
local y bajo el cumplimiento de las leyes de protección a la propiedad 
intelectual. Sin la opción de N/A.  
 
- El caldo sobrante del tratamiento o los residuos de lavados de los tanques, 
deberían ser gestionados de acuerdo a la legislación nacional o local, o en 
su ausencia, de acuerdo al presente documento. Sin la opción de N/A.  
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- La explotación registrada o el grupo de explotaciones registradas deberían 
contar con una copia de la legislación aplicable en el país de producción y 
actuar en consecuencia a la misma. Se debería mantener registro de la 
modificación específica y/o del código de identificación. Se debería obtener 
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Permite identificar las causas de las no conformidades reales y  potenciales, 
accidentes e incidentes para emprender acciones preventivas y correctivas 
evitando la incurrencia de los mismos. La alta dirección o gerencia debería 
asegurarse de que se hayan implementado las acciones correctivas y 




Al establecer las no conformidades, la organización productora de flores y 
ornamentales debería considerar: 
- Procedimientos (en general). 
- Plan de emergencia 
- Identificación, evaluación, control de riesgos, aspectos, impactos y 
condiciones sub-estándar en Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas. 
- Informes de auditoría al Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluidos 
reportes de no conformidades. 
- Reportes de accidentes, incidentes y peligros. 
- Informes de mantenimiento y servicio. 
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Una vez identificada una no conformidad, se debería investigar para determinar  
su causa, de manera que la acción correctiva se pueda enfocar en la parte 
apropiada del sistema. Al desarrollar un plan para tratar una no conformidad, la 
organización debería considerar cuáles son las acciones necesarias para tratar 
el problema (mitigar), qué cambios son necesarios para corregir la situación 
(para restaurar las operaciones normales) y qué se debería hacer para prevenir 
que el problema vuelva a ocurrir (eliminar las causas). 
Si se identifica un problema potencial pero no existe una no conformidad real, 
se debería tomar una acción preventiva usando un enfoque similar. 
 
Estos procedimientos deberían definir las responsabilidades,  autoridad y 
pasos a tomar en la planificación y realización de las acciones correctivas y 
preventivas.  
 
Las no conformidades deberían ser actualizadas de acuerdo a características 











IV.I. REGISTROS Y FORMATOS  A UTILIZAR 
 
Cuadro 37 Informe y Seguimiento de Acciones Preventivas y Correctivas 
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AUDITOR CLIENTE
Nº




SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS
CAUSA RAIZ
EVIDENCIA DEL INCUMPLIMIENTO REQUISITO DE LA NORMA QUE INCUMPLE










RESULTADOS DE LAS ACCIONES TOMADAS
FECH CIERRE







Fuente: ASOPLATANO Risaralda. Manual de Calidad Implementación de Buenas Prácticas 
Agrícolas. 2005 
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IV.II. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
 
Se requiere que la organización prepare procedimientos documentados para 
asegurar que se investiguen los impactos, aspectos, accidentes, incidentes, 
condiciones sub-estándar  y no conformidades y se inicien las acciones correctivas 
o preventivas o ambas. Se debería hacer seguimiento al avance en el 
cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas y revisar la efectividad de 
tales acciones. 
 
1. Procedimientos  
Los procedimientos deberían considerar los siguientes elementos: 
a. Generalidades 
El proceso debería: 
 Definir la responsabilidad y autoridad de las personas involucradas 
en la implementación, informe, investigación, seguimiento y 
monitoreo de las acciones correctivas y preventivas. 
 Exigir de todas las no conformidades, accidentes, incidentes y 
peligros sean reportados. 
 Aplicarse a todo el personal (es decir empleados, trabajadores 
temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona 
en el sitio de trabajo). 
 Tomar en cuenta el daño a la propiedad. 
 Asegurar que ningún empleado sea amonestado como resultado 
de informar una no conformidad, accidente o incidente. 
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 Definir claramente el curso de la acción por tomar después que se 
han identificado las no conformidades en el Sistema de Gestión 
Integrado (SGI). 
 
b. Acción inmediata  
Todas las partes deberían conocer las acciones inmediatas a 
tomar una vez observadas no conformidades, impactos, aspectos, 
accidentes, incidentes, peligros y condiciones sub-estándar. Los 
procedimientos deberían: 
 Definir el proceso para la notificación. 
 Cuando sea apropiado, incluir la coordinación con planes y 
procedimientos de emergencia. 
 Definir el alcance de investigación de acuerdo con el daño 
potencial o real (por ejemplo, incluir a la gerencia en la 
investigación de impactos, aspectos, accidentes, incidentes y 
condiciones sub-estándar). 
                                     
c. Registro 
Conviene utilizar los medios apropiados para registrar la 
información real y los resultados de las investigaciones 
inmediatas y de las subsiguientes investigaciones detalladas. La 
organización debería asegurar que se sigan los procedimientos 
para: 
 Registrar los detalles de las no conformidades, impactos, aspectos, 
accidentes, incidentes, peligros y condiciones sub-estándar. 
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 Definir donde se deberían almacenar los registros y quién tiene la 
responsabilidad por el almacenamiento. 
 
d. Investigación  
Los procedimientos deberían definir como se manejará el proceso de 
investigación. Los procedimientos deberían identificar: 
 El tipo de eventos por investigar (por ejemplo, incidentes que podrían 
haber llevado a daños serios). 
 El propósito de las investigaciones.  
 Quién va a investigar, la autoridad de los investigadores, 
calificaciones requeridas (incluida la gerencia, cuando se requiera). 
 La causa raíz de la no conformidad. 
 Disposiciones para entrevistas con testigos. 
 Asuntos prácticos como disponibilidad de cámaras y 
almacenamiento de evidencia. 
 Las medidas para el informe de las investigaciones, incluyendo los 
requisitos internos de reporte. 
 
El personal a cargo de la investigación debería empezar su análisis preliminar de 
los hechos mientras se recoge más información. La recolección y análisis de datos 
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e. Acción correctiva 
Las acciones correctivas son las que se emprenden para eliminar la 
causa original de las no conformidades, impactos, aspectos, 
accidentes, incidentes, peligros y condiciones sub-estándar 
identificados, con el fin de impedir su recurrencia. Entre los ejemplos 
de elementos por considerar al establecer y mantener procedimientos 
de acción correctiva incluye: 
 Identificación e implementación de medidas correctivas y preventivas 
a largo y corto plazo (esto también puede incluir el uso de fuentes de 
información apropiadas, tales como opiniones de empleados con 
experiencia en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas). 
 Evaluación de cualquier impacto en los resultados de la identificación 
de factores y efectos en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas  
(y cualquier necesidad de actualizarla). 
 Registro de cualquier cambio requerido de los procedimientos como 
resultado de la acción correctiva o la identificación de factores y 
efectos en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas.  
 Aplicación de controles de registros o modificación de los controles 
existentes para asegurar las acciones correctivas son tomadas y que 
éstas son efectivas. 
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Se recomienda que la organización productora de flores y ornamentales 
demuestre su participación bien en la explotación o mediante un grupo con un 
programa activo de apoyo al medio ambiente, contemplando la calidad y los 
elementos del hábitat, mediante acciones evidentes e iniciativas. 
 
f. Acción preventiva 
Ejemplos de elementos a ser considerados en el establecimiento y 
mantenimiento de los procedimientos de acción preventiva incluyen: 
 Uso de fuentes de información apropiadas (tendencias en incidentes 
sin pérdida, informes de auditoría al Sistema de Gestión Integrado 
(SGI), registros, actualización de análisis de impactos, aspectos, 
accidentes, incidentes, riesgos, peligros y condiciones sub-estándar, 
nueva información sobre materiales peligrosos, caminatas de 
seguridad, opiniones de empleados con experiencia en Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas, entre otros). 
 Identificación de problemas que requieran acción preventiva. 
 Iniciación e implementación de acciones preventivas y aplicación de 
controles para asegurar que sean efectivas. 
 Registro de cambios en los procedimientos generados por la acción 
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g. Seguimiento 
Las acciones correctivas o preventivas deberían ser tan 
permanentes y efectivas como practicables. Se debería verificar 
la efectividad de las acciones correctivas y preventivas tomadas. 
Las acciones sobresalientes o retrasadas (no implementadas) se 
deberían reportar a la alta gerencia oportunamente. 
 
2. Análisis de la no conformidad, impactos, aspectos, accidentes, incidentes, 
peligros y condiciones sub-estándar  
Es importante clasificar y analizar regularmente las causas identificadas de 
las no conformidades, impactos, aspectos, accidentes, incidentes, peligros y 
condiciones sub-estándar. Los índices de frecuencia y severidad de los 
impactos, aspectos, accidentes, incidentes, peligros y condiciones sub-
estándar deberían ser calculados de acuerdo a la práctica industrial 
aceptada para propósitos de comparación. 
 
Se deberían llevar a cabo la clasificación y análisis de los siguientes 
elementos: 
 Tasas de frecuencia y severidad de lesiones / enfermedades 
reportables o tiempo perdido. 
 Ubicación, tipo de lesión, parte del cuerpo, actividad involucrada, 
centro de trabajo involucrado, día y hora del día (lo que sea 
apropiado). 
 Tipo y cantidad de daño a la propiedad. 
 Causas directas y raíz. 
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Se debería prestar la debida atención a los impactos, aspectos, accidentes, 
incidentes, peligros y condiciones sub-estándar que involucran daños a la 
propiedad. Los registros relacionados con la reparación de la propiedad 
podría ser un indicador del daño causado por impactos, aspectos, 
accidentes, incidentes, peligros y condiciones sub-estándar no reportados. 
 
La información y/o datos sobre impactos, aspectos, accidentes, incidentes, 
enfermedades, peligros y condiciones sub-estándar es esencial ya que 
puede ser un indicador directo del desempeño de Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas. Sin embargo, precauciones respecto a su uso deberían ser 
practicados, considerando los siguientes puntos: 
 
- La mayoría de las organizaciones tienen muy pocas lesiones 
accidentales o casos de las enfermedades relacionadas con el 
trabajo, como para poder distinguir las tendencias reales, de los 
efectos aleatorios. 
 
- En la duración de las ausencias del trabajo atribuidas a lesiones o 
enfermedades relacionadas con el trabajo pueden influir factores 
distintos de la severidad de las lesiones o enfermedades 
ocupacionales, tales como: un bajo estado de ánimo, trabajo 
monótono, malas relaciones entre los empleados y la administración. 
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- Si el mismo número de personas hace más trabajo en el mismo 
tiempo, esta sobrecarga basta para dar razón a un incremento de la 
tasa de accidentalidad. 
 
- Los accidentes con frecuencia son subreportados (y ocasionalmente 
no sobrereportados). Los niveles de reporte pueden cambiar, pueden 
mejorar como resultado de una mayor conciencia de la fuerza laboral 
y mejores sistemas de informe y registro. 
 
- Un retardo que pueda ocurrir entre las fallas del Sistema de Gestión 
Integrado (SGI) y la aparición de los efectos nocivos. Además, 
muchas enfermedades ocupacionales tienen largos periodos de 
latencia. No es deseable esperar que ocurra el daño para juzgar si 
los Sistemas de Gestión Integrado (SGI) están funcionando. 
 
Se deberían sacar conclusiones válidas y tomar acciones correctivas. Al 
menos una vez al año, este análisis se debería hacer circular entre la alta 
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3. Seguimiento y comunicación de resultados 
 
Se debería evaluar la efectividad de las investigaciones e informes de 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas. Esta evaluación debería ser objetiva y en lo 
posible rendir un resultado cuantitativo. 
 
La organización productora de flores y ornamentales, al haber aprendido de 
la investigación debería: 
 
- Identificar las causas raíz de las deficiencias en el Sistema de 
Gestión Integrado (SGI)  y la gestión general de la organización, 
cuando sea aplicable. 
 
- Comunicar los hallazgos y recomendaciones a la alta dirección o 
gerencia y a las partes interesadas pertinentes. 
 
- Incluir los hallazgos y recomendaciones pertinentes de las 
investigaciones en el proceso continuo de revisión de Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas. 
 
- Hacer seguimiento al cronograma de implementación de controles 
remediales y su efectividad subsiguiente en el tiempo. 
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- Aplicar las lecciones aprendidas en la investigación de las no 
conformidades en toda la organización, enfocándose hacia los 
principios involucrados, en lugar de restringirse a la acción especifica 
diseñada para evitar la repetición de un evento similar en la misma 
área de la organización.  
 
4. Conservación de registros 
 
Esta se puede lograr rápidamente con un mínimo de planificación formal  
puede ser una actividad mas compleja y a largo plazo. La documentación 
asociada debería ser apropiada para el nivel de acción correctiva. 
 
Los informes y sugerencias se deberían enviar a la persona designada por 
la gerencia y al representante de los empleados para Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas para su análisis y archivo. 
 
La organización debería mantener un registro de todos los impactos, 
aspectos, accidentes, incidentes, peligros y condiciones sub-estándar. 
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Evidenciar el curso de las operaciones, de los resultados y la conformidad con 
los requisitos del Sistema de Gestión Integrado (SGI) lo cual es esencial para 
la preparación, mantenimiento, identificación e implementación del mismo. 
 
II. ALCANCE 
Este mecanismo administra los registros a través de los medios de 
identificación, recopilación, indexación, archivo,  mantenimiento, recuperación y 
retención y almacenamiento seguro donde sea fácilmente recuperable y están 
protegidos contra el deterioro. 
 
III. GENERALIDADES 
Un aspecto fundamental característico específicamente de los registros es que 
son permanentes y normalmente no se modifican.  
   
Los requisitos deberían incluir: 
a. Información sobre el cumplimiento de los requisitos legales aplicable y otros 
requisitos que la organización subscriba. 
b. Detalles sobre no conformidades, acciones correctivas y preventivas. 
c. Resultados de auditorías del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y 
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d. Información sobre los factores en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas de los 
productos (por ejemplo composición química y propiedades). 
e. Evidencia de cumplimiento de los objetivos y metas. 
f. Información sobre participación en formación, incluyendo respuesta ante 
emergencias. 
g. Permisos, licencias u otras formas de autorización legal. 
h. Resultados de actividades de inspección y calibración. 
i. Resultados de controles operacionales (mantenimiento, diseño, 
fabricación). 
j. Informes de consultas. 
k. Informes de impactos, aspectos, accidentes, incidentes, peligros y 
condiciones sub-estándar.  
l. Informes de seguimiento a los impactos, aspectos, accidentes, incidentes, 
peligros y condiciones sub-estándar.  
m. Actas de las reuniones en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
n. Informes de pruebas médicas. 
o. Informes de vigilancia a la salud. 
p. Registros de entrega y mantenimiento de elementos de protección 
personal. 
q. Revisiones de la alta dirección o  gerencia  
r. Registros de evaluación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
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Se debería dar una consideración adicional a los siguientes elementos: 
 
- La autoridad para la disposición final de los registros en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas. 
- La confidencialidad de los registros en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
- Requisitos legales y de otra índole sobre la retención de los registros en 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas. 
















IV.I. REGISTROS Y FORMATOS A UTILIZAR 
 
Cuadro 38 Administración de Registros 
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Determinar  y suministrar información a la alta dirección o gerencia acerca  de 
si el sistema cumple o no  los acuerdos planificados y si se ha implementado y 
se mantienen apropiada y efectivamente. 
 
II. ALCANCE 
Este procedimiento permite establecer  un programa de auditorías para dirigir 
la  planificación, realización de las auditorias e identificar las auditorías 
necesarias para cumplir los objetivos del programa teniendo en cuenta la 
política, los procedimientos e instrucciones de trabajo permitiendo la 
identificación de oportunidades de mejora en el Sistema de Gestión Integrado 
(SGI)  de la organización. 
 
III. GENERALIDADES 
No es necesario que cada auditoría  interna cubra el sistema completo, 
siempre que el programa de auditoría asegure que todas las unidades y 
funciones  de la organización los elementos del sistema y el alcance completo 
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Se debería preparar un plan anual para llevar a cabo auditorías internas al 
Sistema de Gestión Integrado (SGI). Las auditorías deberían cubrir toda la 
operación objeto del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y evaluar su 
conformidad con el modelo de Sistema de Gestión Integrado (SGI). Se 
deberían llevar a cabo auditorías adicionales no planeadas del Sistema de 
Gestión Integrado (SGI) si se presentan situaciones que lo ameritan, por 
ejemplo, después de un accidente. Ver Cuadro 40 Plan Anual 
 
Las auditorías se deberían planificar y realizar por uno o varios auditores 
objetivos e imparciales, con la colaboración de los expertos técnicos 
necesarios, seleccionados dentro de la organización o de fuentes externas 
estando en posición imparcial y objetiva. Su competencia colectiva debería ser 
suficiente para cumplir los objetivos y el alcance de la auditoría particular y 
proporcionar confianza en cuanto al grado de fiabilidad que se puede tener con 
relación a los resultados. Ver Cuadro 39 Evaluación de Auditores Internos 
 
Los resultados de una auditoría interna del Sistema de Gestión Integrado (SGI)  
debería incluir evaluaciones detalladas de la efectividad de los procedimientos, 
estos  deberían suministrarse en forma de un informe y se deberían usar para 
corregir o prevenir  no conformidades específicas, el nivel de acatamiento con 
los procedimientos, prácticas, cumplir uno o más objetivos del programa de 
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La alta dirección o  gerencia debería considerar los hallazgos y 
recomendaciones de las auditorías del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y 
emprender la acción apropiada según sea necesario, dentro de un tiempo 
adecuado. Ver Cuadro 41 Hallazgos de la Inspección. 
 
Figura 19 Gestión de un Plan de Auditoría 
Mejora del Plan de Auditoría
Auditoría para el Plan de Auditoría
Establecimiento del Plan de Auditoría        
- Objetivos y amplitud                                 
- Responsabilidades                                   
- Recursos                                                   
- Pro
Implementación del Plan de Auditoría        
- Calendario                                                
- Evaluación de Auditores (competencia)   
- Selección de equipos auditores                
- Conducción de actividades  
Seguimiento y Revisión del Plan de 
Auditoría                                                      
- Seguimiento y medición                            
- Acciones correctivas y preventivas           
- Oportunidades d
 
Fuente: NTC ISO 19011 
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Cuadro 39 Evaluación de Auditores Internos 
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AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FECHA
NOMBRE FIRMA
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN RESPONSABILIDAD SOCIAL
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
AREAS DE COMPETENCIA ATRIBUTOS PERSONALES, CONOCIMIENTO Y HABILIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Atributos personales
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN MEDIO AMBIENTE
 








Cuadro 40 Plan Anual 
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E F M A M J J A S O N D
Nº PRODUCTOR O PROCESO
AUDITORIAS/INSPECCIONES INTERNAS CALENDARIO AÑO
REQUISITOS
 
Fuente: ASOPLATANO Risaralda. Manual de Calidad Implementación de Buenas Prácticas 
Agrícolas. 2005 
 
Cuadro 41 Hallazgos de la Inspección 
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RECOMENDACIONES PARA AUDITORÍAS POSTERIORES
HALLAZGOS DE LA INSPECCION
PUNTO DE CONTROL CUMPLE  (SI/NO) DESCRIPCIÓN NIVEL
NOMBRE Y FIRMA AUDITOR LÍDER
NORME Y FIRMA AUDITADO
Nº AUDITORIA FECHA:
PRODUCTOR PRODUCTO:
AUDITOR LIDER EQUIPO AUDITOR
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 
Fuente: ASOPLATANO Risaralda. Manual de Calidad Implementación de Buenas Prácticas 
Agrícolas. 2005 
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IV.II. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
A continuación se describen algunos de los elementos que se deberían 
considerar: 
 
1.  Recolección e interpretación de datos  
 
Se debería revisar la documentación pertinente, la cual debería incluir: 
• Documentación del Sistema de Gestión Integrado (SGI). 
• Declaración de la política integrada. 
• Objetivos y metas. 
• Procedimientos de emergencia en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
• Sistemas y procedimientos de permisos de trabajo. 
• Actas de las reuniones de Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
• Informes y registros de accidentes o incidentes. 
• Informes  o comunicaciones del organismo encargado de hacer cumplir 
la Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad 
Social y Buenas Prácticas Agrícolas u otros organismos reguladores 
(verbales, cartas, anuncios, entre otros). 
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• Registros y certificados legales o reglamentarios. 
• Registros de capacitación. 
• Informes de auditorias previas del Sistema de Gestión Integrado (SGI). 
• Solicitudes de acción correctiva. 
• Informes de no conformidades. 
 
Cuando sea posible los procedimientos de auditoria del Sistema de Gestión 
Integrado (SGI) deberían incluir mecanismos de verificación para ayudar a 
evitar la mala interpretación o mala aplicación de los datos, información u 
otros registros recolectados. 
 
2. Resultados de la auditoria 
 
El contenido del informe final de auditoria del Sistema de Gestión Integrado 
(SGI), debería ser claro, preciso y completo. Debería contener los 
siguientes elementos: 
• Alcance y objetivos de la auditoria del Sistema de Gestión Integrado 
(SGI). 
• Los detalles del plan de auditoria del Sistema de Gestión Integrado 
(SGI), identificación de los miembros del equipo auditor y representantes 
de los auditados, fechas de la auditoría e identificación de las áreas 
objeto de auditoría. 
• La identificación de los documentos de referencia utilizados para 
efectuar la auditoría del Sistema de Gestión Integrado (SGI). 
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• Detalle de las no conformidades identificadas. 
• Evaluación del grado de conformidad con el modelo de Sistema de 
Gestión Integrado (SGI), por el auditor. 
• La capacidad del Sistema de Gestión Integrado (SGI) para lograr los 
objetivos de gestión en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas 
establecidos.  
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Evaluar si se está implementando plenamente y sigue siendo apto para cumplir 
los objetivos, política integrada y metas de la organización. 
 
II. ALCANCE 
Este procedimiento permite revisar  la operación del Sistema de Gestión 
Integrado (SGI) periódicamente y mejorarlo continuamente, apropiados para el 
periodo por venir y si es necesario establecer nuevas objetivos. 
 
III. GENERALIDADES 
Revisión del Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
 
Los elementos para la revisión por la alta dirección o gerencia deberían incluir: 
 
a. Los resultados de auditorías internas y externas  y evaluaciones de 
cumplimiento con los requisitos legales aplicables que la organización 
subscriba. 
b. Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluyendo las 
quejas. 
c. El informe de la persona designada por la gerencia sobre el desempeño 
en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad 
Social y Buenas Prácticas Agrícolas de la organización productora de 
flores y ornamentales. 
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d. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 
e. El  estado de las acciones correctivas y  las acciones preventivas desde la 
revisión anterior. 
f. Acciones del  seguimiento de revisiones por la alta dirección o gerencia 
previas. 
g. Estadísticas de accidentes.  
h. Informes de emergencias (reales o ejercicios). 
i. Cambios en las circunstancias, incluyendo: 
 
1. Los cambios en los productos, actividades y servicios de la 
organización. 
2. Los resultados de la evaluación en Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas desarrollos nuevos o planificados. 
3. Los cambios en los requisitos legales aplicables  y otros requisitos 
que la organización  subscriba. 
4.  Los puntos de vista de las partes interesadas. 
5.  Los avances en la ciencia y la tecnología. 
6. Las lecciones aprendidas de situaciones de emergencia y accidentes.  
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Los resultados de la revisión del Sistema de Gestión Integrado (SGI) deberían 
incluir decisiones sobre: 
 
- La convivencia, adecuación y eficacia del sistema. 
- Los cambios en los resultados físicos, humanos y financieros. 
- Las acciones relacionadas con posibles cambios a la política integrada, 
objetivos  y otros elementos del Sistema de Gestión Integrado (SGI). 
 
Los registros de la revisión de la alta dirección o gerencia pueden incluir copias 
de la agenda, de las reuniones, de las listas de asistencia, de presentaciones o 
de documentación entregada, y decisiones de la gerencia registradas en actas, 
informes, resúmenes de la reunión, memorandos, informes o sistemas de 
seguimiento. 
 
En la planificación para una revisión de la alta dirección o gerencia se debería 
considerar lo siguiente: 
 
- Los tópicos a direccionar. 
- Quiénes deberían asistir (gerentes, asesores especialistas en Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas, otras personas). 
- Responsabilidades individuales de los participantes respecto a la revisión. 
- Información que se debería llevar a la revisión. 
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La revisión debería direccionarse a los siguientes aspectos: 
 
- Conveniencia de la política actual. 
- Establecimiento o actualización de objetivos y  metas para el mejoramiento 
continúo en el periodo siguiente. 
- Suficiencia de los procesos actuales para identificación, evaluación, control 
de riesgos, aspectos, impactos y condiciones sub-estándar en 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas. 
- Suficiencia de los recursos (financieros, de personal, materiales). 
- Efectividad del proceso de inspección de Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas.  
- Efectividad del proceso de informe de impactos, aspectos, accidentes, 
incidentes, peligros y condiciones sub-estándar.  
- Datos relacionados con impactos, aspectos, accidentes, incidentes, peligros 
y condiciones sub-estándar  que hayan ocurrido. 
- Ejemplos registrados de procedimientos que no sean efectivos. 
- Resultados de auditorias internas y externas al Sistema de Gestión 
Integrado (SGI) realizadas desde la revisión anterior y su efectividad. 
- Estado de preparación para emergencias. 
- Mejoras al Sistema de Gestión Integrado (SGI) (por ejemplo, nuevas 
iniciativas  por  introducir o expansión de iniciativas existentes). 
- Resultados de cualquier investigación de accidentes e incidentes.  
- Una evaluación de los efectos de los cambios previsibles en la legislación o 
tecnología. 
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IV.II. ACTIVIDADES O LINEAMIENTOS A CONSIDERAR 
La alta dirección o gerencia debería llevar a cabo las revisiones regulares (por 
ejemplo anualmente).  
 
Oportunidades de mejora 
Se deberían considerar algunas fuentes de información útiles para la mejora 
continua, las cuales se deberían evaluar para determinar qué acciones se 
deberían tomar  y planificar los cambios en el Sistema de Gestión Integrado 
(SGI) y deberían incluir: 
 
a. La experiencia obtenida de las acciones correctivas y preventivas. 
b. Los estudios comparativos externos de las mejores prácticas.  
c. Los cambios previstos o propuestos a los requisitos legales y otros 
requisitos que la organización subscriba. 
d. Los resultados de las auditorías del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y 
auditorías de cumplimiento. 
e. Los resultados del seguimiento de los factores fundamentales de las 
operaciones. 
f. Los resultados del progreso en el logro de los objetivos y metas. 







• Los procesos de certificación son en su mayoría engorrosos y demorados, 
al implementarlos en forma integrada se facilitan los procedimientos, 
evitando reprocesos y reduciendo los costos de implementación, a su vez 
un Sistema de Gestión Integrado (SGI) proporciona una visión más 
completa y amplia de las actividades, procesos, servicios  y productos de la 
organización. 
 
• La implementación de cualquier sistema de gestión no tiene un alto grado 
de complejidad, sin embargo es fundamental para el éxito de la misma, 
integrar al proceso  personal capacitado que brinda a través de su 
formación acompañamiento, asesoría y apoyo que permita tomar 
decisiones de forma inmediata  asegurando el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el Sistema de Gestión Integrado (SGI). 
 
• Los costos iniciales y realmente significativos para desarrollar el  Sistema 
de Gestión Integrado (SGI) son los necesarios para cambios de tecnología, 
estructuras, estudios preliminares y el pago a la certificadora por las 
respectivas auditorias externas y en sí por el pago de la certificación de la 
organización. 
 
• Es de resaltar que aunque las organizaciones no deseen certificar su 
gestión, procedimientos o servicios, aplicar estos sistemas mejora 
notoriamente la organización de la empresa, la relación con el medio 
ambiente, el bienestar laboral de los trabajadores y la calidad del producto. 
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• Es fundamental desarrollar guías de implementación didácticas que faciliten 
el entendimiento de las normas y por ende su desarrollo, mientras no 
existan estas, sería de gran utilidad la socialización y facilitación de la 
interpretación de éstas a través de entes gubernamentales o instituciones 
académicas. 
 
• GLOBALGAP es un sistema que contempla aspectos laborales y 
ambientales, siendo así una norma muy completa cuyo alcance no se limita 
a un tema en especifico, en este orden de ideas para desarrollar la 
integración de las normas fue de gran facilidad, además que sus requisitos 
complementan aún más las otras normas. 
 
• GLOBALGAP es una herramienta de fácil comprensión para los pequeños 
productores, mientras que las otras normas por su naturaleza exigen un  
grado de formación para llevarlas a cabo. 
 
• Los medios y la tecnología para llevar procesos organizados 
necesariamente no tienen que ser los más costosos, ni los más 
complicados de utilizar. 
 
• Aplicar estos sistemas en empresas nuevas es mucho más fácil debido a 
que desde el principio se pueden establecer e identificar las necesidades, 
mientras que en una empresa ya constituida puede ser un proceso que 
exija mayores cambios. 
 
• Después de implementar un sistema de gestión, cada procedimiento a 
llevar a cabo puede convertirse en una rutina facilitando el mantenimiento y 
mejoramiento del mismo. 
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• En las pequeñas organizaciones aún no se ha estimulado la cultura de 
implementar estos sistemas debido a la falta de capacitación y la poca 
planificación estratégica de las mismas. 
 
• Es fundamental que la alta dirección o gerencia exprese su compromiso con 
el Sistema de Gestión Integrado (SGI) reflejado en la disposición tanto del 
recurso financiero, como de su participación directa e incondicional en el 
mismo.  
 
• Para evitar confusiones al verificar el cumplimiento de un requisito es 
indispensable justificar la inaplicabilidad del mismo cuando este no sea 
coherente con las actividades propias de la organización, bajo el concepto 







• Comenzar por las actividades o lineamientos y registros que no requieran 
inversión en cuanto a estructura, tecnología y personal capacitado. 
 
• Una manera de reducir costos en los procesos de certificación es mediante el 
establecimiento de grupo de productores, teniendo en cuenta que para realizar 
éste se debe desarrollar un reglamento interno que permita controlar los 
procesos en cada productor vinculado.  
 
• Es indispensable que todo el personal de la organización conozca la 
importancia del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y así mismo de los 
requisitos que se deben cumplir y de su participación dentro del mismo. 
 
• Desarrollar un programa macro de capacitación para gerentes y trabajadores 
en la que se socialicen  todo lo relacionado para la estandarización de estos 
procesos. 
 
• Establecer  vínculos con entidades que permitan y garanticen las mejores 
asesorías en los temas tratados por los requisitos, teniendo así un 
acompañamiento permanente con personal altamente capacitado. 
 
• Exigir al gobierno local y nacional que desarrollen mecanismos en los que 
incentiven la implementación de estos sistemas de gestión que permiten 
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¿La organización productora de flores y ornamentales ha
establecido, documentado, implementado y mantenido un
Sistema de Gestión Integrado, de acuerdo con las
normas ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 y
GLOBALGAP ?
2 ISO 14001
¿Existe suficiente evidencia para concluir que el Sistema
está completamente implementado y que se hace
seguimiento a su eficiencia? (verificar por lo menos un
periodo de 3 meses de evidencia objetiva)
4.2
3
ISO 14001,         
OHSAS 18001,      
SA 8000 Y 
GLOBALGAP          
AF 3.1.2            
(MENOR)
¿ Existe una política integrada definida y documentada?  
Esta política, ¿incluye el compromiso con:                           
                                                 - Mejoramiento continuo 
del Sistema de Gestión Integrado                                         
                            - La prevención de la contaminación, 
minimización de impactos,  accidentes o emergencias, 
condiciones de insalubridad.                                                 
               - Mantener un producto agrícola sostenible           
          - Mantener condiciones laborales de acuerdo a los 
principios de Responsabilidad Social                            - 
Cumplimiento con la legislación aplicable y otros 
requisitos suscritos por la organización de acuerdo a los 
factores en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
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4
ISO 14001,           
OHSAS 18001,      
SA 8000 Y 
GLOBALGAP          
AF 3.1.2            
(MENOR)
¿ La política es apropiada a la naturaleza, magnitud de
impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios, a la escala de los riesgos en Seguridad y Salud  
Ocupacional, a las condiciones laborales basados en los
principios de Responsabilidad Social y Buenas Prácticas
Agrícolas  de sus actividades, productos y servicios?  
5
ISO 14001,         
OHSAS 18001,      
SA 8000 Y 
GLOBALGAP         
AF 3.1.2            
(MENOR)
¿ Esta política proporciona el marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos y metas en el campo de
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional,
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas.?
6 ISO 1400         OHSAS 18001
¿Existe una práctica o procedimiento para comunicar
ésta a todos los empleados, existentes y nuevos? ¿Se
sigue consistentemente?
7  ISO 14001,           OHSAS 18001
¿ Existe una práctica o procedimiento para tener esta
política integrada disponible al público y partes
interesadas?¿Se sigue consistentemente?
8 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿ La política integrada es revisada periódicamente?¿Se
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9
      GLOBALGAP         
       AF 2.2.1           
(MAYOR)
¿Existe una evaluación de riesgos y sus respectivos
controles en Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas
Agrícolas para los nuevos emplazamientos agrícolas o en
los ya existentes (en caso de haber un cambio en el nivel
de riesgo), que demuestre que el emplazamiento en
cuestión es adecuado para la producción.? 
4.3.1.
10 ISO 14001
¿Existe un procedimiento para identificar los aspectos
ambientales de las actividades, productos y servicios de
la organización, sobre los cuales ésta tenga control e
influencia?
11 ISO 14001
¿Este procedimiento permite determinar la significancia
de los impactos significativos asociados a los aspectos
ambientales identificados?
12 ISO 14001 ¿El procedimiento es revisado periódicamente?¿Seactualiza cuando es necesario?
13 ISO 14001
¿Se ha considerado los aspectos ambientales
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¿Existe un procedimiento para la identificación de
peligros, la evaluación de riesgos, y la implementación de
las medidas de control?
15 OHSAS 18001
¿Este procedimiento permite prevenir accidentes y
lesiones ocasionadas durante la actividad laboral o
asociadas a ella, mediante la limitación, hasta donde sea
razonablemente práctico, de las causas de riesgos
inherentes a dicho entorno laboral para todas las
actividades del ciclo productivo  en sus instalaciones?
16
      GLOBALGAP         
   AF 3.1.1.    
(MENOR SIN N/A)
¿Cuenta el establecimiento con una evaluación de
riesgos por escrito para asegurar que las condiciones de
trabajo sean saludables y seguras? 
17 OHSAS 18001
¿Estos procedimientos incluyen?                                  - 
Actividades rutinarias y no rutinarias
- Actividades de todo el personal que tenga acceso al 
sitio de trabajo, (incluso subcontratantes y visitantes)
- Las instalaciones en el sitio de trabajo, provistas por la 
organización o por terceros.
18 OHSAS 18001
¿Existe una metodología para detectar, evitar, o 
responder a aquellas amenazas potenciales para la 
seguridad y la salud laboral de todos sus empleados.?
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
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19 OHSAS 18001
¿La metodología se ha considerado con respecto a:      - 
Su alcance, naturaleza y planificación del tiempo para 
asegurar que sea proactiva más que reactiva.
- Proveer los medios para la clasificación de riesgos y la 
identificación de los que se deban eliminar o controlar de 
acuerdo a los objetivos y programas establecidos. 
- Ser consistente con la experiencia operativa y las 
capacidades de las medidas de control de riesgos 
empleadas.
- Proporcionar un soporte para la determinación de los 
requisitos de habilidades, la identificación de necesidades 
de formación y/o desarrollo de controles operativos.
- Proveer los medios para el seguimiento a las acciones 
requeridas con el fin de asegurar tanto la efectividad 
como la oportunidad de su implementación.?
20
 OHSAS 18001,           
 GLOBALGAP           
AF 3.1.1.       
(MENOR SIN N/A)
¿El procedimiento es revisado periódicamente?¿Se
actualiza cuando es necesario? 
4.3.3
4.3.3.1
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22 SA 8000
¿Existen procedimientos establecidos, documentados,
mantenidos de la política, los procedimientos para la
remediación de los niños que se encuentren trabajando
en situaciones encuadradas dentro de la definición de
trabajo infantil y los procedimientos para promover la
educación de los niños, según lo establecido en la
Recomendación 146 de la OIT, y de los jóvenes
trabajadores sujetos a la legislación local de enseñanza
obligatoria, o que se encuentran en la escuela y son
comunicados a todo su personal y a las partes
interesadas?
23 SA 8000
¿La organización proporciona la ayuda necesaria para
permitir que los niños vinculados tengan acceso a la
enseñanza y permanezcan escolarizados mientras sean
niños?.
24 SA 8000
¿ La organización establece mecanismos para asegurar
que ningún niño o trabajador joven trabaje durante el
horario escolar, y que la combinación de horas de
escuela, trabajo y transporte (de casa al trabajo y a la
escuela, y vuelta) no supere las 10 horas diarias?.
25 SA 8000
¿La organización productora de flores y ornamentales
evita exponer a niños y a jóvenes trabajadores a
situaciones, dentro o fuera del lugar de trabajo, que sean
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4.3.3.2
26 SA 8000 ¿La organización productora de flores y ornamentalesevita utilizar, y auspiciar el uso de trabajos forzados?
27 SA 8000
¿La organización evita exigir a su personal que deje bajo
su custodia depósitos o documentos de identidad, al
comenzar la relación laboral?.
4.3.3.3
28 SA 8000
¿La organización productora de flores y ornamentales
permite y respeta el derecho de sus empleados a formar
sindicatos, y a ser miembros del sindicato de su elección,
así como a negociar colectivamente?.En caso de
restricción local ¿Existen instrumentos paralelos?.
29 SA 8000
¿La organización productora de flores y ornamentales
garantiza que los representantes del personal tengan




¿La organización productora de flores y ornamentales
evita efectuar, auspiciar, algún tipo de discriminación
basada en los atributos de raza, casta, origen nacional,
religión, discapacidad, género, orientación sexual,
participación en sindicatos, afiliación política o edad al
contratar, remunerar, entrenar, promocionar, despedir, o
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31 SA 8000
¿La organización productora de flores y ornamentales
evita interferir en el ejercicio del derecho de sus
empleados a observar sus prácticas religiosas, o en la
necesidad de satisfacer necesidades que vengan
determinadas por su raza, casta, origen nacional, religión,
discapacidad, género, orientación sexual, participación en
un sindicato, o afiliación política?.
32 SA 8000
¿La organización productora de flores y ornamentales no
debe permitir comportamientos, incluyendo gestos,
lenguaje, y contacto físico, que sean, desde el punto de




¿La organización productora de flores y ornamentales
evita utilizar y apoyar el uso de castigos corporales,
coerción mental o física, ni abusos verbales?.
34 SA 8000
¿La organización se abstiene de disciplinar, despedir, o
discriminar de cualquier forma a los empleados que
proporcionen información concerniente a la observancia
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4.3.3.6
35 SA 8000 ¿La organización establece la semana laboral de acuerdoa la ley cumpliendo con el límite de 48 horas?
36 SA 8000 ¿La organización brinda a todo el personal al menos porcada siete (7) días laborados un día libre?
37 SA 8000
¿La organización reembolsa con un pago adicional al
pago normal las horas extras laborales voluntarias ? ¿Se
cumple con el límite de doce (12) horas extras a la
semana por persona?
38
GLOBALGAP            
AF 3.5.3             
(MENOR)
¿Se dispone de registros con información generalmente 
correcta de todos los empleados del establecimiento? 
4.3.3.7
39 SA 8000
¿La organización garantiza que los beneficios y los
salarios pagados por una semana de trabajo normal
cumplan por lo menos con la normativa legal y que la
remuneración se realice en cheque o en efectivo, de
manera conveniente para los trabajadores? 
40 SA 8000 ¿La organización garantiza que no se realizandeducciones de los salarios por razones disciplinarias.? 
41 SA 8000
¿La organización garantiza que la composición de
salarios y beneficios se detalla claramente y de forma
habitual a los trabajadores?
42 SA 8000
¿La organización evita y garantiza que no se lleven a
cabo prácticas de contratación irregular, o de falsificación
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      GLOBALGAP         
      AF 3.5.5            
(MENOR)
¿Son habitables las viviendas de la explotación y tienen
instalaciones y servicios básicos? 
44
      GLOBALGAP         
       AF 3.5.4            
(MAYOR)
¿Tienen acceso los trabajadores a una zona limpia donde
guardar sus alimentos, un lugar asignado para comer, así
como a instalaciones de lavado de manos y agua para
beber? 
45
     GLOBALGAP         
FO 4.1.1     (MENOR 
SIN N/A)
¿Tienen los trabajadores acceso a baños limpios e
instalaciones para el lavado de manos en la cercanía de
su lugar de trabajo?
46
       GLOBALGAP        
     AF 3.4.1        
(MAYOR)
¿Están equipados los trabajadores, incluyendo el
personal subcontratado, con la ropa de protección
adecuada según las instrucciones indicadas en la
etiqueta o de acuerdo a lo establecido por la autoridad
competente? 
47
      GLOBALGAP         
    AF 3.4.2      
(MAYOR SIN N/A)
¿Se limpia la ropa de protección después de su uso y se
guarda de tal manera que se previene tanto su
contaminación como la de los equipos de aplicación ?      
48
      GLOBALGAP    
CB 8.8.1 
(RECOMENDACIÓN)
¿Todos los trabajadores que están en contacto con los
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¿Existen procedimientos establecidos y mantenidos para
evaluar y seleccionar proveedores/subcontratistas
basados en su capacidad para cumplir con los
requerimientos del Sistema de Gestión Integrado?
50 SA 8000
En caso de duda, ¿La organización permite que la
certificadora aprobada pueda verificar las evaluaciones
por medio de una inspección física?
51
GLOBALGAP            
AF 3.6.1       
(MENOR)
En el caso de que el productor recurra a subcontratistas,
¿Está disponible en la explotación toda la información
relevante y las evaluaciones de los subcontratistas? 
52 SA 8000
¿Existen registros  del compromiso de los proveedores, 
subcontratistas (y subproveedores cuando sea 
apropiado) con el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud 
Ocupacional, la Responsabilidad Social y las Buenas 
Prácticas Agrícolas incluyendo, entre otros, el 
compromiso escrito de estas organizaciones de:           - 
Acatar todos los requerimientos del SGI
- Participar en las actividades de control de la 
organización productora de flores y ornamentales, 
cuando esta así lo solicite.
- Implementar acción preventiva y correctiva inmediata 
para cualquier no-conformidad identificada según los 
requerimientos del Sistema de Gestión Integrado
- Informar a la organización productora de flores y 
ornamentales, de forma rápida y completa, de cualquier 
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53 SA 8000
¿Existen y se mantienen pruebas razonables de que los
requerimientos del Sistema de Gestión Integrado se
cumplen por parte de proveedores y subcontratistas?
54 SA 8000
¿La organización proporciona un nivel de protección
similar al proporcionado al personal empleado
directamente bajo los requerimientos del Sistema de
Gestión Integrado?
55 SA 8000
Los pasos esenciales para asegurar el nivel de protección 
¿incluyen, pero no se limitan a:
- Establecer contratos de compra, legalmente 
vinculantes, escritos y que requieran conformidad con 
criterios mínimos (según los requerimientos del Sistema 
de Gestión Integrado).
 - Asegurar que los requerimientos del contrato de 
compra escrito, sean incluidos e implementados por los 
trabajadores en el hogar y todas las demás partes 
involucradas en el contrato de compra.
- Mantener, en el local de la empresa, registros integrales 
detallando la identidad de los trabajadores en el hogar, la 
cantidad de bienes producidos/ servicios proporcionados 
y/o las horas trabajadas por cada trabajador en el hogar.
- Llevar a cabo actividades frecuentes de monitoreo 
anunciadas y no anunciadas para verificar el 
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¿La organización facilita información razonable y permite 
el acceso a las partes interesadas para verificar el 
cumplimiento de los requerimientos del Sistema de 
Gestión Integrado?
57 SA 8000
¿Los proveedores y subcontratistas de la organización
ofrecen información y acceso, mediante la incorporación
de la obligación en los contratos de compras de la
organización?
4.3.4.
58         ISO 14001,          OHSAS 18001
¿Existe un procedimiento para identificar y tener acceso 
a:                                                                   - Requisitos 
en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas de 
carácter legal                             - Otros requisitos que la 
organización suscriba (por ejemplo: requisitos 
corporativos, iniciativas voluntarias, requisitos de clientes) 
los cuales sean aplicables a los aspectos de sus 
actividades productos y servicios?
59 OHSAS 18001
¿Existen procedimientos para determinar cómo se
aplican los requisitos a sus factores en Medio Ambiente,
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60          ISO 14001,         OHSAS 18001
¿El procedimiento es periódicamente revisado?¿Se
actualiza cuando es necesario?
61 OHSAS 18001
¿ Se comunica a los empleados y otras partes
interesadas la información pertinente sobre requisitos
legales aplicables y otros requisitos?
62 OHSAS 18001
¿En el establecimiento, implementación y mantenimiento
de su Sistema de Gestión Integrado se tienen en cuenta
los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización subscriba?.
63
GLOBALGAP            
AF 3.5.1            
(MAYOR)
¿Hay un miembro de la administración, identificado 
claramente, como el responsable en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas? ¿Existen los registros?
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.3.6.
64 ISO 14001 ¿Se ha establecido, mantenido y documentado objetivosy metas en los niveles pertienentes de la organización?
65 ISO 14001          OHSAS 18001
En su definición, ¿Se han considerado:                          -
Requisitos de tipo legal y de otra índole requeridos por el 
Sistema de Gestión Integrado                                    - 
Efectos significativos en Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas 
Prácticas Agrícolas.                                                    -
Opciones tecnológicas                                               -
Requisitos financieros                                                 - 
Requisitos operacionales                                           - 
Requisitos del negocio                                               -
Puntos de vista de las partes interesadas?
66
ISO 14001,              
OHSAS 18001         
GLOBALGAP         
AF 5.1.3 
(RECOMENDACION)
¿Son consistentes con la política integrada, incluido el
compromiso con la prevención de la contaminación,
minimización de impactos, accidentes, emergencias y
condiciones de insalubridad?¿Compromiso de mantener
un producto agrícola sostenible? ¿Compromiso de
mantener condiciones laborales de acuerdo a los
principios de Responabilidad Social?
67 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Los objetivos  y metas son revisados 
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4.3.7.
68 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿Se ha diseñado para cada objetivo y meta establecido
un programa que permita su logro?
69 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿Cada programa incluye o proporciona apropiadamente
medios para su logro?¿Designa responsabilidades en los
niveles pertinentes de la organización? ¿Establece plazos
consistentes a los objetivos y metas?
70 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿Cuando un proyecto involucra actividades, productos o
servicios, nuevos o modificación de los existentes, la
organización incluye estos dentro de su programa de
gestión integrada?
71
 GLOBALGAP             
AF 5.1.1           
(MENOR)
¿Cuenta la organización con un plan de gestión de
conservación del medio ambiente que tenga en
consideración el impacto de sus actividades en el medio
ambiente?
72
  GLOBALGAP       
AF 5.2.1 
(RECOMENDACION)
¿Se ha considerado un plan de incremento de la
biodiversidad mediante la transformación de las áreas
improductivas (por ejemplo, humedales, bosques o
franjas de suelos empobrecidos) en áreas de
conservación para el desarrollo de flora y fauna natural? 
PROGRAMAS
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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73
GLOBALGAP   
AF.5.1.6.   
(RECOMENDACIÓN)
¿Incluye el plan, actividades para mejorar los hábitat e
incrementar la biodiversidad en la explotación?
74
GLOBALGAP  
AF.5.1.5.      
(RECOMENDACIÓN)
¿Incluye el plan acciones para evitar daños y el deterioro
de los hábitat en la explotación? 
75
   GLOBALGAP      
AF 5.1.4 
(RECOMENDACION)
¿Incluye el plan una auditoria previa para conocer la
diversidad de plantas y animales en la explotación?     
76
GLOBALGAP               
  AF 2.2.2            
(MAYOR)
¿Se ha desarrollado un plan de gestión que fije
estrategias para minimizar todos los riesgos identificados,
tales como la polución o contaminación de la capa
freática? ¿Se documentan y utilizan los resultados de
estos análisis para justificar que el emplazamiento en
cuestión es apropiado? 
77
    GLOBALGAP           
    CB 6.2.2 
(RECOMENDACIÓN)
¿Se ha puesto en marcha un plan de gestión del agua de
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78
GLOBALGAP           
CB 6.3.2           
(MENOR)
¿Se ha realizado una evaluación de riesgos anual de la
contaminación en el agua de riego? 
79
 GLOBALGAP             
FO 5.1.1         
(MENOR)
¿Se ha completado una valoración de riesgo para el agua
usada en la poscosecha ?
80
GLOBALGAP         
FO 3.1.1 
(RECOMENDACION)
¿Se ha desarrollado un plan de cuidado para el cultivo o
para el suelo para asegurar la minimización de perdida de
nutrientes? 
81
GLOBALGAP               
  CB 2.5.4            
(MENOR)
¿Existe un plan para la manipulación de material
transgénico (cultivos y ensayos) con estrategias para
minimizar los riesgos de contaminación, tales como la
mezcla accidental con cultivos adyacentes no-
transgénicos y mantener la integridad del producto? 
82
   GLOBALGAP            
 AF 4.2.1 
(RECOMENDACION)
¿Existe un plan documentado para evitar o reducir los
residuos y contaminantes evitando así el uso de
vertederos o la incineración mediante el reciclaje de los
mismos? ¿Pueden los residuos orgánicos ser convertidos
en abono para mejorar el suelo, siempre que no haya un
riesgo de propagación de enfermedades? 
83
GLOBALGAP               
  AF 4.1.1           
(MENOR)
¿Se han identificado todos los posibles residuos y fuentes
de contaminación en todas las áreas de la explotación? 
84
  GLOBALGAP       
CB 8.4.2 
(RECOMENDACIÓN)
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85 ISO 14001,             OHSAS 18001
¿En los niveles pertinentes de la organización se han
definido, documentado, comunicado y entendido las
funciones, responsabilidades y autoridades relacionadas
con el SGI?
86 ISO 14001,             OHSAS 18001
¿Se han suministrado los recursos necesarios para la
implementación y control del SGI?
87 ISO 14001,             OHSAS 18001
¿Estos recursos incluyen:                                           -
Recurso humano con las habilidades necesarias          - 
Tecnología                                                                -
Recursos financieros?
88 ISO 14001,             OHSAS 18001
¿La alta dirección o  gerencia ha designado un 
representante que tenga funciones, responsabilidades y 
autoridad para:                                                            - 
Asegurar que los requisitos de la norma ISO 14001, 
OHSAS 18001, SA 8000 y GLOBALGAP se establezcan, 
implementen y mantengan                        - Informar sobre 
el desempeño del SGI a la gerencia para su revisión y 
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4.4.2.
89 ISO 14001,          OHSAS 18001
¿Existe un procedimiento u otra metodología establecida
para identificar las necesidades de formación del
personal nuevo o traslado a otras secciones cuyo trabajo
pueda generar un efecto significativo en Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional, Resp
90 ISO 14001,         OHSAS 18001
¿Se ha establecido un procedimiento que haga todo el 
personal consciente de:                                                - La 
importancia de la conformidad con su polìtica integrada y 
procedimientos en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas y con los requisitos de su SGI                               
                      - Los factores siginificativos en Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas, 
actuales y potenciales de su trabajo y los beneficios del 
mejoramiento en el desempeño del personal                  - 
Sus funciones y responsabilidades para alcanzar el 
cumplimiento con su política integrada, procedimientos y 
con los requisitos de su SGI, incluyendo las respuestas y 
preparación ante emergencias                   - Las 
consecuencias de apartarse de los procedimientos 
operacionales en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas?
COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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91 ISO 14001,          OHSAS 18001
¿La organización hace que todo el personal cuyo trabajo 
pueda generar un efecto significativo en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas:   -Haya recibido capacitación 
adecuada                          -Sea competente para 
desarrollar su trabajo sobre la base de una formación, 
educación y experiencia apropiada?              
92 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿El procedimiento es revisado periódicamente?¿Se
actualiza cuando es necesario?
93
GLOBALGAP               
   AF 3.2.7         
(MENOR SIN N/A)
¿Se aplican los procedimientos de higiene en la
explotación? 
94
GLOBALGAP               
 AF 3.2.3            
(MENOR SIN N/A)
¿Han recibido los trabajadores formación adecuada en 
salud y seguridad y han sido instruidos conforme a la 
evaluación de riesgos?
95
GLOBALGAP              
AF 3.2.6         
(MENOR)
¿Todas las personas que trabajan en el establecimiento 
han recibido formación básica en higiene según las 
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96
GLOBALGAP               
 CB 5.2.1          
(MENOR)
Las recomendaciones para la aplicación de fertilizantes 
(orgánicos o inorgánicos): ¿son proporcionadas por 
asesores competentes y cualificados con certificados 
reconocidos a nivel nacional o similar? ¿Se aseguran los 
productores que consultan a profesionales externos 
(asesores y consultores), que dichos profesionales 
tengan la competencia pertinente? 
97
      GLOBALGAP         
     CB 8.1.6           
(MAYOR)
¿Si el producto fitosanitario fuera elegido por un asesor, 
puede éste demostrar su competencia? 
98
GLOBALGAP           
CB 8.1.7          
(MAYOR)               
CB 5.2.2          
(MENOR)
¿Si el producto fitosanitario fuera elegido por el productor, 
puede éste demostrar su competencia y conocimiento? 
99
GLOBALGAP              
FO 5.2.8           
(MAYOR)
¿Es la persona técnicamente responsable del proceso 
poscosecha capaz de demostrar competencia y 
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100
GLOBALGAP               
 CB 7.1             
(MENOR)
¿Se ha obtenido ayuda para la implantación de sistemas 
de Manejo Integrado de Plagas a través de formación o 
de asesoramiento? 
101
 GLOBALGAP              
 CB 2.2.1           
(MENOR)
En el momento de elegir la variedad: ¿Tiene en cuenta el 
productor las características de la misma en cuanto a 
resistencia/ tolerancia a plagas y enfermedades? 
102
GLOBALGAP               
 AF 3.2.1           
(MENOR)
¿Se mantienen registros de las actividades de formación 
y de los participantes? 
103
GLOBALGAP            
AF 3.2.2            
(MAYOR SIN N/A)
¿Cuenta todo el personal que manipule y/o administre  
productos químicos, desinfectantes, productos 
fitosanitarios, biocidas u otras sustancias peligrosas y 
todos los trabajadores que operen equipos complejos o 
peligrosos (según evaluación de riesgos), con los 
certificados de competencia y/o constancia de otra 
calificación similar? 
104 OHSAS 18001
¿En los procedimientos de capacitación se tienen en 
cuenta los diferentes niveles de:                                           
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4.4.3.
105 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿La organización ha establecido un procedimiento de 
comunicaciones, relacionado con su SGI y  los factores 
en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas el 
cual permita:                                                                          
                       - Comunicaciones internas entre los 
diferentes niveles y funciones de la organización                 
                                               - La recepción, 
documentación y respuesta a las comunicaciones 
pertinentes de partes interesadas externas?                        
106 ISO 14001,        OHSAS 18001 ¿El procedimiento está implementado consistentemente?
107  ISO 14001,        OHSAS 18001
¿El procedimiento es revisado periódicamente?¿Se
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108 OHSAS 18001
¿La organización facilita a los empleados:
- Ser involucrados en el desarrollo y revisión de la política 
integrada  y procedimientos para administrar el  Medio 
Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, la 
Responsabilidad Social y las Buenas Prácticas Agrícolas
- Ser consultados cuando hayan cambios que afecten el  
Medio Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, la 
Responsabilidad Social y las Buenas Prácticas Agrícolas
-  Elegir a un representante de  su grupo para facilitar la 
comunicación con la alta dirección o gerencia, en asuntos 
relacionados con  los factores en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas
- Ser informados sobre quién (es) es (son) su (s) 
representante (s) para Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas 
Prácticas Agrícolas y el representante designado por la 
dirección o gerencia de acuerdo con las 
responsabilidades.?
109
GLOBALGAP             
AF 3.2.8           
(MENOR)
¿Está informado el personal subcontratado y las visitas 
acerca de los procedimientos de seguridad e higiene 
personal? 
110
GLOBALGAP              
CB 2.5.3            
(MAYOR)
¿Informa el productor a sus clientes directos acerca del 
estado transgénico del producto? 
111
GLOBALGAP               
  AF 6.1.             
(MAYOR SIN N/A)
¿Se dispone de un procedimiento de reclamaciones para 
aspectos relacionados con la normativa de ISO 14001, 
OHSAS 18001, SA 8000 y GLOBALGAP (EUREPGAP)? 
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.4.4.
112 ISO 14001,         OHSAS 18001
¿La documentación (escrita o en forma electrónica) del 
SGI incluye:                                                                - La 
política, objetivos y metas                                     -
Descripción del alcance                                              - 
Una descripción de los elementos centrales                - 
Una descripción de la interación entre estos elementos       
                                                             - Una referencia 
clara a toda la documentación relacionada con el 
sistema?         
113
GLOBALGAP               
 AF 1.1            
(MENOR)
¿Se encuentran disponibles todos los registros solicitados 
durante la inspección externa, y se archivan durante un
periodo mínimo de dos años, a no ser que se requiera un
plazo mayor para puntos de control específicos?
114
GLOBALGAP             
FO 5.1.2         
(MAYOR SIN N/A)
¿Se utiliza o se ha utilizado aguas residuales sin tratar en
la poscosecha? ¿Tiene los registros de los
contaminantes del agua?
115
    GLOBALGAP     
CB 6.2.3 
(RECOMENDACIÓN)
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¿Se han tomado medidas concretas en caso de cualquier
resultado adverso en el análisis de
agua? ¿Estan registrados?
117
GLOBALGAP              
FO 5.2.6            
(MENOR)
¿Tiene el productor o el empacador conocimiento de las
restricciones existentes para químicos específicos en
cada país? ¿Tiene la documentación disponible?
118
GLOBALGAP             
FO 5.2.5         
(MENOR SIN N/A)
¿Se mantiene una lista actualizada de los productos
fitosanitarios que son utilizados y aprobados para ser
usados en los cultivos? 
119
GLOBALGAP             
FO 5.2.4           
(MAYOR)
¿Algún producto fitosanitario usado en producto
cosechado destinado para venta en la Unión Europea
está prohibido en la Unión Europea? ¿Tiene el registro de
las aplicaciones?
120
GLOBALGAP            
CB 8.1.5            
(MAYOR)
¿Existe un proceso que asegure que los productos
fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea, no sean
utilizados en cultivos cuyo destino de venta es la Unión
Europea? ¿Tiene el registro?
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 















GLOBALGAP             
FO 5.2.2          
(MAYOR)
¿Son todas las instrucciones de la etiqueta observadas y
tomadas en cuenta?¿Registro de las aplicaciones?
122
GLOBALGAP               
 CB 1.1           
(MAYOR SIN N/A)
¿Es posible seguir el rastro de un producto registrado por 
GLOBALGAP (EUREPGAP) hasta la explotación donde 
se cultivó, o hacer un seguimiento inverso partiendo de la 
explotación? ¿Esta documentado?
123
GLOBALGAP   
FO.1.2.1. 
(RECOMENDACIÓN)
¿Tienen los productores conocimiento del grado de 
susceptibilidad a plagas y enfermedades de las 
variedades usadas? ¿Existe evidencia escrita?
124
GLOBALGAP              
FO 2.1.1       
(MAYOR SIN N/A)
¿Existe justificación escrita para el uso de fumigantes del
suelo? 
125
GLOBALGAP               
  CB 5.3.1         
(MENOR SIN N/A)       
    CB 5.3.2      
(MENOR SIN N/A)       
     CB 5.3.4            
(MENOR SIN N/A)       
      CB 5.3.5              
(MENOR SIN N/A)       
    CB 5.3.6              
(MENOR SIN N/A)
¿Se han registrado todas las cantidades de las
aplicaciones de fertilizantes foliares y de suelo (tanto
orgánicos como inorgánicos) incluyendo el sitio (parcela o
invernadero) de referencia? incluyendo el método de
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126
GLOBALGAP            
CB 5.3.3          
(MENOR SIN N/A)
¿Se han registrado todas las aplicaciones de fertilizantes
sólidos y líquidos, tanto orgánicos como inorgánicos
incluyendo los tipos de fertilizantes aplicados.? 
127
GLOBALGAP            
CB 5.5.1         
(MENOR)
¿Está actualizado y disponible en la explotación el 
inventario de fertilizantes inorgánicos almacenados? 
128
GLOBALGAP              
CB 5.7.1            
(MENOR)
Los fertilizantes inorgánicos comprados, ¿vienen 
acompañados de un documento que demuestre su 
contenido de nutrientes (N, P, K)?
129
 GLOBALGAP        
CB 5.7.2 
(RECOMENDACIÓN)
Los fertilizantes inorgánicos comprados, ¿vienen 
acompañados de un documento que demuestre su 
contenido químico, incluyendo metales pesados? 
130
GLOBALGAP              
CB 5.6.2            
(MENOR)
¿Se realiza antes de la aplicación de un fertilizante 
orgánico, una evaluación de riesgos que considere su 
origen y sus características? ¿Esta documentado?
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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131
GLOBALGAP               
 FO 5.2.11                 
(MAYOR)                
FO 5.2.9        
(MAYOR)
¿Ha sido registrada la fecha de aplicación de productos
fitosanitarios en poscosecha, incluyendo la identidad de
los cultivos cosechados? 
132
GLOBALGAP              
CB 8.2.1           
(MAYOR SIN N/A)       
       CB 8.2.2            
(MAYOR SIN N/A)
¿Se han anotado todas las aplicaciones de productos
fitosanitarios incluyendo la localización de la aplicación,
el nombre del cultivo sobre el que se ha realizado la
aplicación y/o la variedad?
133
GLOBALGAP             
FO 5.2.10             
(MAYOR)
¿Se ha registrado la ubicación de las aplicaciones de
producto fitosanitario en poscosecha? 
134
GLOBALGAP               
 CB 8.2.3              
(MAYOR SIN N/A)  
CB 8.2.4             
(MAYOR SIN N/A)       
 FO 5.2.13              
(MAYOR)
¿Se han anotado todas las aplicaciones de productos
fitosanitarios en poscosecha incluyendo la fecha de la
aplicación? incluyendo el nombre comercial del producto? 
135
GLOBALGAP         
FO 5.2.12            
(MAYOR)
¿Se ha registrado el tipo de tratamiento para las
aplicaciones de producto fitosanitario en poscosecha? 
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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136
GLOBALGAP              
FO 5.2.14             
(MAYOR)
¿Se ha registrado la cantidad aplicada de producto
fitosanitario en poscosecha? 
137
GLOBALGAP              
CB 8.2.8                
(MENOR SIN N/A)
¿Se ha anotado en el registro de las aplicaciones
fitosanitarias, la información adecuada para identificar la
cantidad de producto aplicado? 
138
GLOBALGAP            
FO 5.2.16           
(MENOR)               
CB 8.2.6             
(MENOR SIN N/A)
¿Se ha registrado la justificación para la aplicación del
producto fitosanitario en poscosecha? 
139
GLOBALGAP            
CB 8.2.5            
(MENOR SIN N/A)       
  FO 5.2.15          
(MENOR)
¿Se ha identificado en el registro de aplicaciones 
fitosanitarias, el operario encargado de las aplicaciones?
140
GLOBALGAP              
CB 8.2.7                 
(MENOR SIN N/A)
¿Se ha anotado en el registro de las aplicaciones 
fitosanitarias, la autorización técnica para realizar la 
aplicación? 
141
GLOBALGAP             
CB 2.3.2              
(MENOR SIN N/A)
¿Están registrados los tratamientos fitosanitarios 
realizados en los viveros / semilleros propios durante el 
período de propagación de la planta?
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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142
GLOBALGAP          
CB 7.5             
(MENOR SIN N/A)
Donde se hayan usado productos fitosanitarios, ¿se ha 
logrado la protección con una aplicación adecuada y 
mínima? ¿Existe la documentacion?
143
GLOBALGAP            
CB 8.2.9             
(MENOR SIN N/A)
¿Se ha anotado en el registro de las aplicaciones 
fitosanitarias la maquinaria empleada para realizar la 
aplicación? 
144
GLOBALGAP         
CB 5.4.1             
(MENOR)
¿Se mantiene la maquinaria de abonado en buenas 
condiciones? ¿Se verifica anualmente para asegurar una 
aplicación correcta del producto? ¿Existe el registro?
145
GLOBALGAP         
CB 2.1.2               
(MENOR)
¿Existen garantías de calidad o certificados de 
producción para el material de propagación vegetal 
comprado? Hay registros que demuestran que el material 
vegetal de propagación cumple con la legislación 
nacional?
146
GLOBALGAP            
CB 2.3.1             
(MENOR)
¿Se registra el tratamiento de semillas/patrones anuales? 
147
GLOBALGAP          
CB 2.1.1 
(RECOMENDACIÓN)
¿Existe un documento que garantice la calidad de la 
semilla (libre de plagas, enfermedades, virus, etc.)? 
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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148
GLOBALGAP           
FO 1.1.2 
(RECOMENDACION)
¿Han sido las variedades o patrones acordadas con los 
principales clientes?  ¿Existe el acuerdo escrito?
149
GLOBALGAP             
FO.1.1.4 
(RECOMENDACION)
¿Los cultivos concuerdan con las especificaciones 
escritas?
150
GLOBALGAP           
FO 1.1.3 
(RECOMENDACIÓN)
Cuando las variedades o patrones son convenidas con 
los clientes, ¿existe especificación escrita definiendo las 
variedades a ser cultivadas? 
151
GLOBALGAP            
FO 1.1.1          
(MENOR SIN N/A)
¿Tiene el productor conocimiento de las especificaciones 
de calidad del cliente si existiesen y cumple con las 
mismas? ¿Hay registros?
152
GLOBALGAP          
CB 2.5.2            
(MENOR)
¿Se dispone de documentación en caso de cultivo de 
productos genéticamente modificados? 
153
GLOBALGAP            
CB 8.8.3            
(MENOR)
¿Se han controlado los plazos de re-entrada
recomendados? ¿Existe la documentación?
154
GLOBALGAP         
CB 2.4.1         
(MENOR)
¿Guarda el productor registros de los métodos, de la
dosis y de las fechas de siembra? 
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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155
GLOBALGAP            
CB 3.1.1 
(RECOMENDACIÓN)
¿Existe, sí es posible, rotación de cultivos en el caso de
cultivos anuales? ¿Existen los registros?
156
GLOBALGAP         
FO 2.1.2            
(MENOR)
¿Existe algún intervalo de pre-plantación que se esté
cumpliendo? ¿Existen los registros?
157
GLOBALGAP          
AF 3.5.2 
(RECOMENDACIÓN)
¿Tienen lugar regularmente reuniones entre la
administración y los empleados? ¿Hay registros de
dichas reuniones? 
158
GLOBALGAP         
FO 2.2.1 
(RECOMENDACIÓN)
¿Participa el productor en programas de reciclaje de
sustrato cuando son disponibles? ¿Existen los registros?
159
GLOBALGAP             
FO 2.2.4 
(RECOMENDACIÓN)
Para sustratos de origen natural, ¿se puede demostrar
que éste no proviene de áreas de conservación?
¿Existen los registros?
160
GLOBALGAP           
FO 2.2.2              
(MAYOR)
Si  son usados químicos para esterilizar sustratos para su 
re-uso, ¿tiene la locación, la fecha de esterilización, tipo 
de químico, método de esterilización, nombre del 





Si se reutilizan los sustratos, ¿se emplea vapor de agua
para su esterilización? ¿Existen los registros?
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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162
GLOBALGAP         
CB 8.9.4                
(MENOR)
¿Se utilizan sistemas oficiales de recolección y gestión de
envases vacíos? ¿Existen los registros?
163
GLOBALGAP           
CB 8.10.1              
(MENOR)
¿Los productos fitosanitarios caducados son 
conservados en lugar seguro, identificados y eliminados a 
través de los canales autorizados o aprobados?¿Existen 
los registros? 
164
GLOBALGAP         
AF 5.3.1 
(RECOMENDACIÓN)
¿Puede el productor demostrar que se controla el uso de
energía en la explotación? ¿Existen los registros?
4.4.5.
165 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿Existen procedimientos para controlar los documentos
del SGI?
166 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿Los documentos son:                                                -
Revisados periódicamente                                           -
Actualizados cuando es necesario                               -










Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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167 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿Los documentos obsoletos son removidos
oportunamente de todos los puntos de uso o se asegura
que no sean usados para propósitos no previstos?
¿Aquellos retenidos para propósitos legales o de
conocimiento son identificados adecuadamente?
168 ISO 14001,        OHSAS 18001 ¿Los documentos pueden ser fácilmente localizados?
169 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿Están disponibles en los sitios donde su existencia es
especial para una operación efectiva del SGI?
170 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿ Se han establecido y mantenido procedimientos
respecto a la generación y modificación de los diferentes
tipos de documentos?
171 ISO 14001
¿Los documentos son:                                                -
Legibles                                                                    -
Fechados (fecha de revisión)                                       -
Identificables fácilmente                                              -
Mantenidos y disponibles ordenadamente                    -
Retenidos para un periodo específico?                          -
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172
GLOBALGAP               
 AF 2.1.1       
(MAYOR SIN N/A)
¿Existe un sistema de registro establecido para cada
unidad de producción u otro emplazamiento productivo,
con el fin de proporcionar un registro permanente de la
producción de cultivo de flores y ornamentales llevadas a
cabo en dichos lugares? ¿Se mantienen estos registros
ordenados y al día? 
173
GLOBALGAP  
CB.8.1.3.           
(MENOR SIN N/A)
¿Se conservan las facturas de los productos fitosanitarios
registrados? ¿Son disponibles en el momento de la
inspección o auditoría?
4.4.6
174 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿La organización ha identificado aquellas operaciones y 
actividades que estan asociadas a  los factores 
significativos en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional , Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
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175 ISO 14001,        OHSAS 18001
¿La organización ha planificado todas aquellas 
operaciones y actividades, incluyendo el mantenimiento, 
para asegurar que aquellas sean efectuadas bajo 
condiciones específicas en las que:                                      
- Se establezcan y mantengan procedimientos 
documentados que cubran situaciones que pudieran 
conducir a desviaciones de la política, objetivos y metas     
- Establezcan criterios de operación en los procedimientos 
-Establezcan y mantengan procedimientos relacionados 
con los factores significativos identificables de los bienes y 
servicios usados por la organización                                    
-Establezcan y mantengan procedimientos para el diseño 
del sitio de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, 
procedimientos operativos y organización del trabajo, 
incluso su adaptación a las capacidades humanas con el 
fin de evitar impactos, riesgos y condiciones sub 
estándar?
176 ISO 14001
¿ Los procedimientos relacionados con los requisitos de 
los proveedores y sub-contratistas son:                     - 
Comunicados                                                            -
Revisados periódicamente y actualizados cuando sea 
necesario                                                                    - 
Consistentemente implementados?
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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177
GLOBALGAP            
CB 6.3.1             
(MAYOR SIN N/A)
¿Se ha prohibido el uso de aguas residuales sin tratar
para el riego? 
178
GLOBALGAP              
CB 6.2.1            
(MENOR)
¿Puede el productor justificar el sistema de riego que
emplea  es para conservar los recursos hídricos? 
179
GLOBALGAP          
CB 6.4.1       
(MENOR)
¿Se ha extraído el agua de riego de fuentes sostenibles,
con el fin de proteger el medio ambiente? 
180
GLOBALGAP          
CB 8.9.7       
(MENOR)
¿Se devuelve el agua de enjuagado de los envases de
fitosanitarios al tanque de aplicación? 
181 GLOBALGAP         CB 6.3.3      (MENOR)
¿Se realizan los análisis del agua de riego con una
frecuencia de acuerdo con la evaluación de riesgos (CB
6.3.2.)? 
182
GLOBALGAP         
FO 5.1.3 
(RECOMENDACIÓN)  
  CB 6.3.4 
(RECOMENDACIÓN)




CB.8.7.12          
(MENOR SIN N/A)
En caso de un derramen accidental ¿Hay medios
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184
GLOBALGAP          
CB 8.5.3 
(RECOMENDACIÓN)
¿Se aplica el caldo sobrante del tratamiento o los
residuos de lavados de los tanques en tierras destinadas
a barbecho, donde esté legalmente permitido? ¿Se
mantienen registros de estas aplicaciones? 
185
GLOBALGAP          
CB 8.5.2 
(RECOMENDACIÓN)
¿Se aplica el caldo sobrante del tratamiento o los
residuos de lavados de los tanques sobre una parte no
tratada del cultivo (siempre que la dosis recomendada no
sea excedida y se mantengan registros de estas áreas
tratadas)? 
186
GLOBALGAP         
CB 8.8.2           
(MAYOR)
¿Existen procedimientos en la explotación para tratar con
los plazos de reentrada? 
187
GLOBALGAP         
CB 2.1.3 
(RECOMENDACIÓN)
¿ El material vegetal de propagación comprado se
encuentra libre de signos visibles de plagas y
enfermedades? 
188
GLOBALGAP          
CB 2.1.4         
(MENOR)
¿Si el semillero o vivero es del propio agricultor, hay
sistemas operativos para el control de la sanidad vegetal
de la planta? 
189
GLOBALGAP          
FO 2.1.3 
(RECOMENDACION)
¿Fueron analizadas alternativas a la fumigación química
de suelo antes de acudir al uso de éstos? 
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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190
GLOBALGAP         
CB 7.3          
(MENOR)
¿Puede el productor presentar pruebas de que realiza al
menos una actividad de las incluidas dentro de la
categoría de "Observación y Control"? 
191
GLOBALGAP           
CB 7.2            
(MENOR)
¿Puede el productor presentar pruebas de que realiza al
menos una actividad de las incluidas dentro de la
categoría de "Prevención"? 
192
GLOBALGAP           
CB 7.4          
(MENOR)
¿Puede el productor presentar pruebas de que realiza al
menos una actividad de las incluidas dentro de la
categoría de "Intervención"? 
193
GLOBALGAP             
CB 5.1.1            
(MENOR)
¿Se planifica la aplicación de fertilizantes y estiércol con
el fin de maximizar la eficacia y/o absorción por los
cultivos a tratar? 
194
GLOBALGAP           
FO 5.2.1           
(MENOR)
¿Los tratamientos poscosecha son solamente utilizados
cuando no existe otra alternativa para asegurar el
mantenimiento de la buena calidad del producto? 
195
GLOBALGAP         
CB 7.6            
(MENOR)
¿Se han seguido las recomendaciones anti-resistencia
contenidas en la etiqueta, para asegurar la efectividad de
los productos fitosanitarios disponibles? 
196
GLOBALGAP         
CB 8.7.3           
(MAYOR SIN N/A)
¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar
seguro? 
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 




















GLOBALGAP          
CB 8.7.5            
(MENOR SIN N/A)
¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar
resistente al fuego? 
198
GLOBALGAP         
CB 8.7.4         
(MENOR SIN N/A)
¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar
adecuado a las condiciones locales de temperatura? 
199
GLOBALGAP          
CB 8.7.2            
(MENOR SIN N/A)
¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar
de estructura sólida? 
200
GLOBALGAP         
CB 8.7.6        
(MENOR SIN N/A)
¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar
ventilado (en caso de almacén al que se pueda entrar)? 
201
GLOBALGAP         
CB 8.7.13      
(MENOR SIN N/A)
¿Están restringidas las llaves y el acceso al almacén de




CB.8.7.8       
(MENOR SIN N/A).
¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar
separado de otros enseres? 
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 





















CB.8.7.7.      
(MENOR SIN N/A)




CB.8.7.10       
(MENOR SIN N/A)
¿Está el almacén de productos fitosanitarios
acondicionado para retener vertidos? 
205
GLOBALGAP  
CB.8.7.11.      
(MENOR SIN N/A)






¿Están todas las estanterías del almacén hechas de 
material no absorbente? 
207
GLOBALGAP         
CB 8.7.14       
(MENOR)
¿Hay disponible un inventario de productos fitosanitarios? 
208
GLOBALGAP         
CB 8.7.16      
(MENOR)
¿Dentro del almacén de fitosanitarios, se almacenan los
productos fitosanitarios autorizados para los cultivos de la
rotación separados de los productos fitosanitarios usados
para otros fines? 
209
GLOBALGAP          
CB 8.7.17.      
(MENOR SIN N/A)
¿Están los productos fitosanitarios líquidos almacenados
debajo de los productos en forma de polvo o de los
granulados? 
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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210
GLOBALGAP         
CB 8.1.2       
(MAYOR SIN N/A)
¿Se emplean sólo productos fitosanitarios oficialmente
registrados en el país de uso para el cultivo a tratar,
donde exista dicho registro oficial? 
211
GLOBALGAP  
CB.8.1.1       
(MAYOR SIN N/A)
¿Se han empleado productos fitosanitarios específicos
para el objetivo, de acuerdo con lo recomendado en la
etiqueta del producto?
212
GLOBALGAP    
CB.8.7.15      
(MAYOR SIN N/A)
¿Se almacenan todos los fitosanitarios en sus envases
originales? 
213
GLOBALGAP         
CB 8.4.3       
(MENOR SIN N/A)
¿Al mezclar los productos fitosanitarios, se siguen los
procedimientos indicados en las instrucciones de la
etiqueta? 
214
GLOBALGAP         
CB 8.4.1       
(MENOR SIN N/A)
¿Se mantiene el equipo de aplicación de fitosanitarios en 
buenas condiciones? ¿Se verifica el mismo anualmente 
para asegurar una correcta aplicación? 
215 GLOBALGAP         CB 5.5.2      (MENOR)
¿Se almacenan los fertilizantes inorgánicos separados de
los fitosanitarios? 
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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216
GLOBALGAP         
CB 5.5.6      
(MENOR)                    
CB 5.5.7          
(MENOR)
¿Se almacenan los fertilizantes inorgánicos de manera
apropiada para reducir el riesgo de contaminación de
fuentes de agua? ¿para reducir el riesgo de
contaminación medio ambiental? 
217 GLOBALGAP          CB 5.5.3      (MENOR)
¿Se almacenan los fertilizantes inorgánicos en una zona
cubierta? 
218 GLOBALGAP         CB 5.5.5      (MENOR) ¿Se almacenan los fertilizantes en una zona seca? 
219 GLOBALGAP         CB 5.5.4      (MENOR)
¿Se almacenan los fertilizantes inorgánicos en una zona
limpia? 
220
GLOBALGAP              
FO 3.1.3            
(MENOR SIN N/A)
¿La aplicación de fertilizante satisface las necesidades
del cultivo así como también mantiene la fertilidad del
suelo? 
221
GLOBALGAP           
FO 3.2.2        
(MENOR)
¿Se almacena ácidos concentrados en cuartos
separados bajo llave? 
222
GLOBALGAP         
FO 3.2.1          
(MENOR)
¿Los ácidos concentrados son almacenados separados
de cualquier otro material? 
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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223
GLOBALGAP          
CB 8.9.5        
(MENOR)
En caso de existir un sistema de recolección: ¿están los
envases vacíos de productos fitosanitarios
adecuadamente almacenados, etiquetados y manejados
según las normas de dicho sistema? 
224
GLOBALGAP         
CB 8.9.8          
(MENOR)
¿Se guardan de forma segura los envases vacíos de
fitosanitarios hasta su eliminación? 
225
GLOBALGAP   
CB.8.9.2.           
(MENOR SIN N/A)
¿Se gestionan los envases vacíos de productos
fitosanitarios de manera que se evite su exposición a las
personas?   
226
GLOBALGAP         
CB 8.9.3            
(MENOR SIN N/A)
¿Se gestionan los envases vacíos de productos
fitosanitarios de manera que se evite la contaminación
del medio ambiente? 
227
GLOBALGAP          
CB 8.9.1            
(MENOR SIN N/A)
¿Se evita reutilizar envases vacíos de productos
fitosanitarios, a no ser que sea para contener y
transportar el mismo producto? 
228
GLOBALGAP            
CB 8.9.6       
(MAYOR SIN N/A)    
¿Se enjuagan los envases vacíos de los productos
fitosanitarios con un sistema de presión del equipo de
aplicación o bien, al menos enjuagándolos tres veces con
agua? 
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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229
GLOBALGAP          
FO 4.1.3        
(MENOR)
¿Los recipientes reusables de campo están limpios y
relavados para asegurar que están libres de materiales
extraños? 
230
GLOBALGAP             
CB 5.6.1         
(MAYOR SIN N/A)
¿Se ha prohibido el uso en la explotación de residuos
sólidos urbanos sin tratar ? 
231
GLOBALGAP          
AF 4.2.4 
(RECOMENDACIÓN)
¿Tiene la explotación lugares designados para eliminar
los residuos? 
232
GLOBALGAP         
AF 4.2.3             
(MAYOR)
¿Se mantienen limpios de basuras y desperdicios la
explotación y sus instalaciones, para evitar la
proliferación de plagas y enfermedades que puedan
representar un riesgo a la seguridad de los cultivos?
¿Esto es evidente en la inspección con una evaluación
visual?
233
GLOBALGAP         
AF 2.1.2         
(MENOR SIN N/A)
¿Se ha establecido e identificado en un mapa o plano de
la explotación, un sistema de referencia para cada
parcela, sector, invernadero u otro lugar / emplazamiento
utilizado en la producción? 
234
GLOBALGAP          
CB 4.1.1 
(RECOMENDACIÓN)
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235
GLOBALGAP         
CB 4.3.1         
(MENOR)
¿Se han adoptado técnicas de cultivo que reduzcan la





¿Se han utilizado técnicas probadas para mejorar o
mantener la estructura del suelo y evitar su
compactación?
237
GLOBALGAP         
AF 3.2.5       
(MENOR)
¿Cuenta la explotación con instrucciones documentadas
relativas a higiene? 
238
GLOBALGAP  
FO.4.1.2       
(MENOR SIN N/A)
¿Está el equipo de manipulación en finca almacenado de
manera que evite la contaminación por roedores, plagas,
pájaros así como también daños físicos y químicos?  
239
GLOBALGAP 
CB.2.5.5            
(MAYOR)
¿Se almacenan los cultivos transgénicos separados de
los otros cultivos con el fin de evitar la mezcla accidental?
¿Esto es evidente en la inspección con una evaluación
visual?
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.4.7
240 ISO 14001         OHSAS 18001
¿La organización ha establecido procedimientos para:   -
Identificar situaciones potenciales de accidentes o 
emergencias                                                               -
Responder a situaciones de emergencia y accidentes   -
Prevenir y mitigar efectos en Medio Ambiente, Seguridad 
y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas 
Prácticas Agrícolas asociados a estas?
241 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Los procedimientos son:                                            - 
Implementados                                                         -
Revisados periódicamente y actualizados cuando sea 
necesario (Especialmente después de que ocurran 
accidentes o situaciones de emergencia)                      -
Ensayos periódicamente, cuando sea práctico             -
Consistentemente implementados?
242
GLOBALGAP          
CB 8.8.4         
(MENOR SIN N/A)
¿Se encuentran los procedimientos para caso de
accidentes en las inmediaciones (radio de 10 metros) del
almacén de productos fitosanitarios u otras sustancias
químicas? 
243
GLOBALGAP           
AF 3.3.1         
(MENOR)
¿Existen procedimientos en caso de accidentes o
emergencia y están expuestos en un lugar visible y
comunicados a todas las personas relacionadas con las









Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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244
GLOBALGAP         
AF 3.3.2          
(MENOR SIN N/A)
¿Se encuentran claramente identificados todos los
riesgos y peligros con señales de advertencia colocadas
en lugares apropiados? 
245
GLOBALGAP         
AF 3.3.3       
(MENOR)
¿De ser necesario, se dispone o accede a
recomendaciones de seguridad relativas a sustancias
peligrosas a la salud del trabajador? 
246
GLOBALGAP         
AF 3.3.4        
(MENOR)
¿Hay botiquines de primeros auxilios en todas las
ubicaciones de trabajo permanentes y en las cercanías
de los lugares de trabajo en el campo? 
247
GLOBALGAP          
CB 8.8.5         
(MENOR SIN N/A)
¿Existen equipos y utensilios de emergencia para el
tratamiento de una contaminación accidental de los
operarios? 
248
GLOBALGAP           
AF 3.2.4         
(MENOR)
¿En todo momento que se estén realizando actividades
propias de la explotación, cuenta la explotación con un
número adecuado de personas (al menos una) que tenga
formación en primeros auxilios? 
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
















249 ISO 14001         OHSAS 18001
¿ La organización ha establecido procedimientos para
hacer seguimiento y medición regularmente a los
factores claves de las operaciones y actividades
asociadas a efectos significativos en Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y
Buenas Prácticas Agrícolas?
250 OHSAS 18001
¿ Los procedimientos incluyen requisitos relacionados 
con el registro de la información sobre:                          -
Medidas proactivas de desempeño con respecto a la 
conformidad del SGI                                                     -
Medidas reactivas de desempeño con respecto a 
situaciones de emergencia en Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas .                          -Controles 
operacionales pertinentes                             -Medidas 
cuantitativas y cualitativas                             -
Cumplimientos con los objetivos y metas definidos?
251 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Los procedimientos son:                                            - 
Documentados                                                          -
Revisados periódicamente y actualizados cuando sea 
necesario                                                                   -
Implementados consistentemente?                            
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252 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Los equipos de seguimiento y medición han sido
calibrados y se les ha dado el mantenimiento
adecuado?¿Existen registros sobre su estado de
calibración y mantenimiento? 
253 ISO 14001         OHSAS 18001
¿La organización ha establecido y mantenido
procedimientos documentados para la evaluación
periódica del cumplimiento de la legislación aplicable y
con otros requisitos que haya suscrito?
254
GLOBALGAP         
FO 3.1.2 
(RECOMENDACIÓN)
¿La aplicación de fertilizantes está basada en el cálculo
de los requerimientos nutritivos del cultivo y en análisis
rutinarios apropiados de los niveles de nutrientes del
suelo, del cultivo o de la solución nutritiva? 
255
GLOBALGAP              
CB 5.6.3 
(RECOMENDACIÓN)
¿Se ha tenido en cuenta la aportación de nutrientes en
las aplicaciones de fertilizantes orgánicos de acuerdo a
su análisis? 
256
GLOBALGAP         
CB 6.1.1 
(RECOMENDACION)
¿Se llevan a cabo mediciones periódicas para calcular las 





¿Se han implantado acciones y medidas visibles de
acuerdo a lo planteado en el  plan de gestión de residuos?
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.5.2.
258 ISO 14001 
¿La organización establece, implementa y mantiene uno
o varios procedimientos para evaluar periódicamente el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros
que suscriba?
259 ISO 14001 ¿Se mantienen los registros de los resultados de lasevaluaciones periódicas?
260
GLOBALGAP  
CB.8.1.4.        
(MENOR SIN N/A)
¿Se mantiene una lista actualizada de todos los
productos fitosanitarios autorizados para su uso sobre los
cultivos que se están cultivando actualmente? 
261
GLOBALGAP  
CB.8.7.1.         
(MAYOR)




FO.5.2.3.        
(MAYOR)
¿Son solamente usados los productos fitosanitarios que
están oficialmente registrados en el país de utilización, y




FO.5.2.7           
(MENOR)
¿Ha consultado el productor o el empacador a sus




CB.8.9.9            
(MAYOR)
¿Se cumple con las legislaciones vigente sobre gestión y
eliminación de envases vacíos?
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 



















CB.8.5.1         
(MENOR SIN N/A)
¿Se gestiona el caldo sobrante del tratamiento o los
residuos de lavados de los tanques, de acuerdo a la
legislación nacional o local si existiese, o en su ausencia
de acuerdo a los puntos CB 8.5.2 y CB 8.5.3 (debiendo
cumplir con ambos puntos para cumplir con esta
obligación menor)? 
266
GLOBALGAP   
CB.6.4.2        
(MENOR)
En caso de ser exigido por ley ¿Se han consultado a las
autoridades competentes sobre la extracción de agua? 
267
GLOBALGAP  
FO.1.1.5       
(MAYOR SIN N/A)
¿La variedad o patrón cumple con las últimas normas de
la UPOV (Unión Internacional para la Protección de
Nuevas Variedades de Plantas? 
268
GLOBALGAP   
CB.2.5.1.         
(MAYOR)
¿El cultivo o los ensayos con plantas transgénicas
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4.5.3.
269 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Existen procedimientos para el manejo y la investigación
de no-conformidades relacionadas con el SGI, incluyendo
requisitos legales y que incluyan el que se emprendan
acciones para mitigar los efectos causados en Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional,
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas y
para iniciar y completar las acciones correctivas y
preventivas?
270 ISO 14001 ¿Se han definido las responsabilidades y autoridad?
271 ISO 14001         OHSAS 18001
¿El procedimiento ha sido:                                           -
Implementado                                                            -
Revisado periodicamente y actualizado cuando es    
necesario                                                                   -
Implementado consistentemente?                        
272 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Las acciones correctivas y preventivas han sido
consistentes de la magnitud y adecuadas para los efectos
encontrados en Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas
Agrícolas ?
273 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Se implementan y registran los cambios en
procedimientos documentados, derivados de las acciones
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274
GLOBALGAP         
AF.1.3             
(MAYOR SIN N/A)
¿Se han tomado medidas para corregir las no-
conformidades detectadas durante la auto-evaluación
interna (productor) o la inspección interna (grupo de
productores)?
275
GLOBALGAP   
AF.5.1.2 
(RECOMENDACION)
¿Ha considerado el productor cómo mejorar el Medio
Ambiente para beneficio de la comunidad local , de su
flora y fauna? 
276
GLOBALGAP   
AF.6.2.              
(MAYOR SIN N/A)
¿Asegura el procedimiento de reclamaciones que estas
sean correctamente registradas, analizadas; y que se
realiza un seguimiento de las mismas y se documentan
las acciones tomadas al respecto? 
277
GLOBALGAP           
AF 7.1              
(MAYOR)
¿Cuentan los productores con un procedimiento
documentado para gestionar la retirada del mercado de
productos registrados.?
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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4.5.4.
278 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Existen procesos para la identificación, mantenimiento y
disposición de los registros en Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y
Buenas Prácticas Agrícolas (incluyendo registros de
capacitación, resultados de auditorias y de las
revisiones)?
279 ISO 14001         OHSAS 18001
¿El procedimiento ha sido:                                           -
Implementado                                                            -
Revisado periódicamente y actualizado cuando es 
necesario                                                                   -
Implementado consistentemente?                                        
280 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Los registros son:                                                     - 
Legibles                                                                   -
Identificables y trazables a la actividad, producto o 
servicio con el cual se relacionan                                  -
Almacenados y mantenidos por lo que son fácilmente 
recuperables                                                               -
Protegidos contra daño, deterioro o perdida                  -
Se ha establecido y registrado los tiempos de retención?    
281 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Los registros son suficientes para demostrar
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4.5.5.
282 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Existen programas y procedimientos para realizar
auditorías periódicas al SGI?
283 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Están / son los programas y procedimientos:              - 
Implementados                                                         -Son 
efectivos en cumplir la política integrada, objetivos y 
metas                                                                      -
Periódicamente revisados y actualizados cuando es 
necesario                                                                   -
Ejecutados consistentemente?                                           
284 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Los programas de auditorías y las auditorías permiten: -
Determinar si el SGI cumple con los requisitos en Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Agrícolas de 
las normas ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 y 
GLOBALGAP y los planificados                                   -
Determinar si el SGI ha sido adecuadamente 
implementado y mantenido                                          -
Proporcionar informacion sobre los resultados de la 
auditoría                                                                     -
Considerar para la preparación y programación de la 
auditoría, todas las actividades, productos y servicios de 
importancia en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas 
Agrícolas para la organización, así como resultados de 
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285 ISO 14001         OHSAS 18001
¿El proceso de auditoría cubre de manera suficiente:     -
El alcance de cada auditoría                                       -La 
frecuencia planificada                                             -La 
metodología estándar para la auditoría                     -
Responsabilidades del auditor y de todas las partes 
involucradas                                                                -
Informe de resultados de la auditoría?        
286 ¿La organización mantiene e implementa procedimientospara la selección de auditores?
287
GLOBALGAP        
AF.1.2.            
(MAYOR SIN N/A)
¿Se hace responsable el productor o el grupo de
productores de llevar a cabo al menos una vez al año, una
auto-evaluación interna o una inspección interna del grupo
de productores, respectivamente, para asegurarse el
cumplimento con la Normativa GLOBALGAP
(EUREPGAP)?
4.6. 
288 ISO 14001         OHSAS 18001
¿La alta gerencia revisa a intervalos definidos el SGI para 
asegurar que:                                                      -Haya 
conveniencia, suficiencia y eficacia                     -Se 
recolecte la informacion necesaria?
REVISION POR LA GERENCIA
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
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289 ISO 14001         OHSAS 18001
¿La revisiones por la gerencia han sido documentadas
adecuadamente?
290 ISO 14001         OHSAS 18001
¿Las revisiones se han dirigido hacia la necesidad de 
cambios en la polìtica, objetivos, metas y otros elementos 
del SGI, a la luz de:                                      -Resultados de 
las auditorías.                                        -Las circunstancias 
cambiantes incluyendo la evolución de los requisitos 
legales y otros  relacionados con Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y 
Buenas Prácticas Agrícolas y su desempeño .                     
-El compromiso y recomendaciones con la mejora 
continua.                                                                      -Los 
resultados de las auditorías internas y evaluaciones de 
cumplimiento con los requisitos legales y otros que la 
organización suscriba.                                                -Las 
comunicaciones de las partes interesadas externas, 
incluidas las quejas.                                       -El 
seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones 
previas llevadas a cabo por la dirección o gerencia.             
-El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.         -E
No DISPOSICION REGLAMENTARIA
Pregunta sobre los requisitos de las normas ISO 
14001, OHSAS 1800, SA 8000 y GLOBALGAP
Lo 
tengo
Lo tengo 
parcial/
No lo 
tengo
No 
aplica Observaciones
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